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—o— 
^ r lama la a t e n c i ó n la d c b i l W i l d y t a ^ e s -
Ú m los in ten tos de o p o s i c i ó i v a l ac^ 
n -pci.nen Esta d e b i l i d a d ea doj)le. b a 
K l í d f n m u e s t r a , por u n lado, fa l t a de 
S ^ a Z c ^ J y do sen t ido P f í t í -
"bS. or o t ra par te , r a l l a do eficacia, que 
t t raduce cu la escasa re sonanc ia que 
E c u e n t r a en la o p i n i ó n . E l G o b i e r n o y 
Si r é g i m e n v a l d r á n lo que v q j g a p ; p - i o 
L á bien c l a r o que la o p o s i c i ó n , salvo 
acuna h o n r o s a e x c e p c i ó n , v a l e Bastante 
S i n o s en p n t r i o t i s m o y en sent ido po l í -
¡Vn ^ , 0 ni r é g i m e n y el Gobie rno ; Ser ia 
¿ i s l c cosa p a r a el p a í s caer en m a n o s 
m la les descontentos roedores . 
^ Mcudirá a l c ó m o d o p r e t e x t o de la 
¿ s U r a , pero b ien sabemos a q u é ate-
nernos. La censu ra n o i m p i d e que s é pu -
ujauen c r í t i c a s r azonadas n i pone el ve to 
. ' l i b i o s c o m o el del conde do l l o i n a n o n e s 
V P\ de P^rcz de A v a l a . A u n po r lo que 
L refiere a la P r e n s a en c o n j u n t o , a 1ra-
JéS de la censura , c o m o a t r a v é s de u n a 
crjt,a de m u y anchos agu je ros , Sé puede 
ver exac tamen te el es tado p s i c o l ó g i c o de 
los que f o r m a n la o p o s i c i ó n . L a censura , 
aUe como a l g u n a vez l i e m o s d icho , t iene 
¡Jus' pe l igros , f avorece a cuan tos h a l l a n 
satisfecha su v a n i d a d hac iendo v e r que 
sf ca l lan m u y buenas cosas, cuando en 
c a l i d a d t i enen el c e r e b r o l l eno de tela-
r a ñ a s . Y n a d i e d u d a r á que s i la censu ra 
no p e r j u d i c a r a e c o n ó m i c a m e n t e a c ie r tos 
¡ n í nd icos a l i m p e d i r l e s c a m p a ñ a s p roduc-
&vas, de resonan te p o p u l a c h e r í a , t e n d r í a 
menos enemigos en l a P rensa . 
H a y que reconocer que, deb ido en g r a n 
parte" a la d e s a p a r i c i ó n del p a r t i d o soc ia l 
popular , h a f a l t a d o a este r é g i m e n i i a 
o p o s i c i ó n v e r d a d e r a . A l dec i r que le ha 
([altado q u e r e m o s dec i r que l a neces i taba 
k por lo menos , le e ra muy conven ien te 
y al dec i r o p o s i c i ó n v e r d a d e r a , no (pa-
remos dec i r u n a o p o s i c i ó n fuer te n i m u -
cho menos enconada , s ino u n a o p o s i c i ó n 
elevada e imparc io r l . No r e c o r d a m o s ' qu i én 
dijo que todo lo e x t r e m a d o es i n s i g n i f l 
cante, y este a x i o m a se cumple, t an to 
m á s cuan to m a y o r es la c u l t u r a de u n 
pueblo. N o nos gus ta , y c r eemos que Yio 
es tá b ien , e l o g i a r el p e r i ó d i c o en que se 
feScribe; pero b ien podemos deci r , p a r a 
i lus t ra r con u n e j e m p l o n u e s t r o pensa-
miento, que el p e r i ó d i c o o u n o de los pe-
r iód icos en que este g é n e r o de o p o s i c i ó n 
se ha m a n i f e s t a d o r e p e t i d a m e n t e es E l 
D k r a t e . 
E l concepto v u l g a r de o p o s i c i ó n siste-
mática , lo m i s m o que el concepto de ad-
hesión abso lu t a c i n c o n d i c i o n a l t i enen a lgo 
de i n m o r a l . U n a c o n c i e n c i a p o l í t i c a no 
puede estar d i spues t a a oponerse s i e m -
pre por u n a p r i o r i s m o c e r r a d o n i t a m -
poco a a p l a u d i r en todos los m o m e n t o s . 
Por u n t r a s t o r n o de las ideas m o r a l e s en 
polí t ica se h a p o d i d o p e n s a r que la opo-
sición a u l t r a n z a es v i r i l i d a d e indepen-
dencia. U n a p a r t e del pueb lo e s p a ñ o l se 
ha f o r m a d o en ese concepto p o r l a r g a s 
c a m p a ñ a s a n t i p a t r i ó t i c a s y an t i soc ia les 
unas veces r o m á n t i c a s , o t r a s veces sór-
didamente in te resadas , fin r e a l i d a d , ta 
opos ic ión s i s t e m á t i c a es m e z q u i n d a d , gre-
gar ismo, c o n f recuenc ia a d u l a c i ó n a la 
masa, en ocas iones h i p ó c r í f a p u g n é por 
intereses inc^Bl ' í - 'ahles . 
L a o p o s i c i ó r f f e l e v a d a y la a d h e s i ó n con-
dicional se a p r o x i m a n , s i es que n o se 
confunden. U n a y o t r a h a n de basarse e n 
dos condic iones . L a primera es u n crifé-
rio de t o t a l i d a d . L a segunda , que la cen-
d i c i o n a ü d a d de n u e s l r a s ap rec iac iones se 
inspire en u n a i n c o n d i c i o n a l s u b o r d i n a c i ó n 
al b ien c o m ú n . 
C r i t e r i o de t o t a l i d a d , po rque lodas las 
cosas t i enen i n c o n v e n i e n t e s y ven t a j a s , y 
aunque se s e ñ a l e n i n c o n v e n i e n t e s y de-
fectos v e r d a d e r o s , n o se hace o b r a de 
jus t ic ia s i n o se p a r a n g o n a n c o n las 
ventajas y n o se saca l a r e s u l t a n t e to-
tal. L a ju s t i c iq . n o es p l a t i l l o , s ino ba-
lanza. Con este c r i t e r i o los j u i c i o s son 
menos r o t u n d o s , m e n o s s i m p l i s t a s , pero 
son m á s v e r d a d e r o s . L a m e s u r a puede 
ser efecto de u n a fa lsa p r u d e n c i a cuque-
r i ! ; pe ro o t r a s veces es y s i e m p r e debe 
ser m a n i f e s t a c i ó n de u n a i n t e r i o r f o r t a -
leza. L a m e s u r a puede a c a r r e a r p o r el 
momento u n m e n o s c a b o de c i e r t a popu-
la r idad; pe ro puede h a b e r ocasiones en 
que l a p é r d i d a de l a p o p u l a r i d a d sea u n 
deber de p a t r i o t i s m o . 
U n r é g i m e n n o puede r e u n i r todas las 
ventajas; b a s t a que r e ú n a a q u é l l a s que 
responden a las m á s u rgen t e s necesida-
des de l m o m e n t o . H a y v e n t a j a s q u é pa-
i'ccen c o n t r a p o n e r s e en s í , y t e n e m o s tpie 
•enunciar p o r e l m o m e n t o a unas para 
Obtener o t r a s . L a N a t u r a l e z a nos da sa-
bias lecc iones : h a p r o v i s t o a los a n i m a r 
!cs de m e d i o s d i f e ren te s de defensa, pero 
no ha r e u n i d o todos esos med ios en u n a 
8ola especie a n i m a l . L a t o r t u g a no pue-
^e defenderse c o n l a h u i d a . Su defensa 
^ e s t á en la l i ge reza , s i no e n el capa-
razón que la cubre . L a l i eb re se defiende 
corriendo' Parece di f íc i l r e u n i r en u n 
Misino ser l a l i ge r eza de la l i eb re o d é 
'f! mosca y el res i s t en te c a p a r a z ó n de la 
fortuga. 
Asi en la v i d a toda d e t e r m i n a c i ó n i m -
P'^'i una r e n u n c i a . T o m a m o s u n c a m i -
110 r enunc i ando a c i e r t a s ven ta jas paro 
obtener o t r a s . S i q u i s i é r a m o s t ener las l u -
das no t e n d r í a m o s n i n g u n a . R e n u n c i a m o s 
a "na pa r t e de la l i b e r t a d pa ra a d q u i r i r 
muyor t r a n q u i l i d a d . Nos p r i v a m o s de 
'ertas g a r a n t í a s p a r a ob tene r ef ic iencia 
•' rapidez de a c c i ó n . U n C o h i e i no f o r n m -
0 Para l a l i b e r t a d i n d i v i d u a l no g a r a n -
,za el i n t e r é s soc ia l . Y en ton tes , a des-
Pecho de lo que d i g a n las Cons t i tuc iones , 
' i i i i s ina l i b e r t a d i n d i v i d u a l desaparece 
;'J0 el poder a b u s i v o de l cacique o l a 
•"•tenaza de l asesino. 
Sobrc todo en 
festara las cdniliciópes cu las cuales ad in i -
l i r i a una c o l u b o r a c i ó n de l p a r t i d o socia-
l i s t a en el Gobierno. U r i a n d le o f r e c í a dos 
carterus. a e legir , dt-ntro del Gabinete, pa-
r a dos l i i i i m l r o s social is tas . Pero L e ó n 
B l n n i contesto dec l inundo fesle o f rec in i ien-
l u , dec larando que su p a r t i d o no p o d í a 
a d / n l t i r l a p a r t i c i p a c i ó n ra no se le o f r t -
c ia , por io meiius , siete carteras. 
Por su parte P a u l Uoncoi i r h a declara-
do que, en condic iones aceptable;?, ?] par-
t ido socia l is ta a c c e d e r í a a una colabora-
c i ó n con el Poder. 
La r e u n i ó n t e r m i n ó a las siete y d i r t , 
B r i a n d r e n u n c i a a f o r m a r G o b i e r n o 
rrjfa . 
Los socialistas exigían siete carteras y se han declarado 
dispuestos a aceptar e l Poder. Paúl Doumer encargado de 
constituir el nuevo ministerio 
— • 
Se empieza a hablar de disolución de las Cámaras 
aa 
(RiOIOORAMÁ ESPECIAL m; EL DEBAÍrÉ) 
PARÍS, 1'4. Gumo se t e m í a , B r i a n d ha 
tejido que r e m i n c l a r a f o r m a r Gobierno. 
<pi;- el c o n c e b í a como una g r a n u n i ó n de 
Izquierdas con l l e r r i o t , Paiolevé, L e ó n 
liltun y P a ñ i Bonco i i r . N i n g u n o de ellos pa-
r e c í a m u y dispuesta a (wlaborfcr con h r i a n d , 
pero l u nega t iva r o t u n d a fue la d e los dos 
social istas, qxw. a u n sol ic i tados sulamente 
a i i t n i o personal , y no coinu manda ta r io s 
de u n p a t t i d u . u ó p u d i e r o n aceptar ante 
l a o p o s i c i ó n de sus co r r e l i g iona r io s . Por 
eso B r i a n d , d e s p u é s do v i s i t a r de nuevo a 
las personal idades m á s t a r a i : t é r i z a d a ¿ , re-
n u n c i ó al encargo que se le h a b í a con-
fiado. 
En v is ta de la nega t iva de B r i a n d ; el 
presidente de l a r e p ú b l i c a l l a m ó a l sena-
dor P a ú l Ü o u m e r , y és t e e s t á hac iendo 
ahora las gestiones p r e l i m i n a r e s pa ra l a 
formación del Gobierna^ 
La a c t i t u d de ios social is tas cons t i tuye 
hoy la verdadera novedad d e U d í a . E n su 
r e u n i ó n l i a n aprobado u n acuerdo decla-
r á n d o s e dispuestos a aceptar el Poder solos 
0 a c o m p a ñ a d o s , ü u n q u e , c la ro e s t á , que 
l a c o m p a f i í a t e n d r í a que someterse a lo 
que los social is tas ordenasen.—C. de / / . 
L A R E N U N C I A D E B R I A N D 
P A R I S , 24.—Briand, d e s p u é s de celebrar 
esta m a ñ a n a diversas conversaciones con 
de te rminadas personal idades p o l í t i c a s en 
l a C á m a r a de d ipu tados , l i a rec ib ido a P a ú l 
Doumer , P a i n l e v é y L e ó n B l u m . 
A las doce monos cuar to B r i a n d estuvo 
en el pa lac io de l E l í s e o , pero no l l e v ó a l 
pres idente de l a r e p ú b l i c a n i n g u n a res-
puesta de f in i t i va , l i m i t á n d o s e a dar cuen-
ta al jefe del festado de l a m a r c h a de las 
cóñsültas que viene haciendo, las cuales 
p r o s e g u i r á n esta tarde . 
A m e d i o d í a v o l v i ó a l E l í s e o . La entrevis-
t a d u r ó veinte m i n u t o s . A l sa l i r B r i a n d 
h i zo a los perior l is tas estas breves decla-
raciones : 
«He venido a deci r a l presidente de l a 
r e p ú b l i c a que no he log rado r e u n i r el 
concurso de aquel las personas con las cua-
les h u b i e r a que r ido con ta r p a r a l a ÍDr-
niac ion de u n t l o b i e n u ) , como h u b i e r a de-
seado, de a m p l i a u n i ó n r epub l i cana , que 
ronipn -ndiera en su seno elementos de lo-
dos los pa r t idos de l a i zqu ie rda . 
Po r m i par te , h u b i e r a vis to con mucho 
agrado l a f o r m a c i ó n de u n m i n i s t e r i o con 
la c o o p e r a c i ó n de H e r r i o t , P a i n l e v é , L e ó n 
B l u m y P a ú l B o n c o u r . » 
O T R O C A N D I D A T O 
P A R I S , íi4. - E l presidente de l a r r p u b l i -
ca ha l l i j m u d u esta tarde a P a ú l D o u i n r i . 
q u i e n ha l legado a l F.li-eo a les cinco ñ i 
la tarde, y a i sa l i r ha declarado a los pe-
1 i o d i H t u s « E l p r e s i d m i e de la r e p ú b l i c a 
me fia confiado la m i s i ó n de í o r r n á r »ia-
blnete. NatúraJineirte, no be podido d á r 
una respuesta d e f l n i l i v a , que me reservo 
basta maf iana . Voy a conrert-ncku- con 
t n ü amigos p o l í t i c o s y con algunos jefes 
de g r u p o . » 
L a s i t u a c i ó n queda, pu^s, csfaciuuar ia . 
No se s a b í a p redec i r si D o u m e r p o d r á rea 
l i z a r l a m i s i ó n que se le ha confiado po r 
el jefe del Estado. Desde luego se com-
prende que sus gestiones se e n c a m i n a r á n 
a c o n s t i t u i r u n Gabinete de concentración 
a m p l i a , que p e r m i t a actuar a l Gobb i no 
con l a segur idad de encon t r a r en el Par-
l amen to u n a m a y o r í a suf ic i rn te . Pero, 
; . c o n > e g u i r á esa a m p l i a c o a l i c i ó n Doumer .' 
En caso c o n t r a r i o , las h i p ó t e s i s f o rmu ladas 
po r de te rminados c í r c u l o s p o l í t i c o s , refe-
rentes a u n a d i s o l u c i ó n de las C á m a r a s , 
t e n d r í a n probablemente c o n f l r r n a c i ó n . 
LOS P R O Y E C T O S D E D O U M E R 
D o u m e r v i s i t ó esta ta rde a ios presiden- i 
tes del Senado, De Selves, y d e . l a C á m a r a ¡ 
de d í p u T a d b s , H e r r i o t , y a l presidente .leí ] 
Consejo d i m i s i o n a r i o , Painle\.-'., ponderen 
T a m b i é n en A m é r i c a 
Otro ataque de Dawes al Parlamento 
Los senadores que q u i e r e n t r aba j a r 
se ven ahogados p o r los que h a b l a n 
p o r h a b l a r e i m p e d i r toda l abor 
NUEVA Y p R K , 24.—El Congreso america-
no c o m e n z a r á sus sesiones el d í a 1 de d i -
ciembre , y desde l a ape r tu r a se v a n a reanu-
dar las hos t i l idades entre el Senado y su 
presidente, el genera l Dawes. 
Se r e c o r d a r á , en efecto, que el general 
p r o n u n c i ó el a ñ o pasado u n e n é r g i c o dis-
curso c o n t r a los senadores, a quienes acu-
sa de hacer o b s t r u c c i ó n a toda m e d i d a pro-
puesta por el Gobierno. E n el banquete 
anua l del Pathe-News ha repet ido sus acn-
sacioues, d i c i endo que el p roced imien to 
adoptado por los senadores era « i n j u s t o y 
a b s u r d o » . 
«Se cree g e n e r a l m e n t e — a f i a d i ó el general 
Dawes—que el Senado es u n conc i l i o l leno 
R u s i a n o i n g r e s a e n l a 
S o c i e d a d d e N a c i o n e s 
Se insiste en que Chicherin 
irá dentro de poco a París 
—o—• 
M O S C U , 24.—El s e ñ o r L i t v i n o f f ha de-
c la rado a los representantes de l a P ren -
sa e x t r a n j e r a que, c o n t r a r i a m e n t e a I03 
r u m o r e s que se h a n hecho c i i x u U r estos 
d í a s , l a U n i ó n de r e p ú b l i c a s social is tas so-
v i é t i c a s c o n t i u u a r á m a n t e n i é n d o s e alejada 
de l a Sociedad de Naciones. 
* * * 
B E R L I N , 24.—La «¡Voss ische Z e i t u n g * 
d ice saber que el s e ñ o r C h i c h e r i n i r á en 
breve a P a r í s con e l fin de e n t a b l a r ne-
gociac iones con el G o b i e r n o f r a n c é s , re la -
cionadas p r o b a b i c i n c n t c con el p r o b l e m a 
de l a deuda rusa. 
La circulación en Madrid 
y los tranvías 
de d i g n i d a d . En rea l idad , s ó l o hay algunos 
con l a a p r o b a c i ó n de una orden del * í a g e n e r e s que q u i e r a n t raba ja r concienzu-
declarandose que el g r u p o soc.ahsta e»M dame,l te . f e t Q c s t á n l i t e r a lmen te ahogados 
dispuesto a a s u m i r el Poder, b ien solo, 
b ien en c o l a b o r a c i ó n con los pa r t idos de-
m o c r á t i c o s que eon el l u c h a r o n en las elec-
ciones de 11 de m a y o de 193» 
En cuanto a las condic iones que pongan 
los socialistas pa ra p a r t i c i p a r en e! nuevo 
Gobierno, no ban sido fijadas t o d a v í a , a ú n 
cuando h a y a n i s t a d o d iscu t iendo sobre 
ellas duran te m á s de cinco horas . 
D é las discusiones habidas en esta re-
u n i ó n y de las declaraciones hechas por 
. l i r i o s m i e m b r o s del mismo, p a r t i c u l a r m e n -
te por P a ú l Boncou r y C o m p é r e M o r e l , pa-
rece desprenderse que los social is tas quie-
ren a sumi r de a q u í en adelante l a direc-
c ión efect iva de l a p o l í t i c a del p a í s , y 
p iden que la a c t u a c i ó n gube rnamen ta l , que 
desde e l d í a 11 de m a y o de iviü ba sido 
d i r i g i d a por el p a r t i d o r ad ica l social is ta , 
pase ahora a sus manos. 
LOS R A D I C A L E S 
P A R I S , 31.—El g r u p o r a d i c a l y rad ica l 
soc ia l i s ta se h a r e u n i d o en el pa lac io Ror-
b ó n , aprobando, finalmente, una m o c i ó n 
en la que se declara preciso respetar l a 
o r i e n t a c i ó n hac i a l a izqu ie rda , expresada 
repetidas veces p o r el suf rag io e lec tora l . 
El «cartéli solo a p o y a r á a u n Gobierno re-
suelto a seguir e n é r g i c a m e n t e u n a p o l í t i c a 
de defensa r epub l i cana y saneamiento 
financiero. Los radica les i n v i t a n of ic ia l -
mente a los social is tas a p a r t i c i p a r de u n 
modo efect ivo en el Poder. 
S e c r e y ó q u e e l K á i s e r 
e s t a b a e n P a r í s 
Era un comprador de El Havre 
(RaDIOORama ESPECIAL d e E L D E B A T E ) 
Ñ A U E N , 24- -Desde P a r í s c o m u n i c a n a 
un p e r i ó d i c o : «.Una i m p r e s i ó n m u c h o ma-
y o r que l a que p r o d u c o n I 0 5 recientes 
acon tec imien to : , p o l í t i c o s s u f r i ó : iyc r el 
pueblo de P a r í s a l c e n e r l á p i d a m e n t t » 
él rumor d é que el ex K á i s e r y su esposa 
andaban « d e t iendas en r ú e de I-'ajx>. I n -
H U - d ¡ ; i t : - u n e n t e ¿$ l o r i n a r o n numerosos g r u -
pos, que se d i s o l v i e r o n cuando s« puso en 
c la ro que e l supuesto ex E m p e r a d o r ale-
m á n era u n p r o p i e t a r i o de K l H a v r é . - " -
T . O. 
L a e x p o r t a c l ó n e s p a ñ o l a 
BARCELONA. 34.—Reina m u c h a an ima-
c i ó n en el puer to do T a r r a g o n a con mo-
tivo de l a l legada de cuat ro grandes vapo-
n s que e s t á n ca rgando a lmendras , avel la-
nas, aceite y v inos destinados a l ex t ran-
jero . 
entre l a m u l t i t u d de los que h a b l a n s i m 
plemente por hab l a r y por i m p e d i r lodo 
t r aba jo . ! 
» * « 
t i , da la « . — P o c a s personas de a lguna 
c u l t u r a h a b r á en él m u n d o que i g n o r e n 
el nombre del genera l Dawes desde que 
é s t e p r e s i d i ó el C o m i t é de per i tos encar-
gado de- 1 .olver el enfadoso l i t i g i o de las 
reparaciones. Pero l o que y a no es t an co-
noc ido es el i m p o r t a n t í s i m o papel desem-
p e ñ a d o po r e l genera l en l a r e o r g a n i z a c i ó n 
de l a H a c i e n d a nor t eamer icana , cuando el 
presupuesto y a n q u i se encontraba, como 
casi todos los presupuestos europeos, casi 
ahogado po r los h á b i t o s de derroche que 
se i n t r o d u j e r o n duran te l a guer ra . E n aque-
l l a o c a s i ó n el genera l Dawes, actuando de 
verdadero d ic tador , s u p r i m i ó s i n compa-
s i ó n gastos i n ú t i l e s , pud iendo ser a s í r á -
p idamente a l i v i a d a l a s i t u a c i ó n del c o n t r i -
buyente no r t eamer i cano . 
Ha empezado en Siria una 
ofensiva francesa 
Ayer salió de Marsella el nuevo 
alto comisario 
LONDRES, 23.—Comunicnn desde Bey-
r u t h a l a Agenc i a Reuter que l a s i t u a c i ó n 
m i l i t a r es ahora favorable a los france-
ses. 
Las c o m l n n i n a s de operaciones h a n sa l i -
do de S í d o n y Damasco, seguramente con 
objeto de persegui r a los rebeldes, d i r i g i -
dos por E l A t r a d i e . 
No hay s í n t o m a a lguno de efervescencia 
en B e y r u t h . donde la v ida t ranscur re nor-
malmente . 
R A S C H A Y A , L I B E R T A D A 
BEVHi n i . .!•».—Las tropas fraheésas han 
ocupado Raschaya. l iber tando a la guar-
n i c i ó n de dicha p o b l a c i ó n . 
I . m s d iusos , que h a n tenido bajas con-
siderables, r - i á n en p l ena re t i r ada . 
H E N R Y D E J O U V E N E L E M B A R C A 
MARSELLA, 34.—FTenry de Jouvenel , a l-
to comisa r io de F r a n c i a en S i r i a , h a llega-
do a esta c iudad esta maf iana a las ocho 
y med ia y e m b a r c a r á a bordo di 1 Si¡hiii.c 
a l a una y med ia de l a la rde con dest ino 
a El Cairo , donde permanecerá unos d í a s 
antes de en t r a r en S i r i a . 
De lóuvenel ha reiterado sus precedentes 
dé/Ckirapiohe's, insistieiido en a f i rmar que 
va a S i r i a a n i m a d o del m á s firme p r o p ó -
sito de restablecer la paz. 
La coalición checoeslovaca 
derrotada 
Los socialistas se han mostrado inca-
paces de luchar con el comunismo 
'—o— 
. PRAGA, 23—Los resultados oficiales de 
las recientes eleccioncci legis la t ivas dan a 
los pa r t idos de l a a n t l u g u a c o a l i c i ó n 146 vo-
tos, sobre u n tota l de 300, en l a C á m a r a 
de d ipu tados , y 74 votos, sobre un to t a l 
de 150, en el Senado. 
* * « 
PRAGA, 24.—El p e r i ó d i c o Lidovc L i s l y 
dice" que, comoqu ie ra que los pa r t idos so-
cia l is tas se han most rado incapaces en ab-
soluto de l l eva r con é x i t o l a l u c h a con t ra 
el c o m u n i s m o , s e r á n de a q u í en adelante 
las agrupaciones burguesas las que toma-
r á n l a i n i c i a t i v a en esa camparla . 
E L F U T U R O G O B I E R N O 
PRAGA. 3i .—Los d i a r io s se ocupan ex-
tensamente de l a f o r m a c i ó n de l a fu tu ra 
m a y o r í a , dando como l a ú n i c a s o l u c i ó n 
posible l a f o r m a c i ó n de u n bloque de todos 
los pa r t idos burgueses, en el caso de que 
no sea fact ible re forzar la a n t i g u a coal i -
c i ó n con el p a r t i d o artesano checo. 
E l ÚÍsUé S l o v ó cree que en el Gobierno 
que se forme los par t idos e s t a r á n repre-
sentados de este m o d o : agrar ios checoes-
lovacos, cua t ro m i n i s t r o s ; p a r t i d o popula r , 
s o c i a l - d e m ó c r a l a y socia l is ta nac iona l che 
co, tres m i n i s t r o s cada u n o ; p a r t i d o de-
m ó c r a t a n a c i o n a l y p a r t i d o artesano choco, 
un m i n i s t r o cada une). A ñ a d e que es pro-
bable que les par t idos burgueses rec lamen 
nuevamente l a s u p r e s i ó n del m i n i s t e r i o de 
Abastos. 
E l sefior L o d g m a n , jefe del p a r t i d o na-
c i o n a l i s l a a l e m á n , der ro tado en estas elec-
ciones, h a pub l i cado un manif ies to anun-
c iando que se r e t i r a de l a v i d a p o l í t i c a . 
En el presupuesto belga se 
ahorrarán 150 millones 
B R U S E L A S , 24.-—En el Consejo de m i -
nis t ros ce lebrado ayer se a c o r d ó i n t r o d u -
c i r nuevas e c o n o m í a s en el presupuesto. 
Estas reducciones s e r á n de 50 m i l l o n e s 
I en el presupues to o r d i n a r i o y de roo m i -
. Ilones en e l presupuesto e x t r a o r d i n a r i o . 
P O R L A E S C U E L A C A T O L I C A 
La inedia por la escuela c r i s t i a n a ha 
revestidb en A l e n m n i a una g r a v e d a d ex-
ciando extensamente c o ü cada uuu de ellos I t r a o n i i n a r i a , a causa de la n u e v o a c t i t u d 
acerca de l a s i t u a c i ó n p o l í t i c a , y mas par- de l p a r t i d o a lemán popular-. C o m o y a sa-
t i c u l a r m e n t e sobre l a s i t u a c i ó n financiera 
D o u m e r i n d i c ó a sus in te r locu tores los 
grandes rasgos de su p r o g r a m a de sanea-
m i e n t o flnancle.ro, e .mcvbido dentro de los 
impues tos ac tua lmente vigentes, . s i b ien se 
p e d i r á i t n ingreso sup lementa r io , no só lo 
p a r a e q u i l i b r a r el presupuesto, s ino para 
hacer f rente a las necesidades de l Tesoro 
y a m o r t i z a r en u n p lazo bastante breve 
l a carga de l a deuda p ú b l i c a . 
D o u m e r e s t á en c o n t r a del impues to so-
b r e d i c ap i t a l , de toda c o n s o l i d a c i ó n , aun 
p a r c i a l , de l a deuda a corto plazo y de l a 
tasa sobre l a renta . Cuenta que con aumen-
ta r l a tasa sobre l a c i f r a de negocios, se 
p r o d u c l i í a u n ingreso sup lemeta r iu de 
m á s de 4.000 m i l l o n e s anuales, a f e c t á n d o s e 
l a p r i m e r a a n u a l i d a d a d i s m i n u i r l a c i r cu -
l a c i ó n fiduciaria, de l a cua l h a v que des-
con ta r u n nuevo a u m e n t o para nacer f ren-
te a l venc imien to de 11 de d ic i embre p r ó -
x i m o . 
E l p r o g r a m a financiero de Doumer e s t á 
basado en VI es t r ic to e q u i l i b r i o del preau-
puestu. que sera comple tado por un con-
j u n t o de disposiciones, eucarninadus a es-
t a b i l i z a r el f ranco y r e v a l o r i z a r las ren-
tas. Doumer piensa que el d o b i e r n o que 
se formase d e b e r í a l i m i t a r su a m b i c i ó n a 
ac la ra r l a s i t u a c i ó n financiera, y en !o cpie 
a é l personalmente concierne, §i logra for-
m a r Gabinete, t r a t a ra , con r l cbnburso del 
P a r l a m e n t o , a rea l izar esa o b r a antes del 
l ae enero p r ó x i m o , y 'fei l o consigue, l a 
c o n s i d e r a r á terminada: 
D o u m e r c o m e n z a r á m a ñ a n a sus consul-
tas, y a m e d i o d í a i r á a dar cuenta al jefe 
del Estado d<-l resul tado de sus négot t ia -
clones. 
Cuenta ya coii la c o l a b o r a c i ó n de Brianu 
p a r a d e s e m p e f í a r é s t e l a cartera de tóé£fo-
cios Ex t ran je ros . E l . por su par le , se en-
cargará, a d e m á s de la Presidencia , del m i 
nlsterlo de Hacienda . 
I .AS A M B I C I O N E S S O C I A L I S T A S 
P . \RIS , En una j e u n i o n celebrada 
esta tarde por una Delegaciún dej grupo 
soc la l i - t a de la Comisión a d m i n N i i a i i v a 
permanente , l.eon l i h n u ha manifestado 
(jue B r i a n d le requiio. para que ie m a n i -
leta T r é g i m e n de d u l a d u r a 
I t a l N 0 (cs ta inos a $ l A U d i s t anc i a de 
íxis? •r'0 h a y m e Í o r g a r a n t í a que lu 
atlh • c i a ^ l,nQ masa (ic c ' u < í a d a n o ^ 
Du Cri(ia con,Jic 'C" |ahnenle: es dec i r , d i s - ' 
*lQ a apoyar o a r e s i s t i r , s e g ú n el 1 
^ontinüa al f i u a l de l a í * co lumna . ) 
proceder- del Gobierhot Solo si el (Jobier-
no se nerrare a d e s d e ñ a r tal as is ten, ia 
h a b r í a l legado el cuso de una hostilidad 
o n c a m i i i a d u p r i n i o i d i a l i n e n l e Q derribar-
lo. V aun en tonces habría (pie pensar s i 
su c a í d a no iba a ser u n m a l rnayor , 
pues s ó l o la ceguera, o la desesperación 
pnede aconsejar un s a l t o en las t i n i eb l a s . 
Sa lvador M L N G U I J O N 
bran IOS lectores de E l D k h a t f , el par-
t ido p o p u l a r es. en r e a l i dad , el a n t i g u o 
p a r t i d o l i b e r a l , t r a i i s t o r m a d o de&paéa dé 
la r e v o l u c i ó n p o r l a e s c i s i ó n de los l ibe-
r a l e s de l a i z q u i e r d a , que se c o n s t i t u y e -
r o n , con los a n t i g u o s d e m ó c r a t a s l i b e r a -
les, e n u n g r a n p a r t i d o d e n i o c i á t i c o . A l 
p r i n c i p i o el n u e v o partido p o p u l a r se i n -
d i n a b a a la derecha , s i n g u l a n n e n t e en 
c u o á t i o n e . s de c u l t u r a ; pero a c l u a l m e n t e 
parece que los p r i m i t i v o s i n s t i n t o s l ibé -
ra les , prinCipalménle su ene in igu u la 
R e l i g i ó n c r i s t i a n a , v u e l v e n a manifestar-
se y que la es"olución es r eg re s iva . P o r 
lo menos , a s i sft comportaron en l a á l t i -
u i a v o t a c i ó n de l L a n d t a g i D i e t a ) p rus i a -
no d e l 13 de n o v i e m b r e . 
En esa v o t a c i ó n se t r a t ó de una cues-
t i ó n de e x t r e m a i m p o r t a n c i a p a r a la exis-
t enc i a de l a escuela ron fe s io f i a l . En o t ros 
a r t í c u l o s traté de los aueyos ensayos 
acerca de la formación del Majgtelerio. 
b ' rente a las p re t ens iones de los jnaes-
tros de r e c i b i r u n a f o r m a c i ó n universita-
ria i g u a l a lu de l as d e m á s cor r e r á s u n i -
v e r s i t a r i a s , h a n cedido los ( i o b i e r u n s de 
Alemania, y c o n u n a variedad pintores-1 njfeadoa 
ea en los p rocec l imien lus . s é e M i u i a n por 
h a l l a r u n a s o l u c i ó n a l problema. D e s p u é s 
de m u c h o s tan teos , el Gobierno de P r u -
sia p r o p o n e la creación, en Córmá de en-
sayo, de c u a t r o academias p e d a g ó g i e t t a 
L o s p a r t i d o s de lo que puede l l a m a r s e 
derecha en c u é s t i o n e s dé c u l t u r a e x i g í a n 
abso lu t a rnen le la e d u c a c i ó n r e l i g io sa de 
los f u t u r o s m a e s t r o s ; fiero los de la i z -
q u i e r d a , los soc ia l i s t as y los d e r n ó c r a l a s , 
í o iUlu laban la p e t i c i ó n dé una educación 
e l C e n t r o y los naciontílistaa t u v i e r o n 
una p e q u e í i á mayoría: IS5 v o l a r o n en fa-
v o r de las a c a d e m i a s c o n í ' e s i o n a l e . s , ITÓ 
en. favor- de la e d u c a c i ó n la ica . Pe ro cea 
m a y o r í a de 10 votos en m a t e r i a tan ar-
dua y de t a n t o r e l i e v e es m u y p reca r i a . 
Por o t r a pa r t e , l a défécciófi de los popu-
lares ha puesto de re l ieve que la educa-
í.ión r e l i g i o s á de los maes t ro s puede u n 
día ser rechazada po r u n a m a y o r í a de 
o c a s i ó n . L a a c t i t u d de los popula res , que 
de ta l . m a n é r a re inc idef i en las p r á c t i c a s 
del l i b e r a l i s m o de c u ñ o primitivo, ea 
p t i t a los c a t ó l i c o s y los p ro le s t an te s po-
s i t ivos . u n s í n t o m a a l a r m a n t e . P o r lo »nn-
to, toda la P r e n s a c e n l r i s l a se ha oeu-
p a J u en los ú l t i m o s d í a s con s u m a aten-
c i ó n de los n u e v o s pe l igros de la e s c u . d á 
c r i s t i a n a . 
Es e v i d e n t e que la escuela c r i s t i a n a 
p resupone una. e d u c a c i ó n religiosa de los 
maes t ros . ¿Cómo pueden ensenar los 
m a e s t r o s las m a t e r i a s r e l ig iosas y d i r i -
gir- su e n s e ñ a n z a s e g ú n las ne,( es idad. s 
de una escuela confes iona l , si ellos mis-
mos b o u rec ib ido una p r e p a r a c i ó n laica? 
Y .sirrulo t a n re sue l l a la u d u n l a d de los 
pudres en A l e i n a n i a en exigir- una educa-
c i ó n religiosa pa r a sus n i ñ o s , y es tando 
especialmente los padres c a l ó l i r o s orga-
n la poderosa o r g a n i z a c i ó n que 
d i r i g e el ex c a n c i l l e r M a r x , no cabe duda 
de que la o p o s i c i ó n niiás e n é r g i c a se v o l -
v e r á c o n t r a los p o l í t i c o s ipre i n t e n t a n 
transigir po r caminos l o r t uosos con los 
enemigos del cristianismo; Los c a t ó l i c o s 
se han preparado 'desde, hace m u c h o t i e m -
ilO a Iñ l u c h a y no v a c i l a r á n en sacar 
todas las conscctiencias dé su actitud. Y 
e n á n g r a v e s pueden ser p o l í t i e n m e n t e es-
tas consecuencias se deducé dél hecho 
de que los c c i d r i s l a s h a n declarado va 
Un rápido diario a Alicante 
A L I C A N T E , 24.—Se han r e c i b i d o ó r d e -
nes s e g ú n las cuales desde 1 do d i c i e m b r e 
c i r c u l a r á e l r á p i d o ' d e M a d r i d - A l i c a n t e a 
d ia r r í r , f avorec iendo esto t a m b i é n las co-
mun icac iones con V a l e n c i a . L a c o m p o s i -
c i ó n do este t r en se h a r á con m a t e r i a l 
nuevo, p res tando se rv ic io las nuevas l o -
comotoras que a d q u i r i ó l a C o m p a ñ í a re-
c i en t emen te . 
T a m b i é n se sabe que l a C o m p a ñ í a d e l 
Norte i n t r o d u c e u n a m o d i f i c a c i ó n en e l 
t r e n de A l c o y a J á t i b a . que l o p r o l o n g a 
hasta L a E n c i n a para c o m b i n a r l o con é ] 
cor reo de A n d a l u c ú ; , que l l ega a A l i c a n t e 
a las doce t r e i n t a de la m a ñ a n a . 
S ó l o l a m e n t a n los viajeros de A l i c a n t e 
que l a C o m p a ñ í a d e l M e d i o d í a pers is ta 
cu l a s u p r e s i ó n de los coches de segunda 
clase en los trenes de nueva c r e a c i ó n . 
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lu.ca. Durante cieilo tu-n.po la n c l d u d d a U t t e MO podr^j s e p ü r 80jj nriijtótros en 
k,s populares paíecía i ndec i sa : pero, por e, Gobierno s i no reciben las KaranUas 
un . r e s o l v i e r o n p e d u - q u e alonas de . sa s m4í| ^ d , , no S(; h l U ^ n ^ 
nuevas a c a d e m i a s fuesen laicas , oajando1 
a los maes t ros la l i b e r t a d de elegir- entré 
academias confes ionales j la icas . 
Es ta d e c i s i ó n dé los popu la r e s p r o d u j o 
una estupefacción gene ra l . Hace poco un 
ministra del partido p o p u l a r se h a b í a 
p i . n ü t i c i u i'> en f a v o r de las academias 
coníesionaVa; e l mhíistrp de liistrncción 
p ú b l i c a porecía l a r n b i c n i nc l ina r se hacia 
este Lu lo ; Ifl nueva a c t i t u d de los popu-
laros e ro , pues, un cambio bo inp le to .de 
la opinión p o l í t i c a e n c u n a cuestión de 
e n n r m e a lcance . E n la votación en l a 
D i c t a p r u s i a n a los p a r t i d o s derechislas 
qnéa remira la e d u e a c i ó H religiosa del 
gisrerio, incompatibles con bis conviccio-
nes de los católicos 
Ks esta una o c a s i ó n excelente pa ta de-
m o s t r a r de nuevo el hedió importante de 
que el p a r t i d o c e u l r i s t a no es u n partido 
con tendencias izquierdistas, s ino un par-
t i do que en cuestiones de culturé genera] 
se pone con denuedo del lado de las opi-
niones más derechistas. H a y gente den-
t ro y fue ra de Alemania que necesita 
aprenderlo do cuando en cuando . 
D o c t o r E R O B E R G E R 
«Asi os... (si asi os parece)», por 
Jorge de la Cueva 
Comer para vivir, por M . Herrero 
C a r c í u 
Catolicismo práctico (Sus grandes 
obias) , por «Curro Vargas» 
Del color do mi cristal ( I ron ías 
mi lenar ias) , por «Tirso Medina» . 
; Crónica de sociedad, por «El Abate 
| E'ai ia» 
Revelación ( l u l l e t ín ) , por Mat i lde 
Aigueperse 
i Cotizaciones de Bolsas 
—«o»— 
j XAX>KXX>.—Los p r ínc ipes de Baviora sa-
len para su p.us ( p á g i n a 3).—El alcalde 
gestiona la mejora del alumbrado públ ico 
por gas.—La carne congelada b « v e n d e r á 
en 20(1 t a b l a j e r í a s ( p á g i n a 4). 
— « 0 3 — 
p r o v i n c i a s . - L nn Comisión de ca t ed rá -
ticos de la Univers idad do Zaragoza mat-
cha a P a r í s . — E n L a Carolina se cons-
t r u i r á u n Reformatorio para jóvenes de-
lincuentes.—La peregr inac ión de los ca-
ballrros del Santo Sepulcro a Roma sal-
|j d r á de Barcelona el 20 do diciembre (pá-
ginas 2 y 3). 
—«o»— 
M A R R U E C O S — H a y t ranqu i l idad en nues-
t r a zona de Protectorado. — Los Ronerales ¡ 
Navarro y Nouvilas regresan a la Pen 
ínsu la (phglna 2). 
E X T R A N J E R O . - B r i a n d h» renunciado ;, 
l'onnnr Gobierno, enca rgándose de. esta 
mis ión P a ú l Doumer; los socialistas e.\i-
gfai) siete carteras.—Empieza nna nfensi-
\ i i francesa en Siri«..—Se dice que Chiche-
r in irá a P a r í s dentro de poco.—En Gi 
p r e s u p u e s t ó belga <e han hecho 150 mi l lo -
nea de eeoi iomías.—Ea coal ic ión guherna-
nar i ta l elifcucslovaca ha resultado derro-
tada c j i tas c lecdon¿g (pág inas 1 y 3). 
—«o»— 
I S T I E M P O . 1 Dalos del SerriCÍQ Mvtc..-
rolúgicd Oficial.) — Tiempo prohahle para 
liojn Andáljqteía y Levante, tiempo de apua-
(»•!«»> y ehuhascos; centro de E s p a ñ a , ten-
dencia a empeorar; Norte y Noroeste, cie-
lo nuboso y nebuloso. Temperatura m.o.i-
ma en M a d r i d , 10,8 grados, y m í n i m a , 2.8. 
En provincias l a m á x i m a fué de 21 pra-
dos en Alicante , y la m í n i m a I bajo céro 
rn A v i l a . 
I no de los p r o b l e m a s "munic ipa les p l a n - . 
teados p o r la r e a l i d a d con caracteres m á s 
agudos e¿, i nd i scu t ib lemente - , el de la 
c i r c u l a c i ó n en tas ¿ o n a s c é n t r i c a s de la 
crudad.) 
Las acertada? med idas de los t é c n i c o s 
m u n i c i p a l e s a este respecto h a n a m i n o -
rado , p e r o no s u p r i m i d o , las conges t io -
nes de t r á f i c o que c o n s t a n t e m e n t e se 
p r o d u c e n en la P u e r t a de l Sol y calles 
adyacentes . Y es que tales medidas no 
afectan a la esencia del p r o b l e m a ni a 
las causas p r i n c i p a l e s q u e lo m o t i v a n . 
L n o de estos d í a s se e x a m i n a b a err 
estas c o l u m n a s la conven ienc ia , y m e j o r , 
ta neces idad de ensanchar las calles c é n -
I r i ca s y c o n c r e t a m e n t e la c o n s t r u c c i ó n de 
una t i r a n V í a N o r U - l - u r 
N o cabe d u d a que el p r o b l e m a no ten-
d r á s o l u c i ó n de f in i t iva basta que so en -
sanche el c e n t r o 'de M a d r i d eji forma 
a n á l o g a a lo que se hi/.o en P a r í s duran-
te el s i g l o pasado. F^ero, a nues t ro en-, 
t ender , y m i e n t r a s l lega el m o m e n t o de 
r é á l i z a r tan magna o b r a , no exenta dd 
d i f i cu l t ades y de inconven ien tes , procede 
la s u p r e s i ó n i n m e d i a t a de la c i r c u l a c i ó n 
de t r a n v í a s p o r el c e n t r o de M a d r i d . 
A h o r a hace j u s t a m e n t e dos anos comen* 
t á b a m o s en E l D e b a t e el fracaso de las 
reglas q u e entonces se d i c t a r o n con el 
fin de r e g u l a r la c i r c u l a c i ó n de t r a n v í a s , : 
Si se r e p r o d u j e r a a h o r a aque l acto na-
die s o s p e c h a r í a su a n t i g ü e d a d ; en nada 
ha v a r i a d o el p r o b l e m a en estos dos añoá 
t r a n s c u r r i d o s , c o m o n o sea para agra-
varse, p o r habe r aumen tado el t r á f i c o eü 
todos los ó r d e n e s . 
A l g u n a s gentes i n d o c u m e n t a d a s se de?-
ahogan c u l p a n d o de lo que ocurre a la 
Sociedad de T r a n v í a s , cuando es noto-
r i o que . en gene ra l , p r o c u r a p o r su par-
te o r d e n a r c u a n t o es posible, la c i rcula-> 
c i ó n de sus coches, y a l gunos e r ro re s par-
ciales no d e s v i r t ú a n ¿ ü s n o r m a s g é n a r á -
les de c o n d u e l a . 
L a v e r d a d e r a ' c a u s a de las conges t ione^ 
que en la c i r c u l a c i ó n t r a n v i a r i a se p r o -
ducen , o r i g i n a n d o las de l t r á f i c o en ge-
n e r a l , es la fa l ta de capac idad de las 
v í a s , p r o b l e m a a b s o l u l a m e n t é m s o l u b l e , 
p o r q u e su ú n i c a s o l u c i ó n , que c o n s i s t i r í a 
en a u m e n t a r é s t a s , no lo p e r m i t e la an-
ehura de la P u e r t a del Sed y de las cá-
l les que en esa p laza desembocan , . c u y a s 
á r e a s e s t á n casi t o t a lmen te invad idas porf 
los r ie les . 
Y lo m i s m o que po r una c a ñ e r í a , dado 
u n desnive l cons tan te , no puede pasar; 
m á s que una c a n t i d a d de , agua determi-
nada, p o r una v í a . s U j á ü é s t a s ve loc idades 
y paradas concre tas , e - i n ú t i l pretender 
una m a y o r c i r c u l a c i ó n que la que ma-
f é r n á l i c a m e n t e "resulta. 
N o se eren que d e s c u b r i m o s nada nue -
vo; d n t é s al e o n t r n r i n . en todas las pobla-
ciones i r n p o r r n n t t s se h a p r o d u c i d o idef i -
f ico f e r í o n i e n o , y en lodas se ha resue l fo 
eon é x i t o i n d i s c u t i b l e en i d é n t i c a í o r m á ; 
s u p r i m i e n d " lo c i r c u l a c i ó n de i r a m í a s por, 
las zonas c é n t r i c a s de íá p o b l a c i ó n . E n 
L o n d r e s , P a r í s , B e r l í n , etc., se recorren 
k i l ó m e t r o s s i n e n c o n t r a r t r a n v í a s , l l e g á n -
dose a e x t r e m o s como é a f e , ve rdade ra -
mente, t í p i c o y e l o c u e n t e : E n B e r l í n una 
l í n e a de t r a n v í a s e f u / a de N ó r t e a S u r 
el final de la ttíntér den T ind^iu, y , af 
pesar de la inmensa a n c h u r a de la f a m o -
sa cidle, en e| m I í o de l c r u c e (de la Ope-
ra a la Univer.-idad! >o ha c o n s t r u i d o ur t 
t ú n e l , p o r donde el t r a n v í a c i r c u l a , o b r a 
costosa cuVa ú n i c a finatidad es e v i t a r 3 
todo t r ance (pie el t r a n v í a es torbe la c i r » v 
d i l a c i ó n r o d n d i i en átyue] pnra je . 
Y no se crea que esta p o l í t i c a de su» 
p n - i ó n de t r a n v í a s p o r las r a l l é s cérttri-» 
cas es p a t r i m o n i o exc lus ivo de las g r a n * 
des c iudades . En Boina, B r u S é l á s , Coló-* 
n í a , B u r d e o s etc.. Ocurre l o m i s m o . P i é n * 
sesc lo que o c u r r i r í a en Roma , p o r ejem*-
p l o , si c i r c u l a r a n t r a n v í a s por él corsof 
H u m b e r t o , plaza Co lonna . etc. 
Pues esc es el caso de M a d r i d : poco ai 
poco íá Pue r t a de l Sol ha ido c o n v i r t i é n - ^ 
dose en un i n m e n s o c o c h e r ó n de t r a n * 
v í a s , h a c i é n d o s e inacces ib le a toda suer*. 
te de v e h í c u l o s y p r o p o r c i o n a n d o u n es* 
p e e t á c n l o iHinenfalde y tííoleátiás sin cue t í* , 
l o al v e c i n d a r i o . 
L a snpres id r i de t r a n v í a s , abonada pos? 
tales a r g u m e n t o s , no i r r o g a r í a perjuicio^ 
a l g u n o . 
Por una pa r to , p | p ú b l i c o que no qui-, 
s iera moles tarse r n r e c o r r e r las p e q u e ñ a s 
d i s t anc ias á que q u e d a r í a n los t r a n v í a s 
( R e d de Saa L u i s , p laza M a j o r , plaza de, 
Santo Cr'üz, p l aza d e í Callao o Santoi 
D o n u n g o - C i h e l e s ) , d ispone h o y de ' ' trosi 
med ins de locomoción: el Me t ropo l i t ano? 
y los a u t n b u s r s . P e j a n d ó a q u é l pa ra ios* 
g r a n d e s recorrido?, los au tobuses p e d í a n , , 
en lazar (ps fifláles de t r a n v í a s , ' o r g a n i -
z á n d o s e en defcida fo rma el t r an sbo rdo^ , 
ya que por su m o v i l i d a d r e su l t an ade-j 
criados paro la p e n e t r a c i ó n en el centre!' 
do las poldacjoncv 
En ctíndiciolies normales, la e q u i d a d 
exigirla Ináptonifcár d e b i d a m e n t e a la So-, 
c i e d a d de 1 r a i n ra.- de! q u e b r a n t o finan-
c i e r o qué représénlara el levantar sus 
carriles de la Pue r t a del S o l ; pe ro como 
en plazo de u n o a dos áfios r e v i e r t e n a! 
V u n i a r m o n t o tas concesiones de Estacio-
nes y Cercados y la de C u a t r o Caminosy 
qnedacH, entonces libre el Ayuntamiento 
p í i m acordar ló que . m á s convenga , , sin 
que tenga que e v a l u a r y c o m p u t a r peí-
jub- ios , i n d r 1,1107.-1 cienes, e t c é t e r a . 
C u a l q u i e r a que .oa la f o r m a que e l 
A y u i i l a i i i i e n i o adopte para la f u t u r a ex-
p l o t a c i ó n do las l íne i i s que rev i e r t en , pro-
cede—a nuestro en tender—que, llegada 
esa f cc l i n . se Suprima r a d i c a l m e n t e toda 
circulación trárivíária po r H cen t ro . 
Si a s i se hiciera, p r o n t o se tocarían ' 
los resu l tados , r o m o l ia ocurrido en cuan-
tas chir lar les >e ba ieguido tan elemen-
t n i r eg i a do d e s c o n g e s t i ó n ^ abonada por, 
ésperiéndás. i r r e n i s o i 
Juan A. B R A V O 
E L D E B A T E Colegiata, 7 
f M i é r c o l e s 25 de noviembre de 1925 (2) 
E h . r e s i d e n t e e n C á d i z 
-o — 
l legó ayer mañana siendo objeto 
de un entusiasta recibimiento 
E n las ac lamaciones se s i g n i e c a r o n los 
obreros de l m u e l l e 
P R I M O D E R I V E R A L L E G A R A 
A M A D R I D E L D I A 28 
—o— 
C K V I Z 24.—El r e c i b i m i e n t o que C á d i z 
h a ' b o c h o a l genera l P r i m o de R ive ra ha 
sido c a r i ñ o s o v entusiasta sobre toda pon-
d e r a c i ó n , y el presidente del Directorio 
no ba cesado de o i r desde su l legada 
aplausos v aclamaciones. Desde m u y tem-
p rano las calles presentaban ex t raord ina-
r i a a n i m a c i ó n , i nvad idas po r el g e n t í o 
que se d i r i g í a al puer to p a r a presenciar 
l a en t rada del c a ñ o n e r o C á n o v a s , en el 
que h a c í a n eí v ia je el jefe del Gobierno, 
los generales que le a c o m p a ñ a n y el cou-
i r a a l m i r a n t e Guer ra Goyena. A las seis 
de l a m a ñ a n a se h i c i e r o n a l a m a r m á s 
de u n centenar de embarcaciones pesque-
ras para , u n a vez que d iv isasen al Cú-
hoyas, rodear lo y escol tar lo . Tres horas 
d e s p u é s e l muel le , v is tosamonte adornado 
con banderas y gai lardetcs , era incapaz 
de contener u n a persona mns. E.uaban 
presentes todas las au tor idades gaditanas, 
168 alcaldes de l a p r o v i n c i a , representa-
ciones de l a T n i ó n P a t r i ó t i c a , o rganismos 
oficiales, Cuerpos do l a g u a r n i c i ó n y en t i -
dades locales, do todas clases. 
A las nueve y veinte el c a ñ o n e r o C á n o -
vas de l CastUlO doblo l a P u n t a do San Fe-
Upe, rodeado do va r ios cientos de vapor-
c i l ios e n g a l a n a d o s que o f r e c í a n a los ojos 
del espectador u n a alegre no ta do color . 
Las b a t e r í a s r o m p i e r o n el fuegf , hncleudo 
las salvas de ordenanza, mient ras las 
campanas de las iglesias eran echadas a 
vuelo y las sirenas de los buques rasga-
ban e l a i re con sus s i lb idos estridentes. 
F;i momento de a t racar e l Cánovas ' , aco-
g ido por los g r i tos jub i losos de l a m u l -
t i t u d , fué de honda e m o c i ó n . E l general 
P r i m o de Rivera , que v e n í a en l a t o l d i l l a 
con <il genera l Saro, el c o n t r a a l m i r a n t o 
Guerra Goyena y el c a p i t á n de nav io s e ñ o r 
Lazaga, fué saludado po r el alcalde, s e ñ o r 
B l á z q u e z , que s u b i ó a bordo de l c a ñ o n e r o . 
E l m a r q u é s de Es tc l l a 
desembarca. 
Ent re c lamorosas ovaciones, desembarco 
el presidente del D i r e c t o r i o , que fué salu-
dando, u n a a una , a las autor idades que 
le esperaban. Los obreros del muel le , que, 
subidos sobre los fardos de m e r c a n c í a s y 
encaramados en las g r ñ a s , saludaban api-
l ando sus gorras , fuero j i los que m á s se 
s ign i f i ca ron po r el en tus iasmo c a r i ñ o s o con 
que v i to rea ron a l pres idente . 
Con no poco t rabajo , porque l a m u l t i -
t u d rodeaba a l - j e f e del Gobierno, se or-
g a n i z ó l a c o m i t i v a , que se d i r i g i ó a l a 
CatedraJ. En las calles, profusamente en-
galanadas e invad idas po r el pueblo, se 
sucedieron Jas ovaciones, que l l egaron 
a ser f r e n é t i c a s cuando e l car rua je en 
que i b a el presidente p a s ó balo el arco 
de t r i u n f o l evan tado en l a p laza de Isa-
bel I I . E l coche apenas p o d í a avanzar, 
m a t é n a l m e n t e es t rujado po r l a masa hu-
ip^na , y t a r d ó var ios m i n u t o s en l legar 
a ia puer ta de l a Catedra l , en l a que os-
peraban el Cabi ldo, p res id ido por el Obis-
po, doctor L ó p e z Cr iado . E l general P r i m o 
de R ive r a b e s ó el pas to ra l a n i l l o del Pre-
lado y acto seguido e n t r ó r n el templo, 
cantandosf u n solemne Tedeum. 
R e c e p c i ó n p o p u l a r en e l 
A y u n t a m i e n t o . 
T e r m i n a d a la so l emnidad rej igiosa. P r i -
m o de R i v e r a s a l i ó de la Catedral , y , acla-
mado fije-mpre, m a r c h ó a l A y u n t a m i e n t o , 
en cuyo s a l ó n de actos se c e l e b r ó una b r i -
l l an te r e c e p c i ó n popu la r , duran te l a que 
desf i ló , puede decirse, que todo Cád iz , por 
delante del jefe de l Gobierno . Lucpro. y 
en el s a l ó n de sesiones, el m a r q u é s de Es-
le t i a i m p u r o las ins ignias de l a g r an cruz 
d«l M é r i t o \ a v a l a l delegado de l a Com-
p a ñ í a T r a n s A l f t i t l c a en C á d i z , don M a n u e l 
E í z a g u i l T f . p r o n u n c i a n d o u n breve discur-
so. E l s e ñ o r L i z a g u í r r e . d i ó las gracias y 
d i j o que no se consideraba, merecedor ,de 
d is t inc iones , porque lo ú n i c o que ha pro-
curado hacer h a s ido i m i t a i la siempre 
noble y p a t r i ó t i c a conduc ta del g r a n pa-
t r i c i o , c u y a ' m u e r t e a ú n l l o r a E s p a ñ a , del 
marques d" Comi l l a s . 
E l s e ñ o r Blazquer o f r e c i ó d e s p u é s u n 
Lunch al presidente d^l D i r ec to r i o , que se-
g u i d a m e m o fué sa lu i iadc por muchas y 
d i s t ingu idas damas gadi tanas y jerezanas. 
.,y por u n a C o m i s i ó n de c igar reras , que l u -
c í a n el c l á s i c o p a ñ o l ó n de t í ceos . 
E n e l b a r r i o g i t a n o 
Del A y u n t a m i o n i M . ei presidente m a r o l l ó 
al b a r r i o g i t ano pura v i s i t a r el h i s t ó r i c o 
t emplo de Santa M a n a ! En las calles v o l -
v i ó a desbordarse el entus iasmo popular . 
A í a puer ta de la ig les ia fué recibida 
p')r una C o m i s i ó n de vecino? y la Junta 
de gobierno de las c o f r a d í a s de Nazarenos. 
E l presidente p e n e t r ó en el t emplo y o r ó 
ante l a imagen de .lesiis M ü a g r o s o / r e c o -
r n e n d o d e s p u é s el p in toresco b a r r i o . ' 
Mas tarde, el jefe del Gobierno estuvo 
6ft el Hosp i t a l M i l i t a r y en las escuelas 
c a t ó l i c a s del Rosar io . El marques de Es-
t e l l a o c u p ó el estrado y d i r i g í . , afectuosas 
palabras de s a l u t a c i ó n a los poquoi'iuelos, 
que le a c l amaron al d e s p e d i r s é do fellps. 
EJ banquete de la U n i ó n P a t r i ó t i c a 
C A D I Z , 24.—Eu el a m p l i o p a t í o de] co 
leg io de San Fel ipe Ner i se celebro < -
banquete ofrecido por la Üri lón P a t r i ó t i c a 
de C á d i z y su p r o v i n c i a . Los cor i lensá lé i . 
pasan de 300, hasta el p u n t o de que mu-
chos po encuent ran s i t io . E n l a mesa pro. 
s i d e n a a l se s ientan e! genera l P r i m o de 
R i v e r a , el in fan te don Carlos , f l cap i t a l , 
genera] de l a A r m a d a , sc-ñor Mercade r ; el 
genera] Saro , todas las autoridades], 
O f r e c i ó el homenaje el presidonfe de l a 
U n i ó n P a t r i ó t i c a , s e ñ o r A v a l a , y feéguidá-
m e m e h izo uso de la. pa l ab ra el "joven poo 
t a d o n J o s é M a r í a P e m é ñ , que p r o n u n c i o 
u n e lecuent i s imo discurso, ensalzando l a 
figura ( i d m a r q u é - d i Este l la . cuya Obra 
c u l m i n ó en l a torna de Alhucemas , y ter-
m i n ó haciendo un bosquejo de lo que ha 
de ser y h a do representar l a Un l rm Pa 
t r l ó t i c a . 
A cont inuncKM! se l evanta en medio de 
g r a n o v a c i ó n el general P r i m o de R u e r a . 
que luego de agradecer oh homenaje que 
se le t r i b u t a y ouc t r a s l ada í n t e g r o a l 
E j é r c i t o de Af r i ca , dice que acaba de cesar 
en el gobie rno de aquel e j é r c i t o do Cui-
dados para v e n i r a d i r i g i r e s t é otro eiéT 
c i to c i v i l , que t iene que ser complemento 
de aquel en la obra del ¿ h g f a i l d e c i m i e í i t o 
de l a Pa t r i a . 
Hace u n a h i s to r i a do la d e c a d é n c i a o-* 
p a ñ o l a or, es to« Ai t imos a r w . s e f l a l á n d ü 
cuales fueron sus causas, que no fueren 
c ^ l T ^ ^ " ^ s POr m i n o r í a s 
r a c i q u i k - y pasa a « p o n e r a lgunos de 
sus remedios, ue 
- - H a y qu ien a f h m a - d u o - q u o otro p á t s é a 
re u v u r de ,.„a m a i u r a 
E m r v grandes aplausos, que v p e n ñ i doiau 
o í r sus palabras , t e r m l n n Ui i . m , , 
Sií"!8^.? A p u e s t o " , ¿ u m 
Congreso de la Federación ] 
Católica en París 
P A R I S , ^4.— L a ? ' c d e r a c i ó n N a c i o n a l 
C a t ó l i c a ha comenzada "erta m a ñ a n a a ce-
l eb ra r su Congreso anua l . 
Cada d e p a r t a m e n t o e s t á representado en 
este Congreso por do< delegados. 
E L I N S T I T U T O C A T O L I C O 
R O M A . 24.--HI C a r d o n a l G a s p a r r i , se-
c r e t a r i o dR Estado do l a San ta Sede, h a 
d i r i g i d o al r ec to r del I n s t i t u t o C a t ó l i c o 
de P a r í s , con m o t i v o de l c e n t e n a r i o de 
este I n s t i t u t o , un teles-rama en e l c u a l se 
resume y a laba l a g r a n o b r a desa r ro l l ada 
por e l I n s t i t u t o en l a c u l t u r a y en l a p r o -
paganda c a t ó l i c a cu F r a n c i a . 
L o s a rch ivos personales 
de l Z a r 
( R a d i o g r a m a ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
NAUEX, 24.—-0)numira i i do M o s c ú que en 
Len ing rado se han descubierto los a rch ivos 
personales del Zar que se c r e í a n y a com-
pletamente perdidos. 
E n ellos f i g u r a n cartas m u y interesantes 
del E m p e r a d o r do A l e m a n i a , del Rey de 
I n g l a t e r r a y del ex presidente P o i n c a r é . — 
T. O. 
L A S C A R T A S D E H O U S E A W I L S O N 
NUEVA Y O R K . i i . — E l p e r i ó d i c o Nev) York 
H e r a l d t r i h u n e ha comprado las memor i a s 
del coronel House. Estas cont ienen , entro 
otros documentos, un n ú m e r o de cartas que 
r n . i e r ran g r a n in te ics , d i r i g i d a s po r el co-
ronel House a l pi-esideulc W i l s o n . 
L A M E N T O S D E J H O N B U L L por k - h i t o 
Las derechas francesas 
c o m p r a n r e v ó l v e r e s 
PARIS , 24.—Unos inspectores de l a P o l i -
c í a j u d i c i a l de tuv ie ron d í a s pasados a u n 
i n d i v i d u o por t ador de un paquete sospe-
choso, en el cua l se e n c o n t r ó que l levaba 
¡ 31 r e v ó l v e r e s , l a m a y o r par te de ellos c a í -
gados^. 
De l a i n v e s t i g a c i ó n ab ie r ta parece dedu-
cirse que estos r e v ó l v e r e s pertenecen a unos 
a ñ i l a d o s a l a A c c i ó n Kiaucesa , que h a b í a n 
celebrado u n a r e u n i ó n en u n g i m n a s i o pro-
p iedad de M . Lcfevrc . que es el nombro 
del detenido, y que p a r a ev i t a r que a l a 
sa l ida les de tuv i e r an al cachearlos los ha-
b í a n deposi tado en poder de é s t e . 
E l juez i n s t ruc to r h a hecho dec la ra r a 
var ios af i l iados a l a A c c i ó n Francesa, cu-
yos nombres constaban en unas etiquetas 
adher idas a las a rmas . M . Lefevre h a sido 
detenido y conduc ido a pr i s iones . 
0 
—Pues, señor... yo creo que los submarinos «en el fondo» no tienen razón, 
D e s a r m e de l a c a b i l a E m p r é s t i t o s municipales 
L a concur renc ia , puesta en pie ovac iona 
a l o rador entre de l i ran tes v ivas a E t $ a 
ñ a , a l Rey, a l E j é r c i t o y a P r i m o de Ri -
vera . 
E l m o n u m e n t o a la duquesa de l a V i c t o r i a 
C A D I Z . 24.—En el s a l ó n de las Palmeras , 
del parque de G é n o v a , se ce leb i 'ó l a en-
| t rega a l a c iudad del m o n u m e n t o e r ig ido 
i a l a duquesa de V i c t o r i a . A pesar del enor-
me aguacero que cu aquellos momentos 
estaba cayendo, se agolpaba en las inme-
diaciones del paseo una m u c h e d u m b r e i n -
mensa. 
As i s t i e ron el presidente, el in fan te don 
Carlos, las autor idades y numerosas re-
presentaciones. I.a esposa del genera l go-
bernador , d o ñ a M a r í a W e y l e r , que osten-
taba l a r e p r e s e n t a c i ó n de l a Junta de Da-
mas o rgan izado ra del homenaje , l e y ó u n 
p a t r i ó t i c o discurso, enfea'nzaitdo l a figura 
de l a duquesa de l a Victoria. 
D e s p u é s h a b l ó el a lcalde, s e ñ o r B láz -
quez. en iguales t é r m i n o s . 
C o l o c a c i ó n de la q u i l l a de l nuevo buque 
escuela de gua rd i a s m a r i n a s { r eaud y F reydemberg . 
C A D I Z , 2 4 . - A las c inco de l a tarde se ¡ A n a d i ó que en las conversaciones que él y 
c e l e b r ó en los Ast i l l e ros Gaditanos l a co-! f genera l San ju r jo h a b í a n m a n t e n i d o con 
l o c a c i ó n de la q u i l l a de l nuevo buque-es- í ^ personajes franceses h a b í a re inado el 
cuela de guard ias m a r i n a s M i n e r v a . 
Asisten el presidente, el Infante , el ge- . 
ne r a l Saro, don Horac io E c l i e v a r r i e t « ¡ l a > . | . : . ^ < » ^ ^ ^ ^ J ^ f V . g ^ 1 . ? -
autor idades locales y representaciones 
m á s absoluto acuerdo y se h a b í a n aproba-
do los convenios establecidos entre los Go-
gdento n las virtudes eívlcíS di I , uíSÍÍ 
P W t < * l c a , l a a c a s o J í c ^ ¿ t / S £ v 
' t o U t í n t l a al f i n a l de la co lumna.} 
El general P r i m o de Rivera , con a r t í s t i c o 
i m a r t i l l o , c o l o c ó el p r i m e r remache, y lue-
j go, en med io de u n a l l u v i a t o r r e n c i a l , se 
d i r i g i ó a los obreros que a l l í se agolpa-
ban, a los que d i j o que los pueblos se ha-
cen grandes por el t raba jo , y s e ñ a l ó l a 
noble i m p o r t a c i a de este acto, que no só-
lo representaba u n a ven ta ja p a r a el pue-
blo de Cádfz por la o c u p a c i ó n que v e n í a 
a p r o p o r c i o n a r a sus obreros, s ino porque 
se t r a taba de l a q u i l l a do u n barco en el 
cua l los cadetes do l a .Marina a p r e n d e r á n 
a amar y a se rv i r a su P a t r i a 
¡ A c o n s e | ó a los t rabajadores que no se 
dejen i n f l u i r por t e o r í a s perniciosas de 
los que qu ie ren l l eva r los a la m i se r i a , y 
e n t o n ó u n canto a E s p a ñ a , que s ó l o por 
el t rabajo de sus h i jos puedo r ed imi r se . 
T e r m i n ó d ic iendo que como recuerdo de 
este acto g u a r d a el m a r t i l l o que acaba de 
usar, « m a r t i l l o — d i j o — q u e es el s í m b o l o de 
la r e g e n e r a c i ó n de E s p a ñ a » . 
T e r m i n a d o este acto se s i r v i ó a los i n v i -
tados u n l u n c h en los l ó c a l o s de los as-
t i l le ros , p r o n u n c i a n d o cloeuonies discursos 
el alcalde, don Horacio Echevar r i e ta y el 
m a r q u é s do Estel la . 
Una r e c e p c i ó n en el Casino M i l i t a r 
C A D I Z . 24.—-Desde los Ast i l l e ros el mar-
q u é s do Rstelía y sus a c i u i p a ñ c i n t e s se 
tfksftidarón h ! Casín'ó M ü i l a r . donde, con 
el í i obon i f ido r m i l i i a r , so hallaba reunida 
todfl la g u a m i l lóli. H i / o u n discurso d< 
s a l u t a c i ó n al jefe de) t í o b i e r n o e] í r e n e r a l 
F e r n á n d o z Tlprodia. que e l o g i ó a P r i m o do 
•Rivora. de q u i e n — d i j o ' — h a b í a sabido mau-
feil'er la autoridad y Icv^idai los prestigios 
del E i é r o i l o . 
te contestó el presidente, agradeciendo 
los elogios y co i ig ra tu lándo . sc do áqüél acto 
que era s í m b o l o do la Cordialidad y di 
ta u n i ó n en el EjércUo. 
- P o d é i s creer—elijo -que os fcohsiante an 
helo dol D i r ec to r io próteget a la o f ic ia l i -
dad. E n eJ orden esjflnt'ual es posible 
a ñ a d e — q u e a lgunos do vosoiros tengan 
mejores ideas que las del Poder p u b l i c o ; 
pero, aun siendo asi, os nectario respe-
tad l a l abo r del blrecloHq, no só lo pul 
dise ip j ina . s ino por lílteíéí uiciónal 
El h.ifante don Cario* f e l i c i tó ai marques 
de Es ie i i a en nombre ••ir la ceg ión por la 
honrosa distinción q u - al i . i de obtener 
cu Af r i ca . 
Él acto l e r m i i m en i» mayor c o r d i a l i d a d 
entre r utu>ia>i ¡as \ \\ A>. 
P r i m o de R i v e r a Mcjríirii a M a d r i d el d í a 2': 
S E V I L L A , ?4.—Fl ( í o b o r n a d o r r e g r e s ó dj 
C á d i z , hab iendo acordado el programa de 
l a estancia en Sev i l l a del presidonfe del 
Di rec to r io . 
Kstc l l e g a r á el día v e r i f i c á n d o s e la 
i m p o s i c i ó n de la cruz dol Mérito M i l i t a r ;i 
la duquesa de la V i c t o r i a . E l infante don 
Carlos o b s e q u i a r á con m i a l m u e i z o ¡i Prñjv 
de R i v e r a y a l a duquesa de l a V i c t o r i a 
Por l a tardo, a las cinco, d Casino M i i i t a i 
O b s e q u i a r á ¡i ambos con un *Juncb.. poi 
lo uoqtte hidua un baile cié gala r n (; 
Ciroulu de l.alu adores. 
El 27 s e r á obsequiado <•) prei ídentfi om, 
un á h n i w r z o por oí A y n n t p m i e n t o , al qio 
asistnan todas las entidades ándales ^ 
par t iculares de Sev i l l a . Después r e c i b i r á 
a ios alcaldes y a los presldeiites de H 
a i ó n P a t t t ó ü c a de la p r o v i n c i a , ragreBan 
l o a M a d r i d en el nitnr*** . i ^ ^ ^ L , 
cuales s e r á posible l l ega r a resolver del l 
n i t i v a y fe l izmente , en breve plazo de t i em-
po, el p rob l ema m a r r o q u í . 
D i j o el presidente de l D i r e c t o r i o que F ran -
c i a y E s p a ñ a s ó l o a sp i r an a i m p o n e r l a paz 
en Marruecos , p a r a que los buenos m u s u l -
manes puedan desa r ro l l a r sus ac t iv idades 
y l l eva r u n a v i d a t r a n q u i l a . 
T e r m i n ó el murqnos de Estel la dicieadp 
que m a r c h a satisfecho an a l to g rado de l 
estado do los servic ios de c a m p a ñ a en to-
das las zonas y del elevado e s p í r i t u de las 
t ropas y que l l e v a u n saludo de l residente 
t ropas. 
P r i m o de R i v e r a a l a P e n í n s u l a 
CEUTA, 24 (a i a 1.^0).—El presidente de l 
Di rec to r io , a c o m p a ñ a d o d e . los generales 
Navar ro y Souza, estuvo en e l cua r t e l de l 
r eg imien to de C a b a l l e r í a de V i t o r i a pa-
ra as is t i r al descubr imien to do u n re t ra to 
de su he rmano , el teniente corone l de A l - p o r l a t r a i c i ó n de la cab i l a de Gueznaia. 
d e B e n i - U l i x e c h 
Se somete una fracción de Wad-Rás 
—o— 
(COMUNICADO DE ESTA MADRUGADA) 
Sin novedad en nues t ra zona de protec-
torado. 
Se re t rasa l a con fe renc ia t e l e g r á f i c a 
E l m a r q u é s de Magaz y el genera l Valles-
p inosa sa l i e ron de l a Pres idencia a las nue-
ve y med ia . Q u e d ó el genera l Jordana pa ra 
rec ib i r l a conferenc ia t e l e g r á f t c a con Ma-
rruecos. 
Las no t ic ias recibidas no cons igna ron no-
vedad. 
C a r i ñ o s a despedida a l p res iden te 
e n T e t u á n 
T E T U A N , 23 (a las 20,20).—Esta m a ñ a n a , 
a las once, m a r c h ó a Ceuta, donde embar-
c a r á p a r a i a P e n í n s u l a , el presidente de l 
Directorio, genera l P r i í n o de R ive ra . E l co-
merc io c e r r ó sus puertas p a r a sumarse a l 
homenaje de despedida que e l pueblo te-
t u á n i deseaba t r i b u t a r a l m a r q u é s de Es-
tel la , y las calles p o r las que h a b í a de d i -
r ig i r se a l a e s t a c i ó n fue ron engalanadas 
don banderas y co lgaduras . E n l a e s t a c i ó n 
se congregaron las autor idades , todos los 
jefes y ol lc ia les do los Cuerpos de g u a r n i -
c i ó n , repiesenlucioncs de las ent idades lo -
ca l i s , muchos pa r t i cu la res y u n g e n t í o n u -
m e r o s í s i m o . 
Antes ¿ é sub i r a l t r e n e l genera l P r i m o 
dé Rivera d i jo que le h a b í a p roduc ido u n a 
grande s a t i s f a c c i ó n l a en t rev is ta que tuvo 
con el residente genera l f r a n c é s , s e ñ o r encabezada p o r todos los A y u n t a m i e n t o s 
Steog. y con los generales N a u l i n , d o n - de a q u e l p a r t i d o j u d i c i a l 
aprobados en Tarragona 
L o s a s t i l l e ros y e l d i q u e flotante 
s e r á n t ras ladados a V a l e n c i a y M á -
laga , r e spec t i vamen te 
—o— 
B A R C E L O N A , 24.—Dicen de T a r r a g o n a que 
el A y u n t a m i e n t o h a aprobado en l a se-
s i ó n de h o y u n e m p r é s t i t o de 90.000 pesetas 
en l a Caja de Pensiones, pa ra diversas 
obras u rbanas . 
T a m b i é n a p r o b ó o t ro e m p r é s t i t o en el 
Banco de V a l l s p a r a atender a los pagos 
de las obras rea l izadas en l a p r o l o n g a c i ó n 
de l a R a m b l a de San Juan. 
« * * 
B A R C E L O N A , 24.—Se han rec ib ido n o t i -
cias c o n f i r m a n d o l a de que los as t i l leros 
de T a r r a g o n a v a n a ser t ras ladados f. 
Va lenc ia . 
T a m b i é n se t r a s l ada ra el d ique flotante. 
Este s e r á i n s t a l ado en M á l a g a . T a n t o los 
as t i l le ros como el d ique son de l a U n i ó n 
de Levan te . 
Un monumento al teniente 
Fuentes Pila 
Los caballeros del Santo 
Sepulcro a Roma 
S A N T A N D E R , 2-¡.—En Puen te V i e i ^ o el 
A y u n t a m i e n t o a c o r d ó en s e s i ó n d e l p l eno 
: . i : - é n m o n u m e n t o a l a m e m o r i a del 
he ro ico t e n i e n t e do A r t i l l e r í a s e ñ o r F u e n -
t e s ' P i l a , que a l c a n z ó - m u e r t e , g lo r io sa en 
la p o s i c i ó n de Kuc l i a Taha r . 
A este fin ha i n i c i a d o u n a s u s c r i p c i ó n , 
i, i \ - ~ _ . —nr -^ssa 
Los h id ro s reconoc ie ron l a costa, sor-
p r end i endo a va r i a s embarcaciones pes-
queras, las que a m e t r a l l a r o n . 
El gene ra l Castro G i rona v i s i t ó las de-
pendencias de l a m e h a l l a y las In te rven-
ciones m i l i t a r e s de l a p l a / a , conferencian-
do extensamente con e l coronel Goded. 
— C o n t i n ú a e\ desarmo de l a f r a c c i ó n 
de B e m - ü l i x e c h , Habiéndose recogido Tú 
m ú u s e r s y .varios r e m i n g t o u s . 
—Se sabe que hace unos d í a s se pre-
sen ta ron en Tizz i -Assa dos i n d í g e n a s per-
tenecientes a las gua rd ia s rebeldes de Ye-
bel l i d i a , en t regando dos amet ra l ladoras . 
A ñ a d i e r o n que abandonaban sus hogares 
en busca de t i aba fo . Uno de ellos c o n t ó 
que, e n c o n t r á n d o s e en Bénl U n i a ^ u e l , 
A b d - e l - K r i m le o b l i g ó a al is tarse en las 
m e j a z n í e s r i f e ñ a s , h a c i é n d o l e actuar en 
los ataques a las posiciones del sector de 
Branes , de donde se r e t i r ó en u u i ó n de 
l a h a r c a r i f o ñ a , h a c i a Gueznaia ante el 
empujo de l a c o l u m n a f rancesa ; pero, 
so rp rend idos por o t r a c o l u m n a , se vie-
r o n precisados a h u i r , abandonando dos 
mor te ros , t r a s l a d á n d o s e d e s p u é s a F a r u n 
Saldrán de Barcelona el 20 de 
diciembre 
—o— 
B A K C E L O N A , 2 4 . - L a p e r e g r i n a c i ó n de 
los cabal leros del Santo Sepulcro s a l d r á 
pa ra R o m a el d í a 20 de d ic i embre . 
L a C o m i s i ó n o rgan i zado ra ha rec ib ido 
del V a t i c a n o u n despacho d ic iendo que se 
r e s e r v a r á a los peregr inos u n a t r i b u n a es-
pec ia l en las fiestas de Pascua. 
Un Reformatorio de jóvenes 
en La Carolina 
JAEN, ¿z».—El A y u n t a m i e n t o , de acuerdo 
con las ind icac iones del gobernador c i v i l , 
don Wenceslao G o n z á l e z Ol iveros , ha acor-
dado c o n t r i b u i r con 30.000 pesetas a l a cons-
t r u c c i ó n de u n r e f o r m a t o r i o pa ra j ó v e n e s 
del incuentes . 
Dicho es tab lec imiento s e r á ins ta lado en 
L a C a r o l i n a en u n edif ic io donado a l efec-
to po r el s e ñ o r G a r c í a de Vinuesa , m i e m -
bro de l a Junta p r o v i n c i a l de P r o t e c c i ó n 
a la I n f a n c i a . 
Las obras c o m e n z a r í l n en breve. 
c á n t a r a , muer to g lor iosamente en Monte 
• A r r u i t . El re t ra to h a b í a sido colocado en 
el cuar to do esiandartes y ante él el icfo 
dol regirotfttito, corone l Obregon, b izo 
uso de l a pa l ab ra p a r a exp l i ca r l a s i g n i -
ficación riel acto que 56 celobrfiba. onal-
looiondo ja figuró del valeroso tor; ionle co-
ronel . El m a r q u é s dé ÉSte l lá r e c o g i ó las 
palah.'fs i n h n l a d a s a su hormaiie» y agra-
d e c i ó ol l iomenajo que oí A r m a do Cuba-
l l o n a r e n d í a a sn m o m o r i a . 
A las .-i•••'o de la tarde el presidente y e l , dando los c a ñ o n e s h a c i a el i n t e r i o r . Dice, 
a l io eo : i i im ió as is t ie ron a i;i f u n c i ó n dol I por ú l t i m o , que los r i f e ñ o s e s t á n m u y 
leatro Apo lo , y p o r la rioclity hubo I cnnsadns do l a l u c h a y a d e m á s so h a l l a n 
El o t ro de los indígenas refiero que es-
tuvo en Rabat y en Casablanca, desde 
donde se i n t e r n ó en el Rif , s iendo con-
duoido p o r l a s g u a r d i a s de A b d - e l - K r i m a 
A x d i r , donde se le o b l i g ó a al is tarse en 
l a ba r ca rebelde, y le e n v i a r o n a Suan i , 
• uya a dice estaba f o r t i f l c a d i s i m a ante 
el a n u n c i o del desembarco do las t ropas 
e s p a ñ o l a s . 
o ¡ a ; i ' ! o é s t a s comenzaron a c a ñ o n e a r 
A x d i r , abandona ron los puestos, t r a s í a -
en .'1 palacio de ta Comandanc ia una co-
rnil1;! ínl'tmá, a la que as is t ieron los gfc-
ñéVal - l ' i i m o d f R ive ra , Saftjrirjt»; Beren-
güftí (don ÍFódeiíco), Saro. Nava r ro , Soria-
no y Soii/a y ol e . imraa lmi ran io ( i n e r r a 
Goyena. T e r m i n a d o el bauquolo, los co-
men.-files a c o m p a ñ a r e n al presidente a l 
[iiueíW Comerció', donde se habían con-
greg^do ya- para d- spedir lo t.od;f> las au-
toridades clvíli i y mi ¿ l i a r e s do la pl¿£a, 
i 'épros'Miiaeioic 's muy m n i n r o s a s y ü n 
g e n t í o enormo. 
DéspU^S do despedirse a.feciuosamente de 
lodo?, ol fíenoral P r i m o de R i v e r a s u b i ó 
a hordo de] eanonero « C á n o v a s » , ep el 
que l i a ' ' ' ¡ju viaje dft rj&gresó a l * Pemt,. 
sula. 1 " a» ••nmm.an lü>s gen-ru los S a í n y 
Son-HU", el coniJma | ipírat) íe ' m o n a Goye-
na, el '• fe de Ks iado Mayo; de la Escua-
dra, señói Pn.-Kio. y oí coronel Lazaba. 
, Los geucralc t . JVavarro y N o u v í l a . s 
u M a d r i d 
U . l I A. S. -En el corroo de A lgec i r a s em-
barco para la Península ol ex comandante 
general de esta zona, b^róQ de Casadla-
v a í i l l o s , quo va ;i .Madrid para t o m á l ' ' p o -
ses ión d( cargo dé ayudante del Hoy. 
A despedir le ácudié'roQ e l a l to comi^a r i i t , 
los generales Berenguér y Souza. unmero -
sos jefes y oficiales dé l a g u a r n i c i ó n y 
otras muchas personal idades . 
í: * * 
CEUTA, 24 (a las l - l ) . ^ -Hoy l l . - v , dé To-
man ol general \<iii\ i las, cjlíe n u i ñ a n u un i r , 
liara a M a d r i d . 
Dcsarnu- en B c m - U l i x e c h 
M i o i . i i . i - A . 23 (a las 2;l,3()).-d':i general 
j ó m e z Moiaio rt y rosó a !u j i iaza d e s p u é s 
de inspeclonar tudas las posiciones de l 
rrehte. 
Lá A v i a c i ó n ría pudo vó lar hoy , por o l 
disgustadísimos con A b d - e l - K r i m , que les 
adeuda muchas soldadas. 
Se somate una f r a c c i ó n de W a d - R á s 
I K i r A X . r, .a .las '>ti ; . -Fuerzas de la 
barcfi de A m Zcdtum, destacadas en el 
sector de Regaia, sos tuvieron u n intenso 
t i ro teo con u n a p a r t i d a rebelde, que dis-
persaron , h a c i é n d o l a una p r i s ione ro con 
a r m a m e n t o y apodenindoso de var ias ca-
bezas de ganado y de a lgunos centonaros 
do car tuchos . 
Ultimamente l i a hecho acto de s u m i s i ó n 
al M a j z é n u n a impor t an t e f r a c c i ó n de W a d -
RáS, í o ano viene a c o n f l í m a r el deseo. 
tusiasmo. y 11,6 reci£;iao c*u «*• 
Despacho y v k i t n . 
Con ol vicepresidente d n 
pacbarm, ayer los s u ¿ < W I)lrcctorio , ^ 
4o, y por l a lurc c 'm cío '","r"1 ' 
Nuevas escuelas 
Maga, . n u . „ e r o s o e"p™fc .m T T " * 
C 6 n de locales para es u ^ s t T a ? ' ^ 
Delegados guberna t ivos 
Se designan para el cargo de deW .H 
gubernat ivos de l a zona de ^ I b a do T n 5 dos 
M-llar (Salamanca) , a l c o m a n d a n ^ K 
an er a don L u i s Soto Hodnpt.ez v Lí" 
l a de H e t a n z o s - C o r c u b i ó n - O r d e n e i c o r í . ? 
a comandante de l a mi sma A r m a don f ' J ' 
n q u e Q u i r ó s D o m b n z . 011 En-
L a A l c a l d í a de Palma 
RAHCECONA, 24 . -E1 alcalde de Palma 
m a r q u é s de Palmer , ha desmentido el nY 
m o r c i r cu l ado respecto a que t e n d r í a Z 
d i m i t i r si no aceptaba l a Inv i t ac ión o t ó 
insc r ib i r se en l a U n i ó n P a t r i ó t i c a . 
"Así es... (si así os parece") 
Comedia de Pirandello 
t r a d u c c i ó n de don Salva-
dor V i l a r e g u t y don Ra. 
m ó n San R o m á n , estrena-
da en el tea t ro de La 
L a t i n a . 
Es cosa ha r to sabida que nuestra perso 
n a l i d a d , nuest ro <»arácter, nuestra manera 
do ser hace que cada i n d i v i d u o se sitúe 
de d i s t i n t a m a n e r a ante los hechos; que 
a l ser afectados por ellos los iiiterpre't?mos 
í e g u n nues t ra id ios incras ia , y que nuestra 
s u b j e t i v i d a d les incorpore algo nuestro y 
los d i s t i n g a con notas especiales nuestras 
De a q u í par te P i r ande l l o hacia el sofisma 
de negar ^ ve rdad absoluta, inconmovi-
ble e i n d u d a b l e ; de l a m i s m a manera que 
in te rp re tamos los hechos y los distingui-
mos con ñ u t a s nuestras, incorporamos algo 
nuestro a l a verdad , l a deformamos, nos 
l a fingimos, y como no hay una verdad 
ú n i c a que s i r v a de contraste, hay tantas 
verdades como i n d i v i d u o s , cada uno tiene 
su ve rdad posible y debe admi t i r como 
verdad lo que verdad le parece. 
Con s u t i l í s i m a hab i l i dad , Pirandello, en 
u n a larde de m a e s t r í a sof ís t ica , finge cu-
cara r a sus personajes y al púb l i co , qut, 
en esta ob ra y po r afinidad de situación, 
de sen t imien tos y de curiosidad, viene a 
ser personaje t a m b i é n , no con una verdad 
p o s i t i v a y asequible, sino con u n misterio; 
con u n a serie de hechos obscuros, inexpli-
cables y apasionantes, ante los cuales la^ 
d i f e renc ia de a p r e c i a c i ó n se manifiesta con 
entera l i b e r t a d . Esto es lo que se oculta 
a l p ú b l i c o y a los personajes de la obra 
d u r a n t e tres actos, y la fluctuación de las 
op in iones , los cambios de cr i ter io produ-
cidos por lo que parece ser destellos de 
verdad , es a lgo t a n l leno de in te rés , exalta 
de t a l m a n e r a l a cur ios idad , que pocos me-
lod ramas l l e g a r á n a apoderarse con tal 
f n o r / a del publico, al ^ m v s e 1c escapa, 
0 
rentes verdades las que vJi e s i n o dife-
rentes op in iones . Pero estáftjuego no puede 
ser i n d e f i n i d o ; h a y que te rminar lo , y lo 
t e r m i n a P i r ande l l o , a nuestro parecer, cen 
torpeza, porque echa por t ie r ra iodo sn 
en t r amado de sutilezas so f í s t i cas cuandOi 
a pesar suyo, hace apa recéW la verdad. No 
se descubre por é t t p r i c h o dol autor ; aque-
l l a mu je r no quiere hablar m á s que an-
t i g ü e d a d e s ; el. estupor de todos hace que 
nadie in ten te descubr i r l a ; un poco de la 
c u r i o s i d a d que so e n s a ñ ó en los otros d o 
personajes mister iosos linhiera bastado; ^ 
posible "que no hub ie ra medio l imnano (M 
descubr i r l a , de hacer la hablar . No importa. 
Todos sabemos que la verdad posi tna, 
Q P F S P A P A Í I T S J O Q r t g a s t a n t e , que es por s í . que e: 
O C C O W - V r A U1N V J O U saPr n u . ^ o / e s t a all í dolante do n ^ . - - . 
n 1 y sabemos que todas las opinmnos, tudos 
los pareceres, se h a b r í a n rendido ante em . 
Así . en u n r á p i d o y violento dcs°eclV;5 
todas las verdades i n d i v i d ú a l o s se runaen 
ante l a sola verdad. .^mv 
Para esto ha hecho p i rande l lo un dernv 
che do saber teat ra l y do. P e r d í a p a g 
p i n t a r n o s u n e s o par t i cu la r i snno con 
S í n o d o s los rasgos de una cosa hana y 
E L D l R E F O R i o 
El m a r q u é s úf¡ 
ftlíUnos ninment,v 
Preeidem m 
" U n e s p a ñ o l n e u t r a l " e n 
" E l D e b a t e " 
V A L E N C I A , 2.).—cDiario de V a l e n c i a s 
ded ica hoy grandes elogios a E L D E B A T E 
por haber o b t e n i d o l a va l iosa c o l a b o r a c i ó n 
de « U n e á p a ñ u l n e u t r a l » , cuyos escr i tos 
e logia , a l u d i e n d o a l a r t í c u l o que é s t e p u -
b l i c a en E L D E B A T E sobre l a Con fe r en -
c i a de L o c a r n o , 
U n a v i ó n - c o r r e o f r a n c é s 
des t rozado a l a terr izar 
B A R C E L O N A , 24.r-A las once de l a 
m a ñ a n a de a y f r a t e r r i z ó en l a p l a y a de 
T o r r e d ' E m b a i r a u n a v i ó n de l a Compa-
ñ í a Loftecoisre, cjtre hace el s e rv i c io de Co-
rreos e n t r e T o t t l o ü s e y Casablanca, 
A las tres de l a ta rde l l e y ó o t r o a v i ó n 
de l a m i s m a C o m p a ñ í a , que se h izo car-
go de l a cor respondencwi y r e a n u d ó i n m e -
d i a t a m o n l e el vue lo hacia Casablanca. 
Con m o t i v o dol a te r r iza je del p r i m e r 
apara to nr.' h u b o que l a m e n t a r desgracias 
personales. 
C H A N A D A , 23.—En las c e r c a n í a s del pue-
blo de P a d u l se e s t a b l e c i ó hace var ios d í a s 
u n c a m p a m e n t o de h ú n g a r o s , uno de los 
cuales l levaba var ios osos y monos adios-
ftrados. An teaye r se e s c a p ó u n oso, r o m -
p iendo l a cadena que le sujetaba, y se 
e c h ó al campo, >oinbiandu el 
todo el v e c i n d a r i o do aquellos contornos 
tSn p e r s e c u c i ó n de l a f i e ra sa l ieron va r a l : un te r remoto que, como 
gene-
el do Arezza-
rio> guardias eivile .pn hicieron numero- f ;4rrasa1 a " n ^ f f i j f ^ í l S t r a Í M f-i® 
sos_disparos sobre el animal sin conseguir ' P ^ i<-"tos dc hay Ú r Á 
h e r i r l e . U n h ú n g a r o que i n t e n t ó sujetar le 
fué h e r i d o po r el oso, que le c a u s ó g r a 
v í s i m n s lesiones en el v i en t re y otras par-
tes del cuerpo. A l fin el domador de l a 
fiera l o g r ó r e d u c i r l a a l a obediencia, ce 
sando la a l a r m a . 
Se in f lama el a g u a r r á s 
Cuatro personas sufren quemaduras 
t r ove toda documentaeinn . 
n a ' prueba, nada ^ l a c i o n t e . ¡ Q ' * ¿ ; 
para des t ru i r l a v e r d a d ! ¡ Q u e ^ 
• f u r o r ! Y, s in embargo, l a ™ f f a * f ™ r $ 
ve. Si no se t r a t a do una ^ " ' ^ f V s t o 
u n alarde de u n proposi to ^ ' ] \ \ 0 ^ \ m 
no osm c l a r o ; puede ser modelo de 
in tento c o ñ t r a p r o d ú ' q e n t e . 
I V i o al m i smo t iempo 
cuanta fidnra, q u é m a n e r á di 
En la A v e n i d a de iMenéndez Pelayo, n ú -
mero 32, en el piso tercero, h a c í a n u n a 
. mezc la do a g u a r r á s , cera y gasol ina , de 
..; . , " a r f a d o quo se observa en ]a que sue](, nsarso en los pav imentos pa ra 
darles b r i l l an t ez , teniendo l a desgracia de 
que se les inf lamase . 
Resu l t a ron con quemaduras Angeles Ha-
c iano , de v e i n t i s é i s a ñ o s , l e v e ; E n r i q u e 
Almansa Pac iano , de dos a ñ o s , g r a v e ; u n 
h e r m a n o de é s t e , l l amado M a n u e l , do sie-
te a ñ o s , y Juan Hivero Baoza, de cua t ro 
a ñ o s , leve. 
En la m i s m a finca reside ol m é d i c o m i -
l i t a r don A n d r é s Casal, que a s i s t i ó a los 
her idos. 
do^a M a d r i d en el expreso de esc m i s m o m a l ' «Rtado del Ucmpc 
{ C u n t i n ú a ai f i n a l de i/ta) 
la i ahi las , de r o m p e r toda clase de rela-
ciones r o n el jefe rebelde. 
has p r inc ipa l e s cubi las do esta zona vie-
nen ce lebrando frecuentes reuniones , que 
m í loo p r e s i d i r p i e s t i f í i o s n s caides partida-
Cips tfe ia s u m i s i ó n , en las que. parece que 
'•' '•' '•'' acordar l a ac t i tud que deben 
adop ta r los c n b i l e ñ o s pura poder dedicar-
se á las faenas a g r í c o l a s . Y como del R i f 
no esperan a u x i l i o a lguno y sahon, por 
o t r a p a i t e , que A h d - c í - K r i m no es t á en 
condic iones de ejercer represalias, se t iene 
POT seguro que importantes fracciones d e l \ • 1 " 1 • T ] 
! i t en i Arpa y ¿tras cablkus se dos- Q n r M P r t a H p Q v r n n f p r P n r í f l S 
entenderá en brpve de i relaciones. y:t j O Ü U e U d U L b y e u i l l f l C l l ^ l d J ) 
m u y ; ; i í : , quo mantienen a ú n cop el cu-; 0 
bec i l l a r i f e ñ o . Cometiéndose al Majzém y 
p rovoeando l a s u m i s i ó n de otras muchas 
Í n ES do n d v o i t i r (pie no f o l i a n adua-
res (lúe se hayan d i r i g i d o al fronora) en 
jefe pidiendo que uuestrás iropas eafioneeo 
a lgunos sectores {'¡na i i b l i y u ; a abandonar 
los poblados ei¡ que han h a l i u d ' . l o f u ^ i u 
UlllCllÓS a^itadoro.; . 
S e g ú n not ic ias recibidas on las o í i o inns 
do Intervención m i l i t a r , en él convoy que 
cuánta «rae 
nml . ieu te mezquino do una capi ta l * t 
vlticla í n f i m a : qué var iedad de ^ 
verdad . >ob , o i o d o en ds P ^ f f i á o s . ^ 
sobr iedad, qué efectos tan b l é n " ™ f 
q . , é conocimiento mas ^ ¿ ^ ^ t l r a q'i2 
b l i co y do la escena 
puedan a r m o n i z a r 
parecí tai 
' ' l i ; ' ' r M O ^ ' v o r d a d ai 
t á falsedad u l o o h V . r a y tanta 
t í s t t e a . . l lenara s 
Pa ra que la e m o c i ó n da arte 1 d 
sumo, l a i n t e r p r e t a c o n fue ^ , v , 
c o n j u n t o , de n i o v i m i c n t o > ^ .p 
en u n papel do carac 
x m : t a d e SU t i p o . ^ 
P A R A H O Y 
I N S T I T U T O D K ¡lEEpUCAl ION P R O -
C E S I O N A L . • 7,30 t., dmt José .Mallail 
<'lJ.n tiripacióii 011 los bep^^cdOS J CP él 
es)>íii i i i del trabajo», (Con p r o y e c c i ó n es, J 
CÉNÍTRO DE INTERCAMBIO I N t E t E C -
T U A L GKRMÁNO^SPAfíoL (Fortuftyj t8). 
Don Juliíin Ribera disert.ir.i sobre cLfl 
música d'e los trovadores a l e m a n e s » , con 
el enemigo rntenta pasar por nn 
Ifn 
blo 
t u v i e r o n 12 bajas 
ostras I ilustraciones musicalos do la cantante ye-
rnas l a nocho dol 16 del actual , on l i e los I ñ o r a P r t e r sdo r f , a c o m p a ñ a d a del p i an i s t a 
«lócaos de Cuesta Colorada, los rebeldes s e ñ o r T o r n c r y de l v i o l i n i s t a s e ñ o r N a n -
clarcs . 
paro 
l a i m p r e s i ó n exai 
cial Moreno; ambos ^ ' V r . V m i i í o eu coni-aloruuMRa.la curiosidad ilo I-uh ; ¿] 
plioadlsimos matices, hasta 
lodos los d e m á s , como FJft ^ el frlll. 
supo oscuciiar con ^ ^ s S pape^ 
hlanto. hicieron a 
de coinei 
Hnho emoción, ^ " " ' ^ ' " f " " ' i . 'todos 
" , !U " : : ,< ,,, ; s dad aplausos X 
„ ( m o emoción. ' ; 1 1 ' " ^ m , ' , . todos s i * 
p„eo do . h - d u ^ i . u al '>;ai n0 
ia v e d a d , la v ieron J 




. . . ,>sironado con 
En el teaüH) eómlco se . (je cosfum 
é x i t o t a Prudencia , ^ J J r Fernénde«¿el 
bres populares, de don .1 ^ cr í t lc8 . 
V i l l a . Mefiaiia V " ^ " ^ de espacio 
que toi i rumos hoy por 
E L D E B A I E , Colegial , 7 
x V . _ _ N ó m . 5.105 
d e : b a t e : 
(3) M i é r c o l e s 25 de noviembre de 1925 
v i v i r C o m e r p a r a 
, m i s lectores en los cole-
111611 l f . r L por den t ro , y n o c r ean 
cios P a r V c e " i r t an p r o n t o . He s ido m -
vi«8d0 f S Colegio de l a T r i n i d a d , y y o 
aduado dei ^ a fpúói iCo de E l D e b a t e . 
i ^ ' 0 ' rvoría conocedor de n u e s t r a v i d a 
fr! 5,1 ^ V i a a v e n i r c o n m i g o a l g r a n 
r l a T r i n i t y , y a que u n c o n v i d a d o 
.na'1'' c iento. 
fpnfV1;ho podemos a p r e n d e r los e s p a ñ o l e s 
M U f r n i v e r s i d a d , que nos m u e s t r a en 
«n e t í H a unas i n s t i t u c i o n e s que en t s -
PIena i n o r e m o s en estado de f ó s i l e s , y a 
P^8! U n i v e r s i d a d e s ac tuales , m a l a s o 
^ « no t ienen nada que v e r con Ins 
W - a l o X V I y X V I I . L a s de a h o r a son 
óel Jiras de m a t r i z n a p o l e ó n i c a , y a q u é -
fn ran h i j as de la e v o l u c i ó n secu la r 
l i b r a c i o n e s med ieva les , al m e n o s en 
* spí r i tu Pe ro en t re todo lo que p o 
'ender, hoy qn . O des tacar una 
á \ r a n a l e c c i ó n : l e c c i ó n no o í d a en n i n -
c á t e d r a , s i no en u n c o m e d o r ubn-
^?aPn un re fec to r io , h a b l a n d o en t é r -
fial, 611 . „ 
•nns propios. 
p r w T r i n i t y C o l l e g c t iene G00 a l u m n o s 
romparte con el Colegio de l R e y Ja 
y !" de a r i s t o c r á t i c o ; es dec i r , donde v i e -
en m a y o r c a n t i d a d los « n i ñ o s b i e n » , 
í f c o i n e d o r es del a ñ o 1600, r ep roduc-
en de uno de la E d a d M e d i a ex is ten te 
C Londres. C u a t r o h i l e r a s de mesas co-
611 a todo l o l a r g o oe la sala, f ó r m a n -
rr tres naves. Al l í t o m a n as ien to los es-
ÍTdiantes. A l a cabeza del s a l ó n , t a n a m 
^¡o como una ig les ia , se e l é v a sobre ¿Oí 
gradas 
E L T R I U N F O D E U N A R T I S T A E S P A Ñ O L E N P A R I S 
pü
' iS una p l a t a f o r m a , en l a que o t r a 
mesa fo rma u n a T con j a s de los e s t ü -
D O S e s t u d i o s S O b r e EI viernes los funerales de 
G a n i v e t 
diantes. Esta p a r t i c u l a r i d a d la he obser-
vado en los comedores de m i s q u e r ú l o s 
m a r i a n i s í a s ; pero, ¡ a y ! , que a l l í l a dife-
rencia era so lamen te de p l a n o y a q u í lo 
es t a m b i é n de p la to . E s t a m e s a es p i r a 
los miembros de l colegio. 
A las ocho todo el m u n d o h a l legado 
a su puesto, y con r e l i g i o s o s i l enc io es-
peramos que el r e lo j d é la p r i m e r a c a m -
panada de d i c h a h o r a . U n a l e g i ó n de 
criados vest idos de f rac a g u a r d a n l a se-
ñal de lanzarse a l a faena. A l sonar las 
ocho u n c r i a d o h i e r e u n t i m b a l , y u n 
antiauo «fe l low» p resen ta a l p res iden te 
de la mesa el l i b r o de o rac iones . E l pre-
sidente, que es el im'is a n t i g u o de los 
«fellow» reza en a l t a voz l a b e n d i c i ó n ; 
i < • /4« w ,.r.~r.r. l o i ^ ^ c vano desde estas co lumnas cuando los res-reza en l a t í n , u n o de_ los pocos l a t ines ^ de pasaron por M f u l i . ( i L a ^ 
c ión que b r i n d a a l apas ionan i iemo tenden-! 
cioso y a l examen superficial? l a conside- ' 
El fotógrafo madrileño don Antonio Calvadle y los invite los a la íiesta celebrada e;i el estudio dei primero para 
festejar la medalla de oro obtenida p^r el notable artista en la Etposicián de A'tei Decorativas de París. 
(Información en l ú página cuatro.) [ f o t . Vida l . ) 
G a n i v e t , c ó n s u l , por l ' i a n c i s -
co C e n c í a . 
G a n i v e t , b i b l i o t e c a r i o , . p o r R i -
cardo de A y u i r r c . 
Dos folletos. Dos numhres modestos de 
hombres in te l igentes y l a lxu iosus. Y i ¡ua 
g r a n l e c c i ó n . L a l e c c i ó n ijue se p r e d i c ó en 
cómo comen los c a t e d r á t i c o s e x t r a n j e r o s . 
Cómo comen y c ó m o beben . De la co-
mida no d i r é s i n o que es excelente , r e f i -
nada, tan b u e n a c o m o se puede lone r en 
ra res to rán e legante cuando se " m i n r í í a 
exproíeso. Todos los p la tos e s t á n d u p l i -
cados, p a r a escoger a gus to . N o f a l t a 
que ha pe rdonado l a R e f o r m a p ro tes tan-
te, y acabada é s t a empieza la c o m i d a . 
Aquí qu i s i e ra y o v e r a l t r i s t e y pac ien- r a c i ó n ' o b j e t i v a y a t e n í a y el despojarse de 
te profesorado e s p a ñ o l . A q u í d e s e a r í a y o todo p r e j u i c i o . 
encontrar a todos e s o á r i d í c u l o s r e f o r m a - j C i rcunsc r ib i r se , como l i a n becho don 
dores de la e n s e ñ a n z a a base de h a m b r e Francisco Cervera y don Ricardo de A g u i -
Y d e mise r i a . D a r í a a lgo p o r tener a r re , al es tudio de un aspecto, al enfoque de 
y . , , o í , ' u n eampo 1 m i t a d o . t i m e quizas menos b n -
mano a todos los que nos e n c a n t a n las ¡ J " \ ^ / ( U ^ n Q r ^ b s é t n & A e ; pero tie-
orejas con lo que t r a b a j a n los c a t e a r á - j n e , ^ ^ 0 , - , m u c h o m á s decoro in te lec tua l , 
ticos ex t ran je ros y j a m á s nos h a n d i c h o , E1 geflor Cervera ha escogido la a c t i v i d a d 
de Ganivet , como c ó n s u l , y nos lo ha pre-
sentado a base de documentos. Así era Ga-
n ive t como c ó n s u l , a s í hablaba , estas car-
tas e s c r i b i ó , esto se conserva de él , esta 
fué su ca r re ra . 
Se nos dice c ó m o h izo sus estudios y sus 
oposiciones Ganivet , c ó m o fueron sus ejer-
cicios, en los que ob tuvo el n ú m e r o uno . 
ninguna exqu i s i t ez de las que pueden s a - A s i s t i m o s a su a c t u a c i ó n en B é l g i c a y en 
tisfacer a B r i l l a t S a v a r i n . Pe ro en lo Rusia y a base de d o c ú m e n f ó s ^ c no's b a r r a 
que sube de p u n t o m i a d m i r a c i ó n es en a l g ú n inc iden te revelador del c a r á c t e r de 
el servicio de v i n o s . U n Jerez m a g n í f i c o Ganivet . 
para la sopa, unos . . c h á t e a u » franceses Sabe poner el s e ñ o r Cervera u n a emo-
i . 1 , j r . 1 c i ó n l l ena de s ncendad en su t rabajo cuan-
estupendos p a r a el pescado u n B o r p - , ^ n J ^ ^ ^ ^ 
fia r e s p e t a b i l í s i m o p o r s u edad p a r a las , desgraciado escr i tor . Y es m u y a t inada su 
carnes, todo a d i s c r e c i ó n , todo en a b u n - , o b s e r v a c i ó n acerca de u n a a c t i v i d a d consu-
dancia. I i a r dR Ganivet . no reg lamentada y mucho 
¡Cuán ta s re f lex iones p a s a n p o r m i m á s i m p o r t a n t e que l a o t r a : l a que d i ó 
mente en estos m o m e n t o s ! A q u í m e m i r o o r igen a las Cartas f inlandesas y a a l g ú n 
a mí mi smo , en v i r t u d de m i s pobres es-1 pasaje del I d e a r i u m impregnado de hondo 
ludios y de m i c a l i d a d de profesor , los e s p a ñ o l i s m o . ^ ^ 
mismos t í t u l o s con que e s t á n a l a .nesa | Don Ric&Táo de A g u i r r e , pur su par te , 
todos los d e m á s . De lan te de m í , pero ) ha seguido a l Ganivet, b ib l i o t eca r io , con el 
más abajo, veo u n e n j a m b r e de m u c h a - , m i s m o m é t o d o seguro y obje t ivo empleado 
chos, bastantes de los cuales son h i jos ' po r el s e ñ o r Cervera. E n su t rabajo se nos 
de p r ó c e r e s de este I m p e r i o b r i t á n i c o , de ' da o t ro aspecto de Ganivet , no menos i m -
grandes b a n q u e r o s v famosos p o l í t i c o s . ' por tante , y se con t r i buye a l a reconstruc-
En medio de t a n t a s ' c a b e c i t a s r u b i a s a l - j c i ó n ob je t iva y desinteresada de esta figu-
canzo a v e r u n a pe l ineg ra , que se m u e v e 1 r a . v i c t i m a Pos tuma del sectarismo. 
con u n r i t m o m á s v i v a z , como si p o r sus , * [ | G ' ^r. 
venas c o r r i e r a s ang re m e r i d i o n a l . Y , en • : . , ' ' k ^ j ^ ^ o M ó i ' í ™ 
eíecto. es el s i m p á t i c o J a i m e de C ó r d o - La p e r s e C U C l Ó n j ^ e l l g l O S a CH M e j l C O 
C inco sacerdotes detenidos por negarse 
a c o n t r a e r m a t r i m o n i o 
la reina Alejandra 
Asistirán cuatro Reyes, tres Reinas 
y cerca de 2.50Ü personas 
—o— 
I l E A F l E L t ) , 24.—Puede decirse que e s t á n 
l enu inadua lo.-? p repa ra i ivos pa ra l a cere-
m o n i a de los funerales que por ei a l m a 
de l a r e ina A l e j a n d r a s é c e l t ó r a r á u en l a 
A b a d í a de W e n s m i n - t e r el viernes p r ó -
x i m o . 
El cuerpo sera t ras ladado desde San-
d r i n g h a u a Lundres el jueves, quedando 
depositado en ^a cap i l l a del pa lac io de 
Sa in t James. A las once del viernes s a l d r á 
el cor te jo fune ra l del palacio con direc-
c i ó n a la .-Toadla; ei f é r e t r o i r á en u n 
a r m ó n de Artillería nava l , el m i s m o que se 
u t i l i z ó en los funerales de l a r e i n a Vic -
t o r i a y de Kduardo Vil , y le d a r á n escol-
t a 150 m a r i n o s de gue r ru . En el cor te jo 
f i g u r a r á n trop&S de todas la? Armas , pero 
no . t ropas montadas. 
Of ic i a r á ej Arzobispo de Cante rbury . Se-
g ú n todas las probabi l idades , p r e s i d i r á n 
los Reyes de I n g l a t e r r a , B é l g i c a . Noruega 
y D i n a m a r c a , e inmedia tamente d e t r á s de 
ellos e s t a r á n los P r í n c i p e s reales ingleses 
y los p r í n c i p e s W a l d e m a r y A x i l de D ina -
m a r c a y los Pr inc ipes herederos de Duma-
n i a y Suecia en r e p r e s e n t a c i ó n de los Re-
yes de estas naciones. A c o r n p a f i a r á n a l a 
r e i n a de I n g l a t e r r a las reinas de Noruega 
y K s p a ñ a . 
Se h a n r e p a r t i d o cerca de 2.500 i n v i t a -
ciones a todas las personas que represen-
t an algo en l a v i d a nac iona l p a r a que asis-
Re ina de I n g l a t e r r a las Reinas de Noruega 
t a n a estos funerales. 
D e s p u é s de l a ceremonia re l ig iosa se 
a d m i t i r á el p ú b l i c o a desfilar delante del 
c a d á v e r hasta las nueve de l a noche, en 
que s . r á t r as ladado a W i n d s o r pa ra re-
c i b i r s epu l tu ra a l d í a siguiente.—S. B. R. 
Catedrát icos de Zaragoza 
a París 
A s i s t i r á n a las fiestas del c i m u e n t e -
nario de l a f u n d a c i ó n de las U n i -
versidades c a t ó l i c a s 
ZARAGOZA, Han marchado a P a r í s el 
catedrático de esta 1-acuitad de Derecho, 
ductor Pou , y él secrc iar io de l a U n i v e r s i -
dad, sefior S á n c h e z Peguero, que represen-
t a r á n a l rector de l a Un ive r s idad en las 
fiestas del c incuen tenar io de l a f u n d a c i ó n 
de las Univers idades c a t ó l i c a s francesas, 
a las (pie " 'é especialmente i n v i t a d o el doc-
tor Royo .llano va. 
El recto i* ha rec ib ido u n t e l eg rama de 
Pa lac io e m a r g a n d o a l a C o m i s i ó n que le 
represente en dichos actos, salude en n o m -
bre del Roy r-1 Cardenal-Arzobispo de P a - i nato 
B r a u d i l l a c , rector del Ins-n s y a nion.-. 
tttuto C a t ó l i c o . 
E l doctor Royo V i l l a n o v a ha rec ib ido t am-
b i é n u n a i n v i t a c i ó n do l a U n i v e r s i d a d de 
Angcr s . p a r a que asista a s imismo a las fies-
tas del c incuen tenar io de su f u n d a c i ó n . 
C a t o l i c i s m o p r á c t i c o 
Sus grandes obras 
En l a a rbo lada y soleada cal le de Santa 
Engrac ia , esquina a l a de Nicasio Galle-
go, h a b r é i s v i s to u n edif ic io flamante, aca-
bado de t e r m i n a r , y de graciosa arquitec-
tu ra . Por fuera , su c e r r a z ó n de puertas y 
ventanas d a l a s e n s a c i ó n de u n a lu josa v i -
v i enda que de momen to no h a b i t a n sus 
dueftos. « ¡ H e a h l - p e n s á i s con t r i s teza^-un 
alarde m á s de r iqueza i n ú t i l ; el caso pro-
bable de unas gentes r icas que por gusto, 
por capr i cho , por no saber q u é hacer con 
el d ine ro , se h a n gastado u n a m i l l o n a d a 
en c o n s t r u i r u n edif ic io m a g n í f i c o , del que 
no d i s f r u t a n y en el que v ive p a r a cuidar-
lo una s e rv idumbre numerosa , mien t r a s los 
d u e ñ o s , los s e ñ o r e s , v i a j a n constantemen-
te o fijan su res idencia en o t r a p a r t e ! . 
De a h í nues t ro desconcierto, nues t ra sor-
presa, r a y a n a en el estupor, cuando, a l 
pene t ra r en esa m o r a d a que ex te r io rmente 
h u b i m o s de j u z g a r s e m i v a c í a y de u n a i n -
u t i l i d a d absoluta , nos ha l l amos de p r o n t o 
en u n a verdadera ccolmena del b i en» , don-
de, en med io de u n orden m a r a v i l l o s o , se 
desa r ro l l an m ú l t i p l e s y var iadas ac t iv ida-
des, que convergen y se u n i f i c a n en u n a 
sola o b r a : en u n a de las obras c a t ó l i c a s 
m a d r i l e ñ a s m á s grandes, de p rose l i l i smo y 
de a m o r a l p r ó j i m o en desgracia. . . Pa t ro-
nato de Enfermos , se t i t u l a esta i n s t i t u c i ó n 
b ienhechora , que. como todas las creacio-
nes de f in i t ivas de este orden , h a ten ido y 
t iene u n « a l m a » , u n e s p í r i t u excepcional 
y « s o b r e n a t u r a í i z a d o » , capaz, por eso pre-
c i sament - de todas las abnegaciones, de 
todas las perseverancias y de todas las osa-
d í a s , de ca ra a las di f icul tades , casi i n -
vencibles, que es preciso vencer en e l cur-
so de u n a l u c h a t i t á n i c a , has ta conseguir 
ver rea l izados eslos siu-rios-quimeras t a n 
hciniosos . . . 
— ¿ C u á n d o c o m e n z ó usted áa sofiar» con 
esta obra . «pie. s in duda, le p a r e c e r í a a us-
ted un s u e ñ o ? - i n t e r r o g o . 
La s e ñ o r i t a Luz Casanova s o n r í e y res-
p o n d í con ese gesto de bondad (pie i l u m i -
n a de vez en cuando l a sever idad de sus 
í i i c c i o n e s p ronunc iadas , poniendo en su 
austero cont inente , austero s i n dureza, u n 
suave m a t i z de c o r d i a l i d a d a r i s t o c r á t i c a y 
s u t i l . . . 
— C o m e n c é a « soña r» , como usted dice, 
¡ h a c e bastantes a ñ o s ! , en m i l novecientos 
dos. Lo p r i m e r o que f u n d é fué u n a escue-
l i t a . . . 
— [ In teresante momento el del despertar 
de esa v o c a c i ó n hacia los t rabajos del apos 
to lado, hac ia l a v i d a obscura del sembra-
d o r del b i e n ! ¡Y en q u é m o m e n t o ! M i m a d a 
por l a v i d a , rodeada de lodos los halagos 
y las seducciones de l a belleza, de l a j u -
v t n f t í d , de l a estirpe y de l a f o r t u n a ! 
l*epito que es m u y interesante. . . 
—Si . a lgo o r i g i n a l ; pero, d e s p u é s de 
lodo , el caso de todas las vocaciones.. . 
Y o n o v e í a l a f e l i c idad , m i f e l i c idad , s ino 
en esto, en l a obra a que me he consa-
g rado desde aquel la fecha. L a del Patro-
a t r a v e s ó momentos m u y d i f í c i l e s . . . 
K h i jo del duque de A r i ó n . Y o m e p o n 
go a pensar, y m e p r e g u n t o c u á n d o m e 
encon t ra ré y o en el m u n d o , í u e r a de 
Cambridge, en u n l u g a r m á s a l t o y en 
una mesa m á s o p u l e n t a que l a de este 
Arión. I m p o s i b l e . E l es m á s rico que y o , 1 nega t iva de cont raer m a t r i m o n i o , confor-
toás noble que y o , y en todo el o rbe te-1 me a l a ley de dicho Estado, que o b l i g a 
n á q u e o é l e s t a r á m á s a r r i b a que Un ' a casarse a los m i n i s t r o s de todos los cul tos . 
Ñnp le i n t e l e c t u a l ; pe ro en ese o rbe te-1 m 0 b i ^ 0 Pascal D í a z y U p r e s b í t e r o s 
" á q u e o h a y u n oasis , c o n s t i t u i d o p o r O x 
íord y C a m b r i d g e , donde e l s i m p l e i n l e 
lectual, p o r sus p rop io s m é r i t o s , p u e d e : 
vivir con el m i s m o faus to y la m i s m a ! 
opulencia que gozan los poderosos d e l 
^undo. Este es el g r a n p r o d i g i o de I n -
glaterra. A q u í h a n ido generac iones y ge-
neraciones a c u m u l a n d o r iquezas , s i e m p r e 
respetadas po r el Es tado , p a r a que los 
humildes profesores v i v a n c o m o m a g -
nates. 
D e s p u é s de d a r g rac i a s , y l evan tados 
MEJICO, 24.—Cinco sacerdotes del Esta-
do de Tabasco h a n sido detenidos por su 
h a n abandonado el Estado de Tabasco por 
causa de d i c h a l ey . 
PRUEBE y ¿ NUESTRO 
J A B O N 
los manteles, queda la s e g u n d a p a r t e de 
ia función , y aqu? s í que se puede dec i r 
(íUe no s i e m p r e segundas par tes fue ron 
malas. De l g r a n c o m e d o r pa samos a r n 
esPacioso s a l ó n y nos s en t amos ce remo-
niosamente a l r e d e d o r de u n a mesa chu -
oiada como el c r i s t a l , sobre l a que aguar -
an un r i m e r o de copas de lan te de cada 
siento. F r u t a s , c a s t a ñ a s tos tadas , ga-
etas, pas t i l las de j e n g i b r e e s t i m u l a n l a s 
n mas rese rvas del ape t i to , y como c i r i -
08 g i r a n de i z q u i e r d a a derecha , lo 
. ¿ i smo que el Sol , t res g r a n ü e s bo te l l a s 
cristal t a l lado , en sendos tabaques de 
der POr delan,e de as is tentes . M a -
com 0 p o r t 0 ' Jorez- v i e n e n de nuevo . 
o f a i c o 
P A R A E L T O C A D O R 
L A R O J A R I O J - A 
S a n t a n d e r 
E s t u d i a n t e s C a t ó l i c o s d e 
B a c h i l l e r a t o 
L a A s o c i a c i ó n de E. C. de l Colegio de l 
• Sa lvador , de B i lbao , recientemente reorga-
Los monárquicos húngaros 
- —o—— 
V I EN A, 2 3 — E l d í a 20 de l cor r ien te cele-
b r a r o n los l e g i t i m i .tas h ú n g a r o s con g r a n 
so l emn idad el santo del ex heredero de l a 
corona de H u n g r í a , Otto de H a b s j u r g o , 
h i jo m a y o r del d i f u n t o emperador Carlos . 
Se a t r i b u y e especial i m p o r t a n c i a a esta 
c e l e b r a c i ó n , pues ú l i i m a m e n t e en H u n g r í a 
la c u e s t i ó n de l a corona h a b í a suscitado 
d ivergencias po r l a c a n d i d a . u i a del a r ch i -
duque Albe r to , h i j o del a rch iduque Fede-
r ico , a l a co rona de San Esteban. 
r . i a r ch iduque Albe r to fué elegido hace 
poco pres idente de l a U n i ó n Socia l , a l a 
que pertenecen todas las sociedades nacio-
na l i s i a s : po r esta r a z ó n se le a t r i b u y ó l a 
cand ida tu ra . 
Los Príncipes de Baviera 
regresan a Munich 
En el r á p i d o de la m a ñ a n a sa l i e ron ayer 
p a r a M u n i c h sus altezas reales el p r í n c i -
pe d o n L u i s Fernando do Ravie ra y l a 
i n f an t a dofia Paz, acompai iados de sus 
h i jos , el p r í n c i p e Adalber to y l a pr incesa 
P i l a r . 
F u e r o n despedidus por l a r e ina d o ñ a 
Cr i s t i na , los infantes d o ñ a Isabel y don 
Fernando, l a duquesa de Ta lave ra y nu-
merosas personas de l a a r i s tocrac ia . 
Los P r i n c i p e s de Bav ie ra , que m a r c h a n 
ahora d i rec tamente a su p a í s , se p roponen 
v i s i t a r R o m a en el p r ó x i m o mes de d i c i em-
bre, con o b j e y de as is t i r a las ú l t i m a s 
fiestas del A ñ o Santo. 
E l g r a n avance lo d i ó el a ñ o pasado, en 
que e l S e ñ o r nos c o n c e d i ó tres cosas gran-
des, fundamenta les . 
— ¿ Q u é cosas fueron esas? 
— P r i m e r o , l a es tab i l idad de l a obra con 
el personal i n t e r i o r que l a h a de reg i r . 
Esto era i m p o r t a n t í s i m o , casi de v i d a o 
Q m K q n i í-vt-Q/M^ r t ^ i „ „ „ „ „ t muer te p a r a el Pa t ronato , y l a fa l t a de 
b u b e e l p r e U O d e l p a n e n L o n d r e s p e r s o n a l " e l mo t ivo por el que no era po-
sible el t ras lado a este edif ic io nuevo. 
LONDRES, 24—En v i s ta del a lza de las 
ha r inas , el pan de cua t ro l ib ras se vende 
desde ayer en Londres a nueve peniques y 
medio, en vez de los nueve peniques que 
antes costaba. 
i l r i u i i l a s de la H a 
¿ S e ha descubierto la 
piedra filosofal? 
L a s n u e v a s t e o r í a s de c o n s t i t u c i ó n de 
la m a t e r i a hace pos ib le el s u e ñ o de los 
alquimistas. Ex i s t e u n caso concre to de 
t n i n s m u t a c i ó n : el del r a d i o , que p o r u n 
proceso n a t u r a l se t r a n s f o r m a en p l o m o . 
Po r lo t o n t o , no es i m p o s i b l e l a f ab r i ca -
c i ó n del o ro s i gu i endo este c a m i n o . 
Se p u d i e r a dec i r que en eslos ú l t i m o s 
t i empos el t m i v e r s o h a c a m b i a d o , o, p o r 
lo menos , n u e s t r o s conoc imien to s respec-
lo a él l i a n su f r i do u n a t r a n s f o r m a c i ó n 
r a d i c a l . E i n s t e i n r e v o l u c i o n ó las concep-
ciones del t i e m p o y del espacio. L a s nue-
vas t e o r í a s soUrc los á t o m o s , compues tos 
por un idades m á s p e q u e ñ a s a ú n , e lect ro-
nes e. iones, es t a n r e v o l u c i o n a r i a c o m o 
la a n l o f i o r . L n u l t r a m i c r b s c o p í a , el con-
fuso concepto de l a e n t r o p í a , la t e l ecomu-
n i c a c i ó n , e t c é t e r a , son avances de l a 
c ienc ia que n i n p i i n h o m b r e c u l t o y m o 
de rno puede desconocer. L a s encic lope 
d ias c o r r i e n t e s t r a t a n e l e m e n t o l m e n t e o 
desconocen p o r c o m p l e t o estos a sun tos : 
s ó l o u n a , lo f a m o s a E N C I C L U P E D I A ES-
P A S A , d e m u e s t r a en esto, c o m o s i e m -
pre , su i n m e n s a s u p e r i o r i d a d sobre todas. 
A r t í c u l o s extensos, escr i tos p o r a u i o r i d o -
des; i l u s l r a c i o u e s p r i m o r o s a s y lo m á s 
m o d e r n o posible . He a q u í p o r q u é es i m -
p re sc ind ib l e su p o s e s i ó n . P o s e y é n d o l a se 
posee la b ib l io t eca m á s c o m p l e t o . F á c i l 
de a d q u i r i r n p a g a r en p e q u e ñ o s plnzos. 
Examínela en su l i b r e r í a o en C A L P E , 
C A S A D E L L I B R O . A v e n i d o de T í y M a r -
g a l l . 7. A p o r t o d o 547. M a d r i d . Si no pue-
de i r a e x a m i n a r l a , p i d a el fol leto des-
c r i p t i v o , que se r e m i t e g ra t i s , a s í como 
las" cond ic iones de a d q u i s i c i ó n . 
P R U E B A S D E H A C H A S E N T O L O S A 
^ n o c h ^ r h u b 1 i é r a m . o s v i s t 0 en toe , a | n i zada , ha e legido su nueva Junta d i r e c l i -
re, v L a d a cual se s i rve 10 ^ 1UIC- va , siendo n o m b r a d o s : presidente, d o n 
IStolop VeCeS laS t r ansPa ren t e s c t m - ( Carlos ü t a d u y ; vicepresidente, clon I s id ro 
la ir Se (lc;sl'zan sobre e l é b a n o d e , V i t o r i a , y secretario, d o n J o s é M a r í a A n -
% 'h8a, y v u e i v e n a su p u n t o de par - d reu . 
tere' ante de l pres idente . A c a b a d a l a Cuenta esta A s o c i a c i ó n con loca l p r o p i o 
Caf,era ronda , e n t r a n los c r i ados con e l V una interesante b ib l io teca , que s iempre 
J ! ' y d e s p u é s pasamos a l s a l ó n de f u - í * s t á mu i r c o n c u r r i d a . Sernanalmente se re- \ 
J[ - AHi veo i n f i n i d a d ele caias de cica-'1'1116 su ( ; í r cu l0 de Es,tudios W ^ i á i á o p o n 
h llos de las m n r r ' c J c g s e ñ o r Castiel la, de l a Jun ta Suprema de 
de W h L i n iV . S CaraS- S c > , U e - « l a C o n f e d e r a c i ó n . Ha organ izado va r i a s 
Estü sur nf que Se ^ U i c r a - . conferencias v u n ce r tamen c ien t í f lco- l i ie -
Cer es 1 r e s e ñ a ^ue acab0 de f : a - j r a r ¡ o , con val iosos p remios . F r ó x i m a m e n -
^s lo „; , corn ida de u n d í a o de u n a te c e l e b r a r á n va r i a s excursiones y v is i tas 
N i * * ií10 la de t 
los 19 col ' m ¿ S 0 menos ' e l de lodos d e n este r e c u e r d o en la m e m o r i u p a r a 
^'o brind8'08 de C a m b r i d g e . j cuando o i g a n h a b l a r de u n p l a n de ense-
"^rudas V ' . esla PersPect iva a m i s cu- f ianza , ú n i c o s u e ñ o d o r a d o de los ?nen-
j ^ U l o , c - s - V 4'000 y 5 0 0 0 f)esetas de A c a t o s r e f o r m a d o r e s que, como dice I b a - ! 
'&s- v I m y con c u a t r o 0 c inco r r a , q u i e r e n d a r c a r r e r a s de cabal los c o n 
r ( ^ ¿ l m í o r « ? 0 ¡ ? Í e n d 0 a d e m á s qi,e Puai - b u r r a s de loche. i 
o í Una l de la co lumna . ) M . H E R R E R O G A R C L \ 
s no odos los d í a s de l a ñ o , colect ivas a f á b r i c a s y museos 
líio. n n . los m i e m b r o s de este « o l e - r — ^ z = z ^ z = l i z : 
ten iendo a l a vez que abandonar peren-
l o r i a m e n t e e l an t i guo . ¡ F i g ú r e s e q u é t r a n -
ce!.. . U n a sola s e ñ o r i t a hab i t aba el v ie jo 
l oca l , y esa s e ñ o r i t a e n f e r m ó , por a ñ a -
d i d u r a . Pero, p rov idenc ia lmen te , se ofre-
c i e r o n en tales momentos unas cuantas 
s e ñ o r a s m á s pa ra quedarse dent ro , a l ser-
v i c i o de los pobres ; s e ñ o r a s que esperan 
se les s u m e n otras, pues son e s c a s í s i m a s 
en n ú m e r o , dada l a m a g n i t u d de l a obra . 
E l segundo favor f ué l a S ú p l i c a A p o s t ó -
l i c a , que con t an t a a l e g r í a de todos los 
que t r a b a j a n en l a ob ra se i n a u g u r ó el 
d í a de l a Inmacu lada . ¡ G r a c i a s a e l l a 
tenemos el S a n t í s i m o expuesto, y ante E l 
o r a n , en s ú p l i c a perpetua, los pobres, los 
n i ñ o s y las damas del Pa t rona to , p id i en -
do po r los fines de esta obra, y t a m b i é n 
p o r las in tenciones que nos recomiendan 
nuestros b ienhechores! L a tercera cosa h a 
cons is t ido en poder t e r m i n a r este edif ic io 
de San ta Engrac i a . A ú l t i m o s del pasado 
a ñ o e l a rqui tec to p l a n t e ó l a c u e s t i ó n de 
que se necesitaba u n a s u m a considerable 
s i se q u e r í a ver conc lu ida l a obra, que 
solo estaba en esqueleto. Se h a b l ó de h ipo-
tecar el edif ic io . . . ¡ E s o , n u n c a ! Y a l a 
vez, ¿ c ó m o se r e s o l v í a el t remendo con-
f l ic to? H a b í a que decidirse, y . . . nos deci-
d imos . 
I A ? 
J A * . . : 
— ¡ P u e s a f i r m a r letras p o r v a l o r de 
mi l e s y mi le s de duros, r emi t idas a l Se-
ñ o r de esta casa, y c u y a d u r a c i ó n s e r á 
has ta fines de este a ñ o en que estamos! 
— ¡ S a n t a audacia se l l a m a ese a r r a n q u e ! 
- S i no santa, ¡ t r e m e n d a audac ia ! F u é 
u n a ve rdadera l o c u r a ; pero como nadie 
nos aseguraba n i n g u n a can t idad o l i m o s n a 
en fecha fija, nos p a r e c i ó m e j o r dar gusto a 
los acreedores, y se fueron firmando su-
mas y sumas pa ra s a l i r adelante. 
— Y h a n sal ido ustedes... 
—-¡Cas i ! E l S e ñ o r t o m ó no ta de esas 
le t ras c h i z o verdaderos mi l ag ros . ¡ E n El 
confiamos, que h a b l a r á a l c o r a z ó n de las 
buenas a lmas que d i sponen de medios 
p a r a que acudan en nuest ro a u x i l i o ! U n 
p o q u i t í n m á s , u n esfuerzo m á s , y conc lu i -
remos de pagar este hermoso edif icio s in 
tener que haber lo hipotecado. ¡ Q u e ven-
gan esas a lmas ca r i t a t i vas a v i s i t a r l o , y 
v e r á n que hasta el ú l t i m o r i n c ó n se apro-
vecha, el b ien que se e s t á haciendo y el 
que e s t á l l a m a d o a hacer! Usted lo h a 
v is to . . . 
— ¡ V e r d a d e r a m e n t e , se t r a t a de u n a obra 
no s ó l o admi rab l e , s ino excepc iona l ! Por 
c ie r to que resul ta cur ioso el detalle de 
las placas de m á r m o l ro tu ladas que se 
ven en a lgunas habi taciones de esta i n -
mensa casa. 
—Sí , a muchos les l l a m a l a a t e n c i ó n ese 
detalle. . . Tales placas ostentan el nombre 
de las personas fal lecidas a cuya memo-
r i a se h i z o , por sus deudos, u n dona t ivo . 
S i r v e n de recuerdo constante p a r a ped i r 
por ellas. ¡ A h ! ¡ L a l á s t i m a es que no es-
t á n todas las placas g rabadas ; desgra-
c iadamente , quedan muchas en blanco to-
d a v í a ! ¡ S i é s t a s se colocasen, se pagaba 
cuanto debemos a ú n ! ¿ T o m a r á n no ta nues-
tros bienhechores p a r a hacer p ropaganda 
de esta m a n e r a y poder sa ldar este edi-
ficio?... 
—Seguramente.. . ¡ H a s t a l a idea resu l ta 
o r i g i n a l , de l icada y bo l l a ! Veamos y ha 
/ b i e n i o s de las obras fi l ial .-s dé esta g r a n 
obra , o sea enfermos, «go ta do l eche» , es-
cuelas, comedor de c a r i d a d : lodo dentro 
de este edi f ic io , « ¡ b i e n a p r o v e c h a d o » , co-
mo a f i r m a l a s e ñ o r i t a de Casanova. ' 
— ¿ Q u i e r e usted que « p a s e m o s » a l come-
dor de ca r idad , s in pe r ju i c io de que o t ro 
d í a le describamos a l h v t n r otros aspec-
to- del Patronato? 
—PerfectamenU'. 
—Vamos a ver.. . ; ( 
D E L C O L O R D E M I C R I S T A L 
I r o n í a s m i l e n a r i a s 
Ato q u i s i e r a que les preocupase a uste-
des con exceso e l p r o b l e m a de s i la mo-
m i a de scub ie r t a p o r M r . C á r t e r en E g i p -
to es o no la de T u t a n k u m e n . Es pos ib le 
que d e s p u é s de m u c h o s queb rade ros de 
cabeza p o r ^ r e so lve r e l caso t u v i é r a m o s 
aufe c o n v e n i r t r i s t e m e n t e , d e s p u é s de re-
suel to , en que la cosa n o ten ia la me-
n o r i m p o r t a n c i a . E l i n t e r é s de la h is to-
r i a e s t r i b a en que puede s e r v i r de e jem-
p l o o de p r e v i s i ó n de l f u t u r o . S i s ó l o nos 
da la s e n s a c i ó n de l pasado, pa ra b i en 
poco s i rve . 
Desca r t emos , pues, p o r i n s i g n i f i c a n t e 
e l hecho de que fuese t a l o c u á l e l per-
sonaje e g i p c i o m o m i f i c a d o . A p a r t e m o s la 
v is ta , s i n cod ic ia r l a s , , de las r i ca s joyas 
que a d o r n a n a l d i f u n t o . Y f i j e m o s nues-
t r a a s o m b r a d a a t e n c i ó n en una c i r c u n s -
ta'ncia que e spe luzna : d i cen que se co-
noce en la m o m i a que la m u e r t e f u é p r o -
d u c i d a p o r t u b e r c u l o s i s . 
V o l v a m o s la v is ta a l r á s , que en el lo no 
hay r i e s g o p o r ahora . E m p r e n d a m o s con 
la i m a g i n a c i ó n u n vue lo hasta la é p o c a 
en que v iv ió e l hoy desen te r rado . V i v i -
mos p o r u n ins t an te en E g i p t o hace.. . 
los mi l e s de a ñ o s que ustedes quieran.-. 
E l N i l o e s t á en p lena j u v e n t u d . C leopa t r a 
no ha nac ido t o d a v í a . A i d a t ampoco . L o s 
o b r e r o s , ocupados en c o n s t r u i r las p i r á -
mides , no se ha l l an en hue lga , y la v ida 
de los eg ipc ios t r a n s c u r r e n o r m a l m e n t e * 
De p r o n t o empieza a c i r c u l a r de boca en 
boca u n r u m o r a l á r m e n t e y sensacional :1 
T u t a n k a m e n { supongamos que es él) e s t á 
a lgo m a l u c h o : se ha puesto p á l i d o , enf la-
quece, come poco. . . ; acaso se le nota fe-
b r i l p o r las la rdes . S u s a l u d p r e o c u p a , 
n a t u r a l m e n t e , a la f a r a ó n i c a f a m i l i a y a l 
p u e b l o entero . ¿ Q u é t e n d r á T u t a n k a m e n ' ! 
L o s p a s l ó f o r o s , depos i t a r ios entonces d e l 
tesoro de la m e d i c i n a , no hacen m á s que 
m i r a r l e , y r e m i r a r l e , y m e d i t a r , y d i s c u t i r , 
y aconse ja r r e m e d i o s , que no r e m e d i a n 
n a d a ; e l i m p o r t a n t e en fe rmo dec l i na a 
todas luces. De nada s i rve la c ienc ia . T u -
t a n k a m e n , que e s t á ya corno u n ¡ i d e o t 
d e s p u é s de p r o b a r l o i o d o , s iente que » • 
U ¡'a la v ida . \ Y vaya si lo s i e n i e l \ S i 
a l menos sup ie ra a l g u i e n de q u é se mue-
re ! Pe ro nadie h ha l o g r a d o saber. Y u n 
d i n la m n e r l e le acaba, y los emba l sama-
d o r é s se hacen ca rgo d&l c u e r p o i n a n i -
mado p a r a conse rva r su apa r i enc i a , y los 
j o y e r o s t r aba j an a r d o r o s a m e n t e pa ra cu -
b r i r l o de a r t í s t i c a s r iquezas . A s i lo en-
c i e r r a n en la t u m b a . T u t a n k a m e n ha 
m u e r t o . ¡ . P e r o de qué* . 
Pac ienc ia , s e ñ o r e s , pac ienc ia . Es p r e c i -
so que. pasen a ñ o s , mi les de. a ñ o s , hasta 
q u é u n d í a (en nues t ros d í a s ) pueda ha-
cerse el d i a g n ó s t i c o seguro . A l g u i e n d i r á : 
— M u r i ó de t u b e r c u l o s i s . 
Y no f a l t a r á sabio que d i g a : 
— Yo le h u b i e r a cu rado con esto, c o n 
lo o t r o o con lo de m á s a l l á . 
\ Q u é l á s t i m a que el i n f e l i z m o m i f i c a d o 
no haya p o d i d o esperar la l l egada de una 
é p o c a tan sabia c o m o la nues t ra para que 
h ic iesen e l d i a g n ó s t i c o de su t e r r i b l e m a l í 
\ A h , c ó m o le hub iesen sacado de apu ros 
estos doc tos de a h o r a , que saben a l de-
d i l l o de q u é m u r i ó un paciente hace m i -
les de a ñ o s , y no ac i e r t an a d e s c u b r i r 
de q u é se les m u e r e e l v ivo que t i enen 
en t re m a n o s ! 
Q u i z á esto tenga que ser asi . L o d i g o 
a voso t ros , los que t e n é i s d e n t r o un m i s -
t e r i o p a t o l ó g i c o ; los que s e n t í s que a lgo 
se os ha t o r c i d o , r o t o o descompues to , 
y nad ie os sabe d e c i r q u é . Pac i enc i a , 
u n poco de pac ienc ia . D e j a d que pasen 
unos cuantos m i l e n a r i o s y entonces se 
s a b r á . S í r v a o s de esperanza e l caso d e l 
supues to F a r a ó n y l l o r a d sobre la m o m i a 
d e l p o b r e m u c h a c h o q u t a h o r a , ¡a/?ora» 
p o r f i n í , se sabe de q u é m u r i ó . 
T i r s o M E D I N A 
C o n f e r e n c i a d e B o r d e a u x 
B A R C E L O N A , 24—Para t o m a r par te en 
las conferencias organizadas por l a J u n t a 
de Damas en l a saia Mozar t , l l e g a r á el 
viernes p r ó x i m o de P a r í s e l nove l i s t a y, 
a c a d é m i c o f r a n c é s H e n r y Bordeaux , e l 
cua l d i s e r t a r á el s á b a d o sobre e l t e m a que 
le fué encargado p o r l a r e f e r ida Junta . 
A l d í a s iguiente e l s e ñ o r Bordeaux -será 
obsequiado con diversos actos, entre Ips 
que figura u n banquete . 
E i vencedor, José Aramburu, durante ei concurso 
{Fut. l ' l i u i u Cane.] 
. yue n i u i i f i u de po 
bies han sido soeorridos en ese comedor, 
por c ier to precioso, pulquértlmo, a l Me-
d i o d í a , lo mejor o r ien tado y q u i z á lo m á s 
bon i to del edificio? 
—La m a t r í c u l a acusa t i e n t o setenta y 
( C o n t i n ú a al f i t t a l de la 6.» l o l u i n a a . ) 
ocho m i l pobres. Los d i s t i ngu idos (ver-
gonzantes) t i enen comedor especial, sepa-
rado , a l que l l e g a n por una escalera, tam-
b i é n d i s t in t a . . . 
— ¿ Y q u i é n e s acuden a é l ? 
— A veces h a n ven ido inc luso m é d i c o s , 
abogados, v iudas de hombres bastante co« 
nocidos y ¡ h a s t a t í t u l o s ! 
— ¡ N á u f r a g o s de l a v i d a ! 
— S í . ¡ T r a g e d i a s de l a desgracia , de l a 
c a í d a en lo m á s h o n d o de l a m i s e r i a yA 
l a r e n u n c i a c i ó n ! 
— ¿ C r e c e e l n ú m e r o de los socorrídoBTi 
— ¡ D e u n a m a n e r a e n o r m e ! L a s racio-; 
nes v a n en aumen to cada d í a , y por este 
c a m i n o no se sabe a d ó n d e se v a a lle-
gar . M u y en serio, nos proponemos cada 
semana que ba jen . . . ; pero no tenemos co-
r a z ó n p a r a rechazar a los infel ices , que 
¡ h a s t a de fuera de M a d r i d ! v i enen y 
presentan d i c i e n d o : « L l e v a m o s tantas ho-«j 
ras s i n comer ; n o conocemos a n a d i e j 
¡ S e ñ o r a s , por Dios, u n pedazo de p a n L . . » i 
Claro que de esta mane ra el défici t de l a ' 
p b r a es g r a n d í s i m o . ¡No le d igo sino qu*' 
a ú n debemos los comestibles desde agos-, 
t o l ¡ C a l c u l e ! Cada r a c i ó n sale a veinti-
cinco c é n t i m o s , o soan doce c incuenta, 
c incuen t a comidas . Con pan , quince pese-
tas. Los pobres rezan el rosa r io por el, 
a l m a de l a persona por q u i e n se haca 
este d o n a t i v o . 
— ¿ Y ese o t ro comedorc i to , con una me. 
sa de doce cubier tos , l l a m a d a «apostó-
l i c a » ? 
—Vale v e i n t i c i n c o pesetas a l a semana, 
y los pobres de esa mesa rezan un P a -
drenues t ro y R é q u i e m por el a l m a de l a 
persona cuyo nombre consta en el cua-
d r i t o colocado e n c i m a de l a mesa. Del 
g r a n p a t i o de azulejos y cuadros verdean-
tes sube l a noche, u n a de estas noches 
s ú b i t a s y y a la rgas y crudas de n o v i e m b r e , 
— ¿ Q u é le ha parec ido a usted l a obra? 
—me dice, a l despedirme en l a p u e r t a de, 
l a calle, l a i lus t re fundadora—. ¿ S e acor-
d a r á usted de el la? ¿Nos « s a c a r á » usted 
del o lv ido? . . . 
— ¡ O h , y a l o c r eo ! ¿ Q u é m a y o r galar-
d ó n p a r a u n a p l u m a ? Pero iremos por 
partea..; ¡ E s tan to y tanto lo que esta o b r a 
enc ie r ra y l o que hay que deci r de sus 
f rutos h e r m o s í s i m o s y pos i t ivos ! . . . 
Y Luz Casanova, i n c l i n a n d o con modes-, 
t í a l a frente, nos a l a r g a l a mano y mur-
m u r a : 
—jEs verdad! . . . 
Curro V A R G A S 
M i é r c o l e s 25 de noviemore de 1925 (4) M A D R I D — A ñ o a v 
El alumbrado públicb porgas 
El alcalde gestiona la mejora 
del servicio 
Ayer í a r i l i i u r o n en el A y u n l u n i i c i i i u la 
s iguiente nota i 
«Es tan deficiente él s e r v i c i é de a l u m p i a -
do pub l ico r u la ac tua l idad , que esta A l -
p a ) d i á * P r e s i d e n C Í a so ve ob l igada , d c s p u ó s 
de Impbner los umi t a s que el con t ra to pres-
cribe, a g i r a r una v i s i t a a l a F á b r i c a del 
Gas, en u n i ó n de sus t é c n i c o s , pa ra ver si 
las r azo ius que alega la Empresa t ienen 
fundamento y si bay p o s i b i l i d a d de acor-
u i r i l plazo para la me jo ra del serv ic io . 
Alega I I Euqu^sa la t r a n s f o r m a c i ó n ra-
d ica l que e s t á i n t roduc i endo en l a ff tbr ica 
na ta doblar la p r o d u c c i ó n y l o g r a r que sea 
una de las mejores de Europa , por sus mo-
dernos elementos de f a b r i c a c i ó n , depura-
c i ó n y d i s t r i b u c i ó n , pa ra lo cua l l i a pro-
yectado obras por va lo r de seis mi l lones 
y medio de pesetas, que se e s t á n l l evan-
do a cabo con la m a y o r a c t i v i d a d posible 
y con las dif icul tades inherentes a toda 
i)t>r;i do t r a n s i c i ó n . Con este m o t i v o , y 
basta tanto csltíii I c r m l n á d a s , el gas sale 
s in l a pureza necesaria, m o t i v o por el cua l , 
y d i b i d o a los f r íos , bay constantes con-
densai iones de n a f t a l i n a en las t u b e r í a s , 
que d i s m i n u y e n la p r e s i ó n y ol suucc io -
nau los mecheros, que se I n u t i l i z a n r á p i -
damente y ÍJUO ob l igan a la m;:s Lnt( OSO 
v i g i l a n c i a p i r pai te de las isiutorldadesi mu-
n ic ipa lcs , a f in de que las deficiencias sean 
lo menos sensibles p a r a e l p ú b l i c o y lo 
n i á s prontani t rile c o r r é g l d a s . * 
J u n t a m u n f c i p n l de S a n i d a d 
En l a s e s i ó n celebrada ú l t i m a m e n t e por 
el pleno, bajo l a pres idencia del s c ú o r a l -
calde, se adoptaron , entre otros acuerdos : 
cond ic iona r la c o n s t r u c c i ó n de fosas s é p t l -
cf.s y f i l t ros bacteriano^ en las fincas en-
b l á v a d a s en railes que han dé ser provis -
tas en b n ve i¡e red of ic ia l de n l can t a r i -
Itado1; rea l iznr una v i s i t a de i n s p e c c i ó n a 
los t é r m i n o s {nuulc ipa les de Tc tuAn ú p 
las VIc to t ias y Cihaniart ln de l a Rosa, en 
el t rayecto d t los viajes de A l c u b i l l a y 
Castellana, y conceder a n m r i z o c i ó n a va-
rias c l í n i c a s y consu l to r io^ que carec inn 
de el la y cumple tar l a r e l a c i ó n de estos 
centros pa ra l a me jo r recogida de algodo-
nes, gaf as y demJis residuos, po r u n nuevo 
servicio o r g á h i t a d O por el jefe de L i m p i e -
zns. 
Se venderá carne congelada 
en 200 establecimientos 
Ahora suio se expendía en 30 
E l gobernador c i v i l m a n i f e s t ó ayer a In.s 
per iodis tas que se habla en t rev is tado r o n 
los presidentes de las Sociedades de car-
niceros L a Rad ica l y í.a I j m n , d i c i ó n -
doles que era prech-o indicasen a sus con-
socios la necesidad de que se vendiese 
carne congelada en todas las ca rn icer ias . 
E n v i r t u d de estas Kcstioncs de l sema 
S c m p r ú n . a u m e n t a r á el n ú m e r o de ca rn i -
c e r í a s que se dediquen a expender carne 
c o n í r e l a d a . esperando q u é l l eguen a unas 
doscientas, aumen to verdaderamente con-
siderable, porque hasta abora se l i m i t a b a 
la venta de esa carne a unos t r e i n t a es-
tab lec imientos . 
Parece ser que los carniceros que no 
pertenecen a las anter iores Socieibnles 
t a m b i é n han p r o m e t i d o toda clase de fa-
c i l idades pa ra d i f u n d i r el consumo de l a 
carne congelada, que tan excelente aco-
g i d a h a tenido por el vec inda r io . 
P n D n i f l A Q D I A D E M A S D E A Z A H A R 
b U n U i l H * ! F L O R E S Y P L A N T A S . 
R U B I O — C O N C E P C I O N J E R O N I M a , 3 
U n a T h e b e s e n "agraz" 
A dos m u c h a c h a s le.s t i m a ei dinero 
Lui sa A p a r a d o Alonso , de ve in t i cua t ro 
a ñ o s , y l i c n i g n a Paz P o r t a v é l e z , de \ e i i i -
t is iete, presentaron u n a d e n u n c i a con t ra 
c i e r t a s ib i l a de guarda t iTppía. que hab i t a 
en el c a m i n o de V a l d o r r i v a s , ;{7. y que se 
l l a m a Josefa Alvarez . 
Esta r e c i b i ó en consulta a las chicas y 
las ext ra jo con m a ñ a 2G0 pesetas a la 
p r i m e r a y 115 y un bolso de p la ta a lo 
segunda. En la s iguiente v i s i t a h izo que 
l a c o m p i a r a n seis botellas de aceite, l í qu i -
do necesario para que las muchachas lo-
g r a r a n sus deseos, q n r no eran otros que 
el casarse con sus respectivos nov ios . 
L a p i ton i sa , d e s p u é s do una s e s i ó n de 
g r a n e s p e c t á c u l o , d l ó v a r i o ? consejos a 
las muchachas , e n l r e d á n d o l a s unos ora-
clones, que h a b í a n de leer tudas las nu-
ches. A d e m á s les i n d i c ó que eompra ra i i 
•un l i m ó n cada una y le c lavasen cuantos 
alfi leres poseyeran o encon t r a ran . 
I.as chicas c u m p l i e r o n t a n « s a b i a s » i n -
d icac iones ; pero be a q u í que el nov io de 
L u i s a se casa con o t ra mu je r en Oviedo, y 
entonces «cue cu la c u e n í a * del e n g a ñ o de 
l a s ib i l a . Busca a su a m i g a Benigna , y 
las dos jun tas m a r c h a n a ver a l juez. 
El novio de Ben igna se b a i l a en Mar rue -
cos y la escribe a m e n u d o ; pero (as í lo 
d i j o en el Juzgado) -comprende que lo 
hace por su p r o p i a v o l u n t a d " , sin que ln-
fiuya para nada el haber a c r i h i l l a d o a al f i -
lerazos un soberbio l i m ó n . 
In forme sobre e l acuerdo 
comerc ia l c o n Cuba 
Ln A s t i d a c i ó n de Agricultores se dirige 
al Gobierno 
—o— 
La A s o c i a c i ó n de Agí ie i i l tures de Espa-
ñ a ha e m i t i d o un i n f o r m e sobre el acuer-
do comerc i a l con Cuba, especialmente en 
lo referenle a l a z ú c a r , que mant iene que 
no debe en t ra r en E s p a ñ a un solo k i l o g r a -
mo con s u s p e n s i ó n , m ó d i f i c a e i ó n Ó rebaja 
de los derechos a rance lar los establecidos, 
para no pe r jud ica r nues t ra r iqueza azuca-
r e r a ; y con respecto a l tabaco, o p i n a que 
no l i a b i i a inconvenien te en conceder a 
Tuba fuei l idades para l a I m p u r t a c l ó n de 
sus tabacos especiales, ú n i c o s en el m u n d o . 
La c i f r a de nuestras expor tac iones a l a 
r e p ú b l i c u cubana en el a ñ o 1924 se pue-
de d i v i d i r en dos partes casi i gua l e s : una 
repiesenuida por producto:* indus t r i a l e s , 
en los que, las p r inc ipa le s pa r t idas s o n : 
aguas minera les , productos q u í m i c o s y 
pe r fumer i a , 16 m i l l o n e s ; te j idos . 1?; Vi-
d r i o y c e r á m i c a . 7; a lparga tas . 8; meta-
les. 2 ; corcho, t í ; papel . 2 ; azufre, 1 ; pla-
nos, m a q u i n a r l a , medio , y o t ras va r ias 
m a r c é n e l a s , m i l l ó n y medio . L a surna glo-
ba l de los productos i ndus t r i a l e s represen-
ta 51 mi l lones , em respondiendo los otros 
'A mi l lones y medio a sustonclas a l l m e n t l -
i las del suelo y del mar , de los cuales W 
mllfone^ y medio e s t á n representados po r 
conservan a l i m e n t i c i a s : v inos , 8 m i l l o n e s ; 
l i c o r e i . ,'); a c o ü e . :>; acei tuna, 2 ; s id ra , 2 ; 
embut idos , 2 y dulce, 1. 
i v e^ias c i f ras se deduce que nuestras 
actuales relaciones comercia les con l a re-
p ú b l i c a do Cuba nos pe rmi t e hacer u n i n -
tenso comerc io , que representa pa ra Espa-
ñ a un Ingreso de 105 m i l l o n e s y med io de 
pesetas ap rox imadamen te , c o n t r a u n des-
embolso de 0 mi l lones y medir , . L a d i feren-
c ia es de 90 m i l l o n e s a nues t ro favor , y 
por tan to , sumamente favorable pa ra l a 
e c o n o m í a pa t r i a . 
BXi RSOZAIEN D E C A R R O S 
La A s o c i a c i ó n de A g r i c u l t o r e s de Espa-
ñ a y la C á m a r a Of ic ia l A g r í c o l a de Ma-
d r i d , han so l ic i tado del presidente del D i -
rec tor io que se e x c e p t ú e n de las dispo-
siciones del real decreto «le 29 do octubre 
de 19^ü, que es el que a p r o b ó el reglamen-
to de P o l i c í a y c o n s e r v a c i ó n de carrete-
ras y caminos vecinales, a los carros de 
v i o l í n o de lanza, y a u n de varas , que 
s ó l o sean arras t rados por dos c a b a l l e r í a s , 
y a las galeras que u t i l i z a n los ag r i cu l to -
res, man ten iendo sus preceptos p a r a los 
corros de t ranspor te de uso permanente , 
que hagan por ta l concepto m a t r í c u l a i n -
d u s t r i a l . 
L a m e d a l l a d e o r o a 
C a l v a d l e e n P a r í s 
U N A F I E S T A 
—o— 
Los que han a d m i r a d o las m a i a v í l l a s que 
los f o t ó g r a f o s del m u n d o entero e n v í a n a 
las Exposiciones que anua lmen te se cele-
b ran en los salones del C i r c u l o de Helias 
Artes, podrán fo rmarse tdéa de lo que ha-
b r á sido l a E x p o s i c i ó n de f o t o g r a f í a s ane-
j a a l a de Artes Decorat ivas de P a r í s , a la 
que han c o n c u r r i d o los profesionales m á s 
};randes do todas las naciones, y esto ex-
frtlúará m a g n i t u d y l a s i g n i f i c a c i ó n del 
t r i u n f o conseguido por E s p a ñ a al serle 
concedida la ú n i c a meda l l a de oro en l a 
persona del f o t ó g r a f o m a d r i l e ñ o , don A n -
tonio c a l v á c í i e , en p r e m i o a u n a serle de 
retratos, en los que el empleo de todos h 
procedimientos c n l m i n a b a n i unas b romo 
ó l e o s , en las (pie de manera m a r a v i l l o s a se-
cbnseguían hasta lo I n c r e í b l e finuras, mat i -
ces y calidades de ó l eo . 
P a r a festejar tan m a g n o t r i u n f o c e l e b r ó 
el s e ñ o r Ca lvad l e u n a esp lend ida fiesta en 
su estudio, a la que i n v i t ó a sus nume-
rosos a m i g o s ; entré ellos figuraban el sub-
secretario de Helias Ar tes , s e ñ o r G a r r í a 
de L e a n i z ; don Jacinto Benavente, las se-
ñ o r a s y s e ñ o r i t a s de A g u i l a r , fiarcía Ore-
jue la , Mrlme y los s e ñ o r e s Muño.? Seca. 
C a r d a Sftnchlz, i h a r q u é s de Valdeigles las . 
Momeio de Torres . Duinenecl i . Carratie.-ja. 
Aí í i i l l a r ídut i E l o r e s t á u } . pres idente del 
Círculo ile Helias Ar te - , s e ñ o r Fernandez 
RtfdrfgUtó'; Cnrr lenal . A r m e n t a , Marín, 
("amplia. P u i i e t . C a r c í a Ore jue la (don 
, luan y don VIcenle) . N l n de Cardona. L l -
uare- , Rdldali (don T o m á s y don Fernan-
d a . Hei i ia . And len . Esteban. Alonso . Prats. 
Mena y la Junta d i r e c t i v a de l a U n i ó n Fo-
{Ofgi á t i ca . 
Al ñ n a l de una d e l i c a d í b i m u cena, el se-
ñ o r G a r c í a Sanchlz d i j o breves pa labras 
acema rjel arte de Pastora I m p e r i o , mode-
lo de elegancia, dé exquis i tez y de p.-esfa. 
y a e o n t l n i i n c i ó n , la a d m i r a b l e ar t i s ta , en 
un l indo escénurlo, f o rmado por tVeitriosoa 
tapices y cubierto de flores, der rocho arte , 
g rac i a y p o e s í a , en bai les y canciones, 
a c o m p a ñ a d a por el cuar te to del teatro de 
l a Comedia v por un cuadro flamenco for-
mado por los CafÚfOiék, padre e h i j o ; K l 
Niño d i Hi te lva y V íc to r Hojas. 
1.a señor i ta . María Herrano, flé d i s t in -
g u i d a f a m i l i a sev i l lana , c e d i ó , a las Ins-
tancias de muchos de los inv i tados , y can-
tó de manera admi rab l e , con indescr ip t i -
ble e x p r e s i ó n de ' : e i M ¡ i n i e n t o y eU-ganeia, 
a lgunas b e l l í s i m a s sacias, que fusión d ig -
no remate de la e n e a n í a d o r a fiesta. 
G A C E T I L L A T E A T R A L 
z a r z X j e : l i a 
Hoy m i é r c o l e s , el jueves, v ie rnes y s á -
I k h I j grandes funciones populares , a 15 
pesetas los palcos, 3 pesetas las butacas 
y 0,80 la e n t r a d a genera l . H o y m i é r c o l e s , 
a las seis y media de la ta rde , <rLA M E -
S O N K R A D E T O R D E S I L L A S » , y a las 
diez y m e d i a de l a noche, « S A N T A M A -
K1A D E L M A R » . Jueves tarde , a las seis 
lu fuon cua r to , « D O Ñ A F R A N C I S Q U I T A » , 
por Co ra R a g j y el b a r í t o n o R a m ó n Es-
tarelles, que c a n t a r á por p r i m e r a y ú n i c a 
vez en f u n c i ó n de ta rde el papel de Fer -
nandoi E n la p r ó x i m a semana estreno de 
«A. A . E. i - : . A.», 
J A R A B E S O T i L L O 
D E >f A N Z A N A S . p c r o a n t e i d e a l 
P A R A NI f lOS Y A D U L T O S 
Primer jambo do manganas elaborado 
• a E spaña , San Sebn*tiái i . Frasco, 3 pts. 
7 
Toda convalecen-
cia es molesta y 
penosa cuando el 
cuerpo, exhausto 
por la enfermedad,'" 
no obedece al espíritu ansioso 
de movimiento y libertad. 
Sin embargo es bien senci-
llo acelerar la convalecencia y 
esto solo se consigue con el 
uso de los 
A N U N C I O O F I C I A L 
B a n c o d e E s p a ñ a 
L O G R O Ñ O 
H a b i é n d o s e e x t r a v i a d o e l r e scuardo de-
b n i t i v o do l a s u s c r i p c i ó n de obhgac ioncs 
de l Tesoro 5 po r 100, e m i s i ó n de 5 ü c j u -
n i o de io2«s. n ú m e r o 10.733. e x t e n d i d o po i 
e l B a n c o ' d e E s p a ñ a en 5 j u n i o pasado, 
po r pesestas 5000, a f avo r de don M a -
nue l A n g u l o A l b a , se a n u n c i a a l p u b l i c o 
por segunda vez pa ra que e l que se crea 
con derecho a r e c l a m a r lo v e r i f i q u e den-
t r o del plazo de u n mes, a c o n t a r d é l d e 
la p u b l i c a c i ó n del p r i m e r a n u n c i o etj la 
^Gaceta de M a d r i d » , u n d i a r i o de l a Cor-
te y o t r o de esta p r o v i n c i a , s e g ú n deter-
m i n a el a r t í c u l o 41 de l r e g l a m e n t o v i -
gente de este Banco; a d v i r t i e n d o que, 
t r a n s c u r r i d o d i c h o p l a / o s in r e c l a m a c i ó n 
de tercero, se e x p e d i r á e l co r re spond ien te 
d u p l i c a d o de d i c h o resguardo , a n u l a n d o el 
p r i m i t i v o y quedando e l Banco exento de 
toda responsab i l idad . 
L o g r o ñ o , 20 de n o v i e m b r e de 1925-—El 
secretar io , A n t o n i o E s t e f a n í a . 
S A L U D 
Tonifica el sistema nervio-
so, estimula el apetito, nutre la 
sangre de glóbulos rojos y re-
constituye todo el sistema, de-
volviendo en poquísimo tiem-
po la alegría y la salud. 
Ma& de 35 años de éxito creciente. —Aprobado 
por ta Real Academia de Medicina. 
•«<•• Mcclmcc lo.lo fjraDCf «(lie m» Ik-vf cu la 
ctit|UctN u«t«rtnr llil'Ol-OKI-JTO.s 5ALLU 
cu ro)o. 
IMDERWDOD 
P O R T A T I L 
t i t f imo pfcrdueío de fet 
f a m o s a f a b i n c a 
Undexnvooé 
G u i l l e r m o T r ú n l u e r J A 
M A D R T D , A L C L A , 39 
E P B L E P S i ! A 
0 A C C I D e f j T £ & N E H V I O S O S l 
C u r a c i ó n r a d i c a ! c o n l a s 
P A S T I L L A S 
A N T I E P I L E P T I G A S 
1 D E O C H O A 
fe Ptotá 1 & 
P O D E R O S O D I S O L V E N T E D E L 
En los ataques m á s rebeldes, 
cuando todos los lucdlcumentos 
hnn fracasado..., r e c u r r i r al Uro-
m i l y mejorar ríipiflamont*»..., es 
la evidencia de vi r tudes curat i -
vas prodii'iosas. 
ArtrSHsmo - Reuma 
Gota - Maide Piedra 
Arterioesclerosis 
no resisten a esto pr iv i legio do 
la t e m p é n t i r a moderna. 
Tnlinidad de médicos eminentes 
do Europa y Amúr i ca lo toman 
para sí y lo prescriben a sus 
enfermos con resultados porpren-
der.tcs. PedialM opin ión del 
l ' r o i n i l . pues sólo ei loí pueden 
nprociur el valor coral ivo de 
los remedios. 
r 
C u i d e u s t e d 
s u e s t ó m a g o 
p o r q u e e s l a b a s e d e 
s u s a l u d 
• 
Y o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d , p e r o m e 
c u r ó e l 
E S T Ú N I C O 
del Dr. Vicente 
V E N T A E N F A R M A C I A S 
C R O N I C A 
D E S O C I E D A D 
E n f e r m o s 
l ,u cuudesu v i u d a de l u C a ñ a d a se h a l l a 
grávamente enferma, hab iendo rec ib ido los 
Santos Sacramentos,, 
—Dun R a m ó n P i n a M i l l e t e s t á enfermo 
de a l g m i t-nldado. 
Via je ros 
Han s a l i d u : p a r a A l K u u t e , don U r b a m » 
L ó p e z do M a r o ; pa ra Carreb.so, l u duquesa 
de Mandas y de V l l l a n u e v a ; pa ra Santan-
der, l a condesa v i u d a de M a n s i l l a y el po-
seedor del t í t u l u ; p a r a V a l d e c i l l a , el mar -
q u é s de (Me n o m b r e ; p a r a Harcelona, los 
marqueses de Muuso l l s y los condes do 
Sol ter ra , y pa ra P a r í s , l a sefiora dofia Ro-
s lna C h á v a r r l y L ó p e z D o m í n g u e z , y i u d a 
de Lacot . 
Regreso 
H a n l legado a M a d r i d , procedentes de San 
S e b a s t i á n , los condes de M a r q u i n a , marque-
ses de So f r aga ; de Ribadesel la , d o n Pedro 
P l d a l y f a m i l i a ; de L o r a n q u e el Grande, 
los duques de A l m e n a r a A l t a y su h i j a 
S o l e d a d ; de Ib lza , don L u i s T u r P a l a u ; 
de B i á r r l t z , los condes de Yebes y sus h i -
jas Mercedes y C a r m e n ; de E l F e r r o l , l a 
sefiora d o í i a Mercedes F e r n á n d e z de Haro, 
Vlttda de G a y ó s e ; de R l b a d u m l a , los con-
des de C i e l x e l l ; de P a r í s , l a sef lor i ta P i l a i 
Alvarez C a l d e r ó n , y de Oviedo, l a s e ñ o r a 
v i u d a de Cavani l les . 
Han l legado a M a d r i d , procedentes de 
Viena, d o n Ignac io y don E d u a r d o R a ü e r 
y sus bellas consortes. 
F a l l e c i m i e n t o 
E l m a r q u é s de F l o r e s - ü á v i l a r i n d i ó an-
teayer su t r i b u t o a l a muer t e . 
F u é persona conoc ida y apreciada por sus 
prendas personales en los c í r c u l o s a r i s t o c r á -
ticos y p o l í t i c o s . 
E l s e ñ o r don M a n u e l do A g u i l e r a y P é r e z 
de He r r a s t i p e r t e n e c í a por l í n e a pa te rna 
a l a casa de Cerra lbo, y po r l a m a t e r n a 
a l a de A n t i l l ó n . 
E r a v i u d o de l a m a l o g r a d a d o ñ a M a r í a 
del Carmen de l . i t runés y B á l e z , de cuyo en-
lace, deja tres h i j o s : d o n M a n u e l , herede-
ro del t í t u l o ; d o n Gerardo y d o ñ a Car-
men. 
E n v i a m o s sentido p é s a m e a l a i lus t re fa-
m i l i a del finado. 
Suf rag ios 
Hoy , de siete a nueve, en l a ig les ia del 
Buen Suc.is'i, y a las nueve y media , en 
l a de los f ó d r e s de l C o r a z ó n de M a r í a , se 
d i r á n misas por el e terno descanso del a l -
m a de l a s e ñ o r a d o ñ a M a r c e l i a n a Her re ro 
y P é r e z de G o n z á l e z , que m u r i ó c r i s t ia -
namente e l d í a 17 de l ac tua l . 
A l a f a m i l i a de l a finada y m u y espe-
c ia lmente a su h i j o , d o n Lucas, quer ido 
c o m p a ñ e r o nues t ro , r enovamos l a expre-
s i ó n de nues t ra condo lenc ia . 
E l A b a t e P A R I A 
El Congreso de la Propiedad 
de Barcelona 
Inscripciones en Madrid 
L a C á m a r a de l a P r o p i e d a d U r b a n a de 
M a d r i d nos ruega l a p u b l i c a c i ó n de l a si-
guiente n o t a : 
« C o i n c i d i e n d o con l a i n a u g u r a c i ó n ofi-
c i a l del edif ic io que acaba de c o n s t r u i r en 
la Gran V i a Cayetana, de Barce lona , l a Cá-
m a r a de l a P r o p i e d a d U r b a n a de d i cha 
c iudad , c e l e b r a r á , p a r a so le i imiza r t a l 
acontec imiento , u n g r a n Congreso In te rna-
c iona l de l a P rop iedad Urbana , pa t roc ina-
do y o rgan izado po r d i c h a C á m a r a y por 
el C o m i t é de L ' U n i o n I n t e r n a t i o n a l e de l a 
r r o p i c t é l l a t i e , de P a r í s . 
A l menc ionado Congreso, qua ha de te-
ner u n a i m p o r t a n c i a y resonancia real-
mente e x t r a o r d i n a r i a s , c o n c u r r i r á n repre-
sentaciones de l a p r o p i e d a d u r b a n a de to-
dos los Estados de E u r o p a y de g r a n n ú -
mero de los de A m é r i c a , habiendo fun-
dadas esperanzas de que h o n r e n aque l 
acto con su presencia, personal idades t an 
Insignes como los i lus t res hombres de Es-
tado, de F ranc ia , s e ñ o r e s P o i n c a r é y M i -
l l e r and . 
E l CongrpRo t e n d r á l u g a r en los d í a s 14, 
15 y 16 del p r ó x i m o mes de d ic iembre , y 
duran te ellos y e l s iguiente , l a C á m a r a de 
l a P rop iedad de Barce lona , a g a s a j a r á ca-
r i ñ o s a y e s p l é n d i d a m e n t e a los congresis-
tas, que d i s f r u t a r á n de ta r i fas reducidas en 
todas las C o m p a ñ í a s de fe r rocar r i l e s y en 
los p r inc ipa les hoteles de l a Ciudad Con-
da l . 
L a tesis f u n d a m e n t a l de l Congreso es 
« C o n c e p t o J u r í d i c o y Fundamen to Socia l 
de l a P r o p i e d a d » , s u b d i v i d i d o en los cua-
t ro temas s igMien íe? . de cada uno de loa 
< nales e s t á encargada u n a ponenc ia Con-
fiada a diversas naciunes. 
T e m a p r i m e r o : « N e c e s i d a d y u t i l i d a d 
soc ia l de l a p r o p i e d a d . 
T e m a segundo : «Acces ión a l a propie-
d a d » . 
Tema te rcero : ..J.a p rop iedad u rbana y 
las carga" fl?' arW 
Ir-ma c u a r t o : « L i m i t a c i o n e s al l i b re ejer-
c ic io de la p rop iedad urbana . 
Los p r o p í e t a r l n c (¡e M a d r i d que deseen 
insc r ib i r se pa ra as i s t i r a l Congreso pue-
den lia . r i o c u . i l q u l e r d í a laborable , de 
seis a o. l io de l a (arde, en l u SeQrc ta r í a de 
eata C á m a r a , donde se les fac i l i t a ry la do 
cjtlThentación p o r r e s p o n d l e n t é ú 
B O L E T l l t M E T E O R O L C o x c q 
nera l . -Duran to las ú l t i m a s v e i n T * * ^ . 
ras se hnn n h ^ o p v n ^ , . „ ni>cw, ras se han observarlo aguacero ^ 
A n d a l u c í a (Huesca, 28 litros r L ^ ^ t 
drado; tían Fernando, 24; Ta r i í ti? 
Ha, 9;, cou vientob de poca fuerza l6; 
el t e r r i t o r i o español la nubos id^ toj 
M A R I N E L L I . D e n t i s t a , H o r t a l e ^ ^ 
S E G U R O D E S A L U D . Se obt ^ U 
uso m e t ó d i c o d e l A G U A D E L Q ¡ £ C o n t 
200 abr igos n u t r i a a 230 nes^, 
l a l i q u i d a c i ó n G R A N D E , Carmen 
A P R E N D I C E S D E oCACO». — j 
Salguciro, do diez años , y Tomás 8*° 
l l án , de quinco, fueron detenidos y ^ * 1 X 
dispos ic ión del T r i b u n a l para niüosPUelt',» 
ber entrado por una ventana en el ^ ^ 
de Manuela Pé rez F e r n á n d e z y habe-
rado de varios cubiertos de metal 36 H 
vendieron. 
—o— 
I m i t a r l e p re t enden 
¡ay! , pero en balde, ' 
que es e l L i c o r de l Polo 
i n i m i t a b l e . 
L O S C E R D O S D E S E l T T E R R A D O g pi 
de de Carabanchel Bajo nos ruega h* ' ^" 
constar que los inspectores de Sanidad84Ia<i• 
cuarios han esclarecido los hechos re! ^ ^ 
dos con un corra l do cerdos establee^111 
Carabanchel Bajo, en el que murieron ^ 
animales do enfermedad contagiosa, que^ ' 
demostrada la incu lpab i l idad de ']a5 * 
sanitarias y la honradez de los induit f 
de dicha v i l l a , pues en ella las caraej^" 
se sacrifican son do l a mejor calidad ^ 
E L M E J O R P O S T R E 
M E R M E L A D A S T R E V Ü A K o 
AHOGADO E N E L M A N Z A N A R E S - i 
l l ñ m o ^ - T . . . An\ M a ^ V I ^ J « T M T I * lili k i ó e t r o del pueblo de E l Pardo 
flotando sobre las agnas del Manzanar"'1! 
c a d á v e r do Saturnino Rodr íguez , que v i - *' 
ba en la calle do M e n d i z á b a l , número 37 
Créese quo la desgracia fué provocada 
accidente casual. ^r 
A y e r v i s i t ó su majes tad l a reina dofia 
M a r í a C r i s t i n a los grandes almacenes 1/ 
tue ta . A r e n a l , 28, r ea l i zando importante" 
compras de p rendas pa ra los pobres ce 
des t ino a l r o p e r o de Santa Victoria ^ 
Manzani l la R ó m u l o - R e m o . Bote, 1,50; bols 
ta, 0,10. Fa rmac i a s , d r o g u e r í a s , ultramarina 
C o n s e j o S u p r e m o de 
6 u e r r a y M a r i n a 
Causa contra dos paisanos portal, 
sificación de documentos militare: 
— C l — 
A y e r se r e u n i ó e l Consejo Supremo b 
Guerra y M a r i n a p a r a ver y fallar lacaus; 
i n s t r u i d a con t r a A n t o n i o A m i l y Amor.'; 
Ledo, por f a l s i f i c a c i ó n de documentos m 
l i t a res . 
. E l 21 de marzo de 1922 l a Guardia eM 
de P u e n t c á r e a s (Pontevedra) , al detíK: 
como presunto p r ó f u g o a Mariano Ud: 
que regresaba de A m e r i c a , hal ló enjodw 
del detenido u n pasaporte de situacicDc: 
l i t a r , expedido en 22 de marzo de ñ l 
Detenido el pudre , A n t o n i o Ledo, 
en conoc imien to que se lo h a b í a fWjfo 
c iunado A n t o n i o A m i l , mediante la «Mi-
ga de 3.000 peseta?. 
E n el Consejo o r d i n a r i o , celebrado te 
V i g o , el fiscal e s t i m ó que h a b í a un deto 
de f a l s i f i c a c i ó n de documento público, so 
l i c i t ando p a r a los encartados la pena d» 
ocho afios y u n d í a de presidio mayor y 
500 pesetas de m u l t a a Ledo y 3.000 2 
A m i l . 
Como este Consejo a b s o l v i ó a Ledo y 
c o n d e n ó a A m i l a dos a ñ o s , cuatro mew 
y u n d í a de p r i s i ó n coreccional , de lo ^ 
d i s i n t i e r o n el a u d i t o r y el c a p i t á n general 
considerando que d e b í a n ser absneltos lo: 
dos, v i n o l a causa a l Supremo. 
A y e r el fiscal, co rone l Piquer, solicitó 
p a r a ambos procesados l a pena de de 
afios, cua t ro meses y u n d í a de prisión co-
rreen ona l y 500 pesetas de mul ta . 
L a causa q u e d ó conc lusa para sentencia. 
j W E T Í T U d CATOLICA 
Centro parroquia l de Santiago 
Ayer , a laa siete de l a tarde, se ceprc 
La p r i i n e r a jun ta genera l del curso conob-
j e t " de reanudar las labores de la W 0 , 
Uid. 
Saludados p o r el p á r r o c o , és ta les pre»* 
16 a l nuevo c o n s i l i a r i o don Rom4n 
ik l (fue h i zo u n elocuente elogio. Los a*0* 
eiadus sa ludaron c a r i ñ o s a m e n t e a su nu»-
vo d i rec tor . 
In^nediajtamente p r o c e d i ó s e a dar cuenw 
de l a l abor r ea l i zada en el pasado cní». 
la r e a n u d a c i ó n de las labores del Círcnro 
de Estudios de l a Juven tud y el íuncK»* 
m l r u f o de las escuelas parroquiales, i p 
eon y ra n b r i l l an t ez se desarrol laron hasta» 
pttSáidó mes de m a y o . 
P o r u n a n i m i d a d Vué é l e g i d a la slgulen» 
Junta d i r e c t i v a : 
Presidente, don J o s é C h i n c h i l l a ; vioepr*-
sidjtfite, don Gabr i e l S a c r i s t á n ; sacrPffl 
don Hafael P a l a r ó n ; tesorero, don Ba® 
Pn j a r ó n ; vocales, don L u i s Garc ía 
don AÍf redó Lapucnte y don Tulio M0tín 
D á v i l a . 
^3 
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MATILDE AIGUEPERSE 
R E V E L A C I O N 
N O V E L A 
( T r a d u c i d a exprcsamfinlfl p u r a L L Ü E l i A T E 
por E m i l i o C a r r a s c o s a ; 
notas y apuntes . . . ¡Qué, sea usted f l a n e o ! ¿Ha 
p u b l i c a d o ya, ocaso, la i n l e r e s a n l e uovo l i l a? 
— T o d a v í a nó".. . , p o r la s e n c i l l í s i m a r a z ó n de 
que ala h e r o í n a » era a ú n demasiado n i ñ a , sin 
eóntar con que desde que s a l í de B re tafia m i ha-
go viaje p o r O r i o n l o a c a p a r ó loda m i a c l i v i d a d 
l i l e r a r i a . 
— Ü u c n o , pero a h u m . . . 
— A h o r a me p r o p o n g o r e a u u d á r mis i n ' e n l ím-
pidos t rabajos , e n r i q u e c i e n d o m i ecattiets do apun-
«es con obseryacioftes psicológicas y s«.dm« cos-
l u n i b r e n que lu gciUc do ésta bol lo Par |á me .-ur 
m i q i s t r a r ú . Poro n e c e a i U r é primero a > n m l a n n e 
o t r a veZ a f*te amb ien t e soc ia l . H o v por h - v ftc 
n e n i o casi salvaje, v. b i e n e s p e r o ' que «j t r a to 
r o n muchacha tan i n t e l i g e n l e r o m o usted me re-
c o n c i l i o do nuevo c o n la c i v i l i / . a c i ó n 
C r o y o n d o que se le h a c í a ui, c u m p l i d o , D iana 
B r e c h o u s o m i ó saMsfechj», m o s t r a n d o Ir, doble 
b i l e r a esmaltada de &us d ien tes b l a n o m s i m o s 
— Pues si q u i n e us ted c i v ü i / H i x - no dele de 
Vlidiamos con í r e c u e n c i a , le lo aeonMjo. Njícstio 
h o l e l es m u y csnobi y ta sociedad que nos rodea 
se d i v i o r l e bástátile más que m qm- acude al 
pa lac io de lu m u i q u o s a de A i i - o l l i -. Kl vi/ViMido 
de Anay no r o d o a nad ie en d i s t i n c i ó n beh iondo 
chainpat fne , y mi m a d r e se r e j m v m v r cOn las 
í i e s l a s cpic organiza, y en las que damos repre-
sentaciones l e a l r a l c s cu un t a l o n c i í o c o n s t r u i d o 
exprofeso. ¡ V e n g a us ted , venga! Lo a seguro que 
nues t ra r a t i t a e s l á m u y lejos do la v u l g a r i d a d 
que se r e sp i r a en la m a y o r í a de los salones pa-
r i s inos . 
Permítame sefiurita que le exprese m i m h ü -
m i e n l o m u y p r o f u n d ó p o r no ser p e r r o para guar-
dar semujanle casa—dijo burlón, liielinándbse cor-
lésoiente. 
Antes de que D iana tuviese t i e m p o <lc d i s c e r 
n i r - i dobla mostrarse Indugada o sent i rse he r ida 
por la humorada del e s c r i t o r , eshdia ós to rnny 
lejos, pues apresuradamente se h a b í a d i r i g i d o al 
g u a r d a r r o p a , a l que lenía interés en l l ega r finles 
do que lo hicieren Haude de L é s é l e u c o Inés d é 
l i a n d o letántó con viveza los ojos y le r e cono 
c i ó . . . Pe ro con t r a lo que el e s c r i t o r esperaba, n o 
r o u l e s l ó a l c;hasla m a f i a n a ! » do su desped ida con -
o l r o ( . ¡ h a s t a m a ñ a n a ! » i g u a l . L a ú n i c a r e s p u e s U 
do la j o v e n fué una sonr i sa casi i r í a y de u n 
o r g u l l o desmedido , d i h u j í i d a al e n t r e a b r i r s e la 
her i r l a s ang ran t e de sus labios de srrana. 
X V 
1 Mientras hablaba unimadumenéf) c o n el seflbr 
• de V u l h a i n , Juan Ca lmeyn t r a t aba de exp l i ca r se 
la r a d i c a l l i a n s f o r m a c i ó n ope rada d u r a n t e su au-
sencia en el gab ine t e de t r aba jo de su Viejo ¡mii-
go y en su v ie jo a m i g o ínismo. 
L l t i e m p o h a b í a deportado p r ó d i g a m e n t e la be-
b d a ofrenda de su nieve en la cabeza del anciano, 
.cubierto ya de blanquísimos cabellos, t á l a r r u g a s , 
M i l o r i l a r i a su v o z ; y n i p a r e c í a tan d i s l r a í d o , ni 
fU i n d u m e n t a r i a adoloc ia de l descuido n e g l i g o n l o , 
dol dosasoado abandono qtle fuCTa, a n l í i ñ " . sá 
c a r a c t c r í s l i c a : v e s t í a ahora casi con H o ^ a n c i a . 
lón c u a n l o al gab ine te de t r a b a j o . CMlnn-vn p u d o . n r i i m l i b r o s r. locados cap r i chosamen te y ^ 
reconocer , u n o a uno , los a n t i g u o s mueb les , ^ u e c e r á m i c a s con m a n o j i t o s de f lores denunci 
l a q n i l a b r o l o n n , l ap izada de muse l ina « 
y una coquetonfl mesa de e s c r i b i r , bien pro*1 
d(v [ japel , p l u m a s , t i n t e r o s , e t c é t e r a . En la 
sita dosfacahan sus a r t í s t i c a s encuademación45 
tan f a m i l i a r e s l l o r a n : e l f í c h e l o , tíu'yos innmhera 
bles cajones le i n t r i g a r a n tanto de niño: la ta-
l lada mesa de t ab le ro , tan a m p l i o , que ón m á s 
i c una o c a s i ó n p u d o desp legar sob re é l , en l í n e a 
le comba te , sus g r a n d e s e j é r c i t o s i n v i c t o s de sol -
d a d i l o s de p l o m o ; los r í g i d o s s i l lones , q u r h a b í a 
dado en l l a m a r asillas e n r u l e s » ; los an t i t rnos 10 
tratos de f a m i l i a , f r í o s y severos, c o m o los Efslres 
h i e r á l i c o s 1I0 los nobles antepasados, de que o í a n 
m á s o menos exacta r e p r o d u c c i ó n ; los tápiCCá 
magníficos, r ep resen tado suges t ivas escenas vena 
o r l a s ; las verdes c o r t i n a s de damasco , en fin, 
do!ni - , de las cnoles h a b í a j u g a d o l a n t u s veces, 
m i o i d r a s b u p a d r e y H s e f í o r de V a l h a i n diScu 
l í a n aca loradamerde . . . 
el p r i m o r de una m a n o f e m e n i n a . 
L o s ojo.s del e s c r i t o r se d e t u v i e r o n compl^cl 
011 la pequflfla mesa, y la sonr i sa , apenas dibu] 
en su boca de e s c é p t i c a e x p r e s i ó n , se acentu 
- ¿ E n q u é piensas?—le p r e s r u n t ó el 
V a l h a i n . 
- - ¿ Q u i e r e usted saber lo? Como no tengo 
q i l é g u a r d a r el secreto. >c lo d i r é . p ' e n á 0 L . . 
a una hada j o v e n y l i n d a le es m u y fácil » , 
í o l i n a r en poro l i o m p o h o m b r e s y cosas. ^ s 
advierto u n a de estas t rans formaciones , P 
se d i r í a «pie t iene us ted ve i n t e a ñ o s menos ) r , 
que ¿ s t a es tancia , antes f r í a y t r i s tona , es j 
a legro , con toda la a l e g r í a de un V e T ^ ' ^ t f 
v e u i l . ¿ E s <iue la s e ñ o r i t a de f . é s é l eu c oomp» 
í . n u v o , a las , i l l t . ni> p e n l í a do vista do .do . p i , . ad- ' . . . .n ip i i c^ . j j ^g e invadiendo la a m p l i t u d ospa 
v i r i . o r a que so d i s p o n í a n a d o - p o d i i - o de la ^«efla ciosa de la f ron te , la h a b í a n -n rcado en todas ' ' d i 
de la east. recc ior i fS , V, sin e m b r g o , a despecho de o to-
l a fteflórtta de l . é s ó l e u c so envolvía ya on su .estragos de la edad, el s e ñ o r de V a l h a i n p a r e c í a 
amplia capi| .Ir; r&so forrada d a pieles, cuando m á s j o v e n , como si h u b i e r a l o g r a d o a r r o j a r pol 
p u d o « c e r c a r s e a e l l a ; d u r a n t e u | i m o m e n t o con-
l e m p l o su d. ' i r a d o v i - e l i i - i n o . i o s t ; . , h í o J i o hnn 
la b o i d a la pecada Carga de u n pa r de lu s t ros . 
I t i poco j s o i n b r u d o a í i l e el ex t r a f io f e n ó m e n o , 
Sí . Los mueb le s f a m i l i a r e s es taban a l l í , en s m ' s u s trabajos? 
pnoslos de s i empre , pe ro oí g a b i n e t e h a b í a per-1 __.si . ; l i a n d o do l . é s ó l e u c t rabaja coninig* y 
d i d o su aspecto tenebroso y s o m b r í o . . . Y Ca l -es (c Ir)ls|l,(1 despacho. Me s i rvo de c o p j ^ J I 
meyn. c o m p r e n d i e n d o b ien a las c la ras lo que q u 6 copis ta , Juanito! Todo lo que te d , f or(j 
aquel la t r a n s f o r m a c i ó n s i g n i l i e a b a , t e r m i n ó por|pOCOi s „ ¡ m e l i g e n C i a es p r i v i l e g i a d a y r f r ^ 5 f o i 
ssonroir p icarescurneide 
Sobre la mesa m i n i s t r o , en la que los í é ^ S j o 
y carpetas se a m o n t o n a b a n deso rdenadamen te , una 
rosa f ragan te , de a te rc iope ladas ho jas c o l o r do 
?, y d é , a lzaba la majes tad de su t a l l o lozano , espon-
• ¡a j á n d o s e d o n t r o de u n í l o r e r i t o de c r i s l a l llene 
did*> on el Sl tp r u e l l o de la capa, o r l a d o de plu-!el e s c r i t o r se dió a obse rva r m á s s u t i l m e n t e , y 
mas do eisi,,.; d o s p u é í , sé á ^ b i l i i ó un poco más 'a ) cabo do u n rato . - n -yó babo r d o s e i í r a d . . 
y para que lo oyeale a pesar dol r u n i o r do r i -as \ ; l a \< • do aqno l rejuvenecimiento, que pudiera pacido a g u a ; Jo un ¡ i n d o cesto de costura; atando* 
y de l barullo de las despedidas, deslizó casi e n ' r o c o r ihitagfoso: se d i ó cuenta de que la m i r a d a nado sobro la a l f o m b r a , se dosbordal.,-, el . r o n i a -
8U oído afectuoso: .^el s e ñ o r do Valhain ora más dulce , m á s frc-'üSmo de una c o m p l i c a d a l a b o r t e j i da de . ( d a s 
— ¡ H a s t a m a ñ a n a ! cuente y h u m a n a su sonr isa , menos b r u s c a y ' y encajes ; de lan te de la ven tana h a b í a una b u -
n a r i a sb a c t i v i d a d . T i e n e tan to talento }' a {xr 
t an áriátocrátícus, quo se apasiona por 
bajos de i n v e s t i g a c i ó n , i n t e r e s á n d o s e en ^ ^ s » 
l u d i o s , que a la m a y o r par te de las fflUJ^ 
les an to jan c h i t l a d u r a s de v ie jo . t > aseg" ^ 
nnovlras huta- do t r a b a j o son deliciosas. 
b i d o s en nues t ra labor, nos abstraemos ^ é | 
nos ro í l ea . De vez en. cuando ella nic 
(Cont in 
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M i é r c o l e s 25 d' 
c n T í Z A C í O N E S 
D E B O L S A 
E X T E U I O R . - S e n e L . 83.-J, 
^ G ; v H D i í c r e n t e s . 6%65. 
D Í'O ^ í o n T l Z A U L L . - S e r i e ü . 87.50. 
93; C . 9 3 ; B . ^ A . 
ü ü r ^ 9 b ; A. 92.50. 
C - - ' ^ Á r i ' o N E S D E L T E S ü R O . - S o r i e A. 
• O ^ ^ ^ c n e r o . cuatro aflos); j e -
i0l.'5i,rti on- d 101,20 (febrero, tres u n o » ) , 
P & ^ Ü h m S r E C A R i A s 3 l l^nco . 
V ^ 8 ^ ^ ; í(Jem. 5 por 100. 07.95; 
i ',jr 6 por 100. 10^,80. 
í r c í Ó N E S . - B a u c o de 
R a d i o t e l e f o n í a 
Programa para boy 25: 
M A D U I D . Unión Radio, 37̂  metros. - De 
U,ao u Ij.iJü, S^JiJrL•m.?^u. .losé dií Eamlu (i»--
noi) y orqui-sla Artys.—15,15, Ultimas iulor-
mucioues de Prensa.—21,au, Kmisióu ofrecida 
por la caxá Metal: Gon'férencia literariomusi-
cal por la señorita Kácor (soprano) y la or-
questa de la entauión. •2-¿.:'M, Concierto varia-
do, por Blanca Á to i fy Urimaldi (soprano), 
Eduaido (iareía l E l Chato), cautador de 11a-
menco; Jgrge López (Petaca), tmador do Üa-
memo, y el se\teto de la estación.—23.30. Ele-
transmi-i.,ii del Jazz-l.and The Kendall Six 
y orquesta de tangos Ibáñez, del Palacio de 
Hielo.—^4,1.'). L l inaas intormac.iones de Fren-
Ba.~a.30. ("ierre de |& estación. 
B A R C E L O N A J J . A. J . 1, 325 metius} . -
1S. Cotiz:u iune.s uficialea de la BoUa de Bar-
celona.—Ih.uó. SeptiHíino Radio.-18,50 Ulti-
mas infonuaciones de Fren8a.~2l , lletrans-
misión de la ópera de Puccini cLa boheme», 
por el divo Fleta. 
Radio Citalaua (L . A. J . 13, íüo mettefe. 
651,8 kilociclos). -"19, Boletín meteorológico de 
Cataluña. Pronóstico del tlenlpo. Señales bo 
rarias. Cotizaciones de la Bolsa de Baioeln-
na. Santos del d^a. tiíatipiaia Agencia Hava». 
lít.l.'.. Conci.rlo por Juail ValU (baritonq), 
Delñna Clafayoa (viulfn), Kugpnio Badía (pia-
no) y la úrqUfsta l íadio Catalana.—21, Cierxé 
de la estación.—2:i, Señales horarias. — 23.10, 
Velada musical por el quinteto de la esta-
ción.—2-1, Cjierre ile ta estación. 
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Ü K ' I R E ^ Ü E L Ü 
S E n o e 
Modas de n i ñ o s . A r t í c u l o s de fantas ía . 
s e ñ e r a ebrias 
i i t5«u v i s i ta a los ^alunes de 
« E L P A R A I S O » 1c interesa 
R O B E S — M A N T E A U X — C H A P E A U X 
E Q U I P O S P A R A N O V I A 
C a r r e r a San J e r ó n i m o , 4, y Vic tor ia , 1 
^ " v i i n t A m i e n t o d e M A D R i D - v u i a de 
A»V. 1 0 1 8 . 5 oor 100. 87.75. 
E s p a ñ a . 582.50; 
3S0; í d e m E s p a ñ o l <k Créfli-
M Central , G5; í d e m RÍO de la 
t0; ; contado, 52; T e l e f ó n i c a . 98; Taba-
^ o'̂ t Explosivos. 410; Azucareras preíe-
c05, fin corriente. 110.25; fln p r ó x i m o . 
r é f 5 i k e m ordinar ias: contado, 43; fin co-
111: . fin p r ó x i m o , 43,50; E l Apm-
^ . Ü a nnro-Felffuera. contado. 41; Ma-1 . . . ^ / — 
^ Z a r a g o z a y a Alicante, fié c ó r l e n t e , h l C O l l l b a t e R U i Z - C l C l O I i e 
di-"1 * nn'ní lo . 405.50: fln corriente. 369; Norte: 
¡07,50. 
Electra. A, 115; B. 106; _ Motropo-
! ^ H ^ É s p a ñ o l a . 147: H i s p a n l á . 141 
192- T r a n v í a s , contado. 70,75; fin co-
H Espai3' 
A c i o n e s . 
, 60,75; C 
^rtes: prii 
10110: Valencianas 
rr o, t t V r i O N E S . — Alicante : primera. 
0 S D 6 0 ¿ ; G. 100,50; H , 04.05; I , 
3 S Nortes: pr imera. 67,55; 6 por 100, 
^ ' í S : valencianas. 97; Prioridad Barcc-
UniÓn Eléc tr i ca . 6 por 100. 101; 
Tánger-Fez. s ^ " f 1 ^ ' ^ f ' 9 9 7 5 . ^ 6 1 1 1 Yourig Ciclone. se h a b í a fljadu para 
«tK-; xransain ^ i t u o? '^- ' Anda- dia 6 dL, diciembre p r ó x i m o en Barcelona. 
1925), 05: Mü»as d | l J ' v ^ ^ ^ ^ ^ j p é r ó el apoderado de Huiz ha manifestado 
* * ^ X r o ^ r ü S 5 deenprenan.oyaAry ^ ^ - ^ * * ^ d i e l o t t e s para di-
-—o 
P U O I I . A T O 
L a F e d e r a c i ó n E s p a ñ o l a de Boxeo ha ad 
judicado la organiza, ion del Qainpconuti 
de Europa do peso p luma al s e ñ o r Niñe 
rula, en la eauiidad de 30.350 pesetas. 
E l combato para dicho campeonato entre 
el actual delentur del t í tu lo , el vallecano 
l luiz, y el c a m p e ó n de E s p a ñ a , el c a t a l á n 
el 
luces 
gón. 73; 82. 
que este no e s tará en condiciones para 
cha fecha, s e g ú n las indicaciones de su 
m é d i c o . Por esto se cree que se a p l a z a r á el 
combate. 
Puertollano. 05: T r a n v í a del Este. A 
MONEDA E X T R A N J E R A . — F r a n c o s , 27.10; 
libras k(>f.; d ó l a r e s . 7,03; francos suizos. 
135.70' íno oficial): í d e m belgas, 31 85 (no , Manana ' ¿ f c é v media de la 
oficiar ; l iras, 28.60 í110 ^ t ; 1 f ' P f ^ ^ " noche, sé v e i f t e a r á en el domicilio social 
gentmo?. 2 01 íno oficial); escudos portu- | de l a ^ G¡1Mna:5ti(,a Espanola. 
gueses. 0,30 (no oflqifll); "orines. 2.83 (no , cedido guIanl0Ilieilltí a la Agnxpacjón De. 
oficial); coronas checas, 20.60 (no oficial). : r t i v a ,,crrüV.iai.iai el reparto de los pie-
e a r c e l o k a j m í o s del concurso por el «Cinturón» de Ma-
Interior. 60,40; Exterior, 83,25; Amorti-1 drid. 
\mortizable . 4 i ^ p o d r á n asistir cuantos aficiona-zable 5 por 100, 02.00; 
por 1(30 88; Nortes, 81,25; Alicantes. 72.30; 
Orenses, 18,%; francos, 27.20; l ibras. 34.13; 
dólares. 7,04. 
B I L B A O 
dos lo deseen. 
F O O T B A B L 
B A R C E L O N A , 24.—El Comité de s e l e c c i ó n 
nombrado por la Kedeiacion Catalana, que 
cuidara de la f o r m a c i ó n del equipo que. 
Altos Hornos. 116.50; Explosivos 408; Re-1 h a ^ 1(u.|j.u. Cua el ¡> h a c , lehl i i . 
tíncra. 155: Papelera, 97; Norte, 406; B a n . 1 ^ su Iu.initíl.a r e u ¿ i ó n i acordando convo-
co do Bilbao, 1.630: V izcaya , 900; Hispa 
no Americano. I í 7 ; Banco Central . 65; 
Sotó. 650: Electra. A. 116,60; H. Ibérica , 
870; Mar í t i r r 
Norte, p r i i i i . . 
Libra?, 20.; 
165,S4; coron? 
i n i ó n . 
67.80. 
B E R L I N 
francos, 
cltecas, 12.4 
L O Í I S H E S 
125; Aurora . 205; 
16,27; florines. 
car a los mejores jugadores, con el fin 
de verificar un partido a puerta cerrada 
que s irva de o r i e n t a c i ó n para llegar al 
nombramiento del equipo, que será some-
tido a un entrenamiento m á x i m o . 
De nombres nada han dicho los selec-
cionadoies catalanes. 
E X C U R S r O K X S M O 
E l p r ó x i m o domingo 20 del actual reali 
Peseta?. "4.os; marcos, 20,34; francos. zai.;in Ulia e x c u r s i ó n al puerto de Navace-
11*15: ••-l?m suizos. 25.14; ídem belgas. rrada joS a i „ m n o s de il)S Colegios de San 
107,05: d.-lnr, 4,S375; l iras . 119.405; marco ]Sj(il0 v s a n Miguel, bajo l a d i r e c c i ó n del 
ftnl&nde;- ¡'.¡2.375; corona aus tr íaca . 34.37; pm¡¿ao j [ ,i0 c u l t u r a f í s i ca de los mismos, 
Idem cn.v^. 1 : > . ' m i ! -uc. a. is . io; don Heliodoro Viuto. 
Weatfioru-gas. 23.W; ídem dinamarque- • Ij0S q,u. deseen asistir a dicha e x c u r s i ó n 
tas. 19.49: escudo p o r t u g u é s . 2,50; florín, beberán inscribirse en la S e c r e t a r í a de di-
12. .i; peso argentino, 46.5475; mil re í s . C,10S colegios, donde se les fac i l i t arán , to-
al.96875; B 'ir,lia . , 1 c h e l í n 3.1875 peniques; doS los (|etalles relativos a l a misma. 
Shangai. 3 chr-line* 1.75 peniques; Hong- E n el pUeifu (¡v Navacerrada e j e c u t a r á n 
Kpng, 2 chelines 75 peniques; Yukohama. lüS aiu,n,los var ias pruebas de ailelismo 
1 chelín 9,3745 peniques. y ejercicios de gimnasia respiratoria. 
n u e v a Y O R K R e i n a con tal motivo gran entusiasmo 
Pesetas. 14.22; francos. 3.84; suizo»,-} entre los escolares. 
19.2725: belgas, 4.52; l iras , 4.045; florines, s o c i e d a d e s 
40.22 ; libias, 4,8443. 
P A R I S 
Pesetas. 370; l ibras. 125.90; dó lares . 25.98; 
L a Sociedad Deportiva Excursionista ce-
l ebrará junta general extraordinaria el pró-
ximo viernes 27 del corriente, a las diez 
Montep ío Comercial e rndnst.rial m a d r i l e ñ o . 
Barco, n ú m e r o J5, entresuelo. 
O T R O S D E P O R T E S 
Por falta de espacio dejamos de publi-
car una amplia i n f o r m a c i ó n nacional y ex-
tranjera. 
francos suizo?. 500.75: belgas. 117.75; l i - \ de l a P0che,_ _e« _ pl_ donncilio social^del 
ft5, 105; coronas suecas. 696; noruegas. 
5?7; dinamarquesas, 616; checas. 77; flu-
rines, i,04á. 
ITOTAS I I í r O R M A T I V A S 
| El mercado b u r s á t i l presenta c u su se-
tion de aynr l a misma a c t iv idad que los 
lltmos d í a s ; pero r n cuanto a las cotiza- - r ^ . ^ ^ „ „ ^ ~ ¿ 4 . * * . r * „ n A * ~ * 
¿iones nm.slrt! may^r f i rmeza, en general. D l S p a i O S C O n t r a U H p a n a d e r o 
; Los fondos p ú b l i c o s t i enden a afirmarse o 
fc sus p o > j r l o n í ^ . s(de esal iendo 'e l Interior, | Ensebio Mart ínez Esco lar , que ha lle-
cuva orieruación es i e mejora. gado hace unos d í a s de Fuenlabrada, con 
•En-ftl grupo íle c k h I h o predomina el sos- p i o p ó s i t o de trabajar en Madrid corno pa-
ffiii y en el i inluslrial se dan alzas nadero, iba el domingu por la noclie por 
í bajá?, siontlo !;! m;is importante de és- ]a piazH del Progreso, a c o m p a ñ a d o de su 
fes la correspondiente a las Azucareras. E n amigo José R a m ó n Cortés , y de pronto es-
euamo a les ferrocaiTiles. só lo se P'iblican c,|CiiarüI, unos disparos, hechos contra 
fij contado los N'oi tes y tanto és tos como 1 ejj0S( S(.gúii parece. 
les Alicantos a fin dt I cot ricnte se mucs-j L a P o l i c í a fué a l a p r ó x i m a tahona de 
tran áecaldos . ' l a T r i n i d a d y detuvo a Víctor Adán S á n -
. ' - ' d;vi=as •Mranjeras acusan a n á l o g a cj,ez y fl j l i a n Caballero Gonzá lez , pres í -
flponomía a la r e u n i ó n precedente, es de-1 AoX[̂  v secretario, respectivamente, del 
cir. que prosigue el descenso de los fran 
•íps y el pumente de l i b r a s y dó lares . 
• E l Interior ^ana emeo ( é n t i m o s en par-
ada, y r, 1,1 rn restantes series, 
con excepción de la A. que no v a r í a ; c\ 
Bxteríor está algo . l o b i ü t a d o . lo mismo que 
el -4 por 10) ArnorTi/ .ah!^; el 5 por 100 an-
Jguo rnpiora do 10 n 25 c é n t i m o s , s e g ú n 
las seheí-, y f i nuevo insiste en sus cam-
bios en las - u v a - negociadas. 
Las obligaciones del Tesoro c o n t i n ú a n 
jrrfgnlatr-i, ya (¡ce aumentan 10 c é n t i m o s 
las de febn ro y n o v i e m b r e , y ceden esta 
ttisma cant idad los de enero, 15 las de 
^ r d y ciner, las de i m i i o . 
- De los valores munic ipa les só lo sp cotiza 
61 emprés t i t o rio la Villa dé Madrid de 1918. 
|wn mejoré ,1 m, f o r . r t i l l o , y de las cé-
''v'r*:- hipetecarias. todas en baja, ceden 
? cénUmos las del 4 por '100. 5 las del 
0 Por 100 y 10 las del 6 por 100. 
En el grupo de créd i to e o n t i n ú a el au-
"^mo del Hanco Cent ra l , equivalente a 
J«s entere?, y el del Rio de la Plata, en 
PrOporcir.n de una peseta, insistiendo en 
cambios anter iores los de L a p a d a y 
^pañol de Crédito . 
ia i dePana}oento industrial cotiza fn ba-
de 50 c é n t i m o s la Electra A y l a Tele-
cos ^ N8cin,ml- r'|•• flos enteros los Taba-
fí-rp ^ ^ Aíru ' Ia ••' f,e un0 ,as A z ó c a -
los t ^r:5'nai'i;jS: en a lza do una unidad 
! 51 Explosixos, y la Kiectra P. y de tres 
tlL.heinen,üs '^' '^ai id Hispania . y sin va-
valo 19 Hl(,IV'f,1"5l',,"'ca E s p a ñ o l a . De los 
WMÎ  ,ra<-ci:.n aumenta un entero el 
^poluan. . . ceden 2.75 los Nortes y re-
'ynnnios |()S T r a n v í a s . 
' ¿ S o CS ^"b l ica i , as son las que s iguen: 
coa >o-ras | , n ^'''i'ntes con 0.6O; Alicantes. 
En^ot0 y Noitos ron ?-50-
^ CÍ>2- nifrcado j u t e r n a c i - m a l abandonan 
l¡bra riUmos los franco? 
* ""o y medio lofc d ó l a r e s 
Sindicato de l a l^anadería . 
Al primero se le o c u p ó una pistola con 
dos cargadores, en uno de los cuales fal-
taba un proyectil . T e n i a l icencia de ar-
mas. 
E l asunto p a s ó ni Juzgado, donde se in-
t e r r o g ó a los detenidos, p o n i é n d o s e l e s lue-
go en libertad. Pudo apreciarse que l a pis-
tola no t en ía s e ñ a l e s de haber sido usada. 
Ensebio, por su parte, m a n i f e s t ó que es-
taba amenazado de muerte, y que por te-
mor a ser agredido, no s a l í a nunca solo; 
por ello le n e o m p a ñ a b a José Ramos al ocu-
rrir el hecho. 
fien 
y ganan tres las 
Fn s n 
diente TTT0 ' '^e ^ haceii a f 
0*lin»ri , rarrras ^rcfon-Ptes r 
fln del co-
a 110.25 y . b i n a r i a , a 'v >- 1 V u 
,e8 a 4nft , , ' • ' ^ - v ' ; " r ,1 ; i d ine ro de N01 
y rte Alicantes , a 361,50. 
a U] v o ' , . ' " A/"careras Preferentes 
1 (!rdin;,ii¡<s de 
pr6xlnio > ^ A,ican,ps- a 361.50. A f ln del 
: .Nott..̂  " " " ' : > queda dinero 
.Se p,,,;,,^ :̂S> V d ' ' Al ican tes a 363.50. 
•'ai., as. • '" los ~! - ' ' 1 , cambios dé 
,• ' n „ rder ior . U\\.:J • Ff lgueras. 
! ^ n r a i ? ; N"ll ,s- •u,7-5(1: T r a n v í a s , 
"aria.; . - ; h'eferpnips. 110.25; Ordi-
' "••J > Explos ivos . 410 
Alio; 
^Co'U¡ni//, . cairil:)'o se cotizan 
l lnua al f i n a l de la 2 * co lumna . ) quiebra 
Cédulas hipotecatins al 5 por 100 a 97.95; 
98 y 97,95 y T r a n v í a s , al Contado, a 70,50 
y 70,75. 
* »: * 
E n el corro extranjero se hacen las si-
guienlps ( í p e r a c i o n e s : 
25.000 francos a 27.25; 75.000 a 27.20 y 
100.000 a 27.10. Cambio medio. 27.156. 
1.000 l ibras a 34.02; 1.000 a 34.03; í.000 
a 34.01; 15.000 a 34.08 y 6.000 a 34,06. Cám-
bio medio. 34.068. 
5.000 d ó l a r e s a 7.03. 
I M P R E S I O N D E P A R I S 
( R a d i o o u a m a e s p e c i a l u e E L D F . r . A T P 
P A R I S . 2 ; .—En la s e s i ó n de hoy se afir-
man los valores de arbitraje, que prosiguen 
su m a r c h a ascendente. E l mercado se mues-
tra vivamente impresionado por el a lza de 
las divisas extranjeras, y nuestras rentas 
recobran y a ú n a c e n t ú a n sn movimiento 
alcista. 
Los fondos rusos, activamente tratados, 
c o n t i n ú a n los progresos anteriores; los 
fondos otomanos, vacilantes en la apertu-
ra, progresan de modo sensible a la hora 
de c ierre; nuestras sociedades de créd i to 
consolidan su mejora y los valores de cau-
cho prosiguen muy firmes. 
E l c i eno se e f e c t ú a balo tina i m p r e s i ó n 
de gran firmeza. < ilc 11. 
N U E V O A G E N T E D E B O L S A 
HILHAO. 24.—Hoy ha jurad.1 el caigo de 
agente de; cambio y bolsa de liilbao. don 
Eugenio Oibe. 
E L BANCO VASCO 
B I L B A O . 23.—Hoy se h a repartido en 
Bilbao un folleto acerca de la s u s p e n s i ó n 
de pagos del Raneo Va^co. Lo Arma el 
director de esta entidad, don Juno Iré 
zábal , y en el se l imita a coiilesim 
al infotme presentado por los in ienomo-
res judiciales a i Juzgado, acerca de l a ^ 
5 Í S Í 5 v i » " • '̂31" a • 9 •> * 
•MU» 
• »«*»*• • 
ícaa*BBai.dMaljaaaBaaNHacai>a«e«3ao«anaHas:aiRa9nga3i9itrf s r 
nEiíí62«aasn«aB»Bs»«BiBBi«9ii9wdBHaaniiMEaii«B»»ti>a«B4«<a, 
SSS3Í esBixk 
¿ ¡ a i k i a a a ~ • • •aa>««ea L<aapaai*«a K a i a t B B J i 
S I S U F R Í S 
D E L 
E S T Ó M A G O 
S í Os q u e j á i s d e a c i d e z , 
r e g u r g i t a c i o n e s , d e b i l i d a d 
g e n e r a l , s o m e t a o s a l r é g i -
m e n d e l d e l i c i o s o . 
E l m á s e x q n i s i t o d e l o s d e s a y u n o s , e l 
m á s p o t e n t e ne l o s r e c u n s t i t u y e n t e s , 
e l ú n i c o a l i m e n t o v e g e t a l a c o n s e j a d o 
p o r t o d o s los m é d i c o s a l o s a n é m i c o s , 
a l o s c o n v a l e c i e n t e s , a l o s a n c i a n o s . 
Venta en f a r m a c i a s , t t í t r a m a r i n u s y d r o y u e r l a * 
D e p ó s i t o : F O I i T U N Y H.at-32, H o s p i t a l -Barce lona , 
ianaai iaaflai | it*a« 
• a n a l \muum • • a s * 
B U • » ••aa«< íaaaa* iaiaioi 
• •aaai 
i i » & i i i i s s s s s s i s f l > : g f 
P a r a devolver l o s cabellos 
blancos a su color pr imi t ivo 
a los veinte d ía s de darse una 
l o c i ó n d iar ia . Su a c c i ó n es de-
bida al o x í g e n o del aire, por lo 
que const i tuye una novedad. 
¡ ¡ M a r a v i l l o s o invento!! 
No m a n c h a n i l a piel ni la 
ropa, p u d i é n d o s e usar, por lo 
tanto, con la mano. 
D e venta en p e r f u m e r í a s , dro-
g u e r í a s , bazares, etc., y autor, 
N . L ó p e z Caro, Santiago. 
r u y u c u z A f w m r i a / t ' C í . o e s a t e ' 
H A L L E G A D O V A E L 
Lavandero p r á c t i c o « P r e s t o s , de fác i l manejo y eterna d u r a c i ó n , que economiza 8 ü 
por 1 0 0 de tiempo, reduce el consumo de jabón y suprime el desgaste de la ropa. 
Devolvemos el importe p í a los ocho d ías de su uso no le satisface. Precio, 15 pe-
se<as, y por dos m á s se remite a cualquier e s t a c i ó n e s p a ñ o l a . 
L . A S I N P A L A C I O S . P r e c i a d o s , 2 3 . M A D R I D 
L a r e f o r m a t r i b u t a r i a y l a 
C . d e C o m e r c i o d e i M a d r i d 
Kula oficiosa.—ÍA C á m a r a de Comercio 
de Madrid l ia dirigido al e x c e l e n t í s i m o se-
ñor presidente del Directorio militar el si-
gnienle escrito: 
« E x c e l e n t í s i m o s e ñ o r : Supone l a Cáma-
ra Oficial de Comercio de la provincia de 
Madrid que el Gobierno se ocupa de la 
reforma tributaria, s e g ú n tiene púb l i ca -
mente ofrecido. Mientra-; tanto, urge, y 
como medida transitoria, que se adopte lo 
solicitado por esta C á m a r a de Comercio 
para que la pr imera visita de i n s p e c c i ó n 
se refleje en un acia de s i t u a c i ó n del con-
tribuyente, s e ñ a l á n d o s e el pláiju sin Huilla 
ni recaigo p a n pomi'-e al c o m í , ule en 
el pago. 
Urge t a m b i é n poner remedio a los casos 
siguientes : 
Ocurre c o t í frecuencia que los contribu-
yentes, ^¡n haber sido nolillcados por otra 
parle de lus recaudadores de los necibos 
pendientes d- pago, con e s p e e . a ü d a d en 
él llamado eargo- accidental, son requeri-
dos para el pago de la CMOtribneión con 
el r e g á r g o reglamentario, por el agente 
ejeciilivu. a l e g á n d o s e siempre que el re-
candador p a s ó la c i tac ión en tiempo, y 
qpmo esta a j l rmac ión nc puede jus l íñcar -
se por la forma en bne se l íáce. p ira evi-
tar peligros y abíteos; conví í t ídria .pie la 
nutiheijeiún se l i ;riera puf dup'icudu. de-
jando un ejemplur en el d í -mie i l io del 
contribuyente y recogiendo en el otro la 
firma de la persona a quien se ei^fegue 
la not i f icac ión , lie este modo, si t r a n s í n -
nv el p e r í o d o ^ o l n n t a r i o sin haber sido 
hechq el Ingreso, habita Cornprobaejón 
t ie i ta para poder exigir el recargo regla-
m e n l a r i ü . 
T a m b i é n ocurre, acaso con m á s frecuen-
cia, que un contribuyente presenta la ba-
j a , ye] asente ejecutivo le persigue para 
el pago de la c o n t r i b u c i ó n , manifestando 
que carece de noticia ofleial de l a baja , 
no obstante presentar el interesado el do-
cumento jusliflealivo. El lo demuestra un 
defecto de o r g a n i z a c i ó n en l a administra-
c i ó n fiscal, y no puede imputarse a l con-
tribuyente el quebranto de esa mala or-
g a n i z a c i ó n , por lo cual lo que procede es 
dictar una d i s p o s i c i ó n para que, al pre-
sentarse este caso, se abstenga el agente 
ejecutivo de ¡m-isl ir en el cobro, solicitan-
do de l a oficina adecuada l a c o m p r o b a c i ó n 
del hecho de l a baja, pero en n i n g ú n caso 
molestar al Contribuyente, s o m e t i é n d o l e a 
procedimientos vejatorios por actos ajenos 
a su o b l i g a c i ó n . Dios guarde a vuecencia 
muchos a ñ o s , Madrid 23 de noviembre de 
1925.'—E\ secretarlo general, J o s é M a r í a 
G o n z á l e z — E \ presidente, Carlos P t a s l . 
E S P E C T Á C U L O S 
V A R A 11 O Y 
C O M E D I A . -10.15, L a tela. 
rONTAI iVA.— IL L a navt sin t imón. 
ESLAVA.—1U,3^ Una novela vivida. 
la ARA.—G, L l marido de la cestrelíaJ y E l -
vira de Auuiya 
C3JrTaO.--l0,l i>, María liosa. 
ü j S I j H a T I C T O S I A . — 6.30 y 10,30, Lo que 
Dios dispone. 
nrVAXríA ISABEL.—t¡.3ü, Colonia de lilas. 
10,30, Él t ío Morris. 
IHTAÍÍTA BEATRIZ.—G,15, Celos y Mi po-
bre muñecu.—10,15, gLady Frederick. 
EATIKA.-G,"ü y 10,15, Así es... (si así os 
parece). 
COMICO.—G^ü, Las de Mochales.—10,30, L a 
Prudencia. 
EUSIfCARRAI».—6,15, L a tonta del bote.— 
10,15, E l Mosquito Cojo. 
APOIiO.—6.30. Curro, el de Lora.—10,30, Ka-
dioiuaaía y Mal de amores. 
Z A R Z U E L A . (Espléndida calefacción.)—6.30, 
L a metmneia de Tordesillas.—10,30, Santa Ma-
ría del Mar. (Palcos, 15 pesetas; butaca, 3 pe-
setas.) 
PAVOK.—6,30, L a niña de las perlas.—10,30, 
Pu lmonía doble y E l ingenio de Jeromo. 
K O V E D A R E S . — 6 y lü,3ü. L a sombra del Pi-
lar. 
FRICE.—10,15, Compañía de circo. 
F R O N T O N J A I - A L A I . — i . Primero, a pala: 
Araquistain y Perea contra Quintana y Jáu-
regui.^Segundo, a remonte: Ochotorena y 
J . Echániz contra Ostolaza y Ugarte. 
RO Y A L T Y.—5,30 tai de y 10,15 noche, Boby, 
primer bai lar ín (cómica) ; L a tierra prome-
tida (por Kaquel Meller); Los maridos da 
Edi th (por Laura , la Plante, y ILcginald 
Dennv). 
* * * 
( E l anuncio de las obras en esta cartelera 
no supone su aprobación ni recomendación.) 
^xmÉ§l^m fau ¿erttitfa &Mtw ~ intestinal 
U n i c o e n s u c í a s e Q u e l a £ > r e s c r t £ 9 c ! ó n 
i r a ^ í S i c a fiia c o f i o c a d o e n e l b o í ¿ Q u s n d e 
m £ ! E a r e © d í e f a m S l I a s 
L A T E R A P E U T I C A M A S E F I C A Z D E L A 
F i E B B E T I F O I D E A : : I N F E C C I O N E S P A R A T Í R C A S 
F I E B R E S I N F E C C I O S A S 
C A S T R O - I N T E S T I N A L E S , ETC 
E l c o n s t a n t e y f : e i a u x i l i a r d e t o d o » l o a m é d l c o a 
Preparado en los laborelorius del 
Dr. C E R A . Médico y farmacéutico 
Vico. Id y Negrtverui». aJ 19 
l i A R C E L O N A 
S a n t o r a l y c u l t o s 
D I A 25.—iliircolea.—Santa Catalina, vir-
Km y márt i r ; Santos Moisés, Mercurio y' 
i, ras ¡ño, inárüres , y Jucundu, \ irgen. 
La misa y oficio (i i vino ton de Sant^ Cata-
lina, con rilo doble y color encarnado; 
Adoración Nootuma.—Sauta Bárbara. 
Ave l i a r l a . - A las once,- misa , losarlo y 
cuinida a 40 i.uijfics pobres, costeada por el 
mta/itc TIou Fernando. 
Cuarenta Horas.— ¡.n las C'alatravas. 
Corlo de María.— i '" la Encarnación, en 
< nadonga, Bau Loreu/.o y Encarnación; di 
l .rácla, en bu oratorio (Humilladero, 23). ; , 
Parroquia de las Angustias.—A las ocho, 
misa perpetua por los bienhechores de la p í -
rroquia ; 
Parroc.'.iia de la Concepción.—''oniip-áa la \\*> 
vena a Nuestra teañorá de la Medalla Mila-
grosa. A las cinco y nirdia tic la tarde, ex 
posición de Su Divina Majestad, estación, ro-
sario, sermón por el señor Vázquez Cámara 
sa. ejercicio, reserva y salvo. 
Parroriuia de los Dolores.—Idem, ídi ia . 
\ bis diez, misa solemne (üa exposición d& 
Su Divina Maji -tad; por la larde, a las cin-
co y media, « vj I. ¡ -n de \f\x Divina Majes-, 
tad, estación i »:;arii>, M-rmun por don Diego 
'l'ortosa, ejercicio, r'-.serva y..t>aive. 
Parromúa t a uei.t.ra Señora de las Victo-
rias (TetuáiM. i:jiipi.-za «1 iriduo a Nuestra 
Stf'.ora do • Milano»»- A las seis 
y media, ( . i . . de Su Divina^Majeslad. 
rosái io, - n u. -ii i oí don Enrique Vázquez Car 
mtirása, ejjprcicio, reserva y si^ve. 
Patroqaia de San Antonio dé Fadua.—Em-
pieza" el (riduo a Nuestra Seño.a de la Me-
dalla Mi íagr . -a . A las cinco do Ift.tarde, ex-
posición df >'ti l>iviim Majestad, "^««tación, ro-
sario, fuTinón por ilua Eui s Morales, ejerci-
cio, bendicen y salve. 
P a n o í . n i a etc'^an MiUár..—( inil.inúa la no-
vi-n.-i a N'uesLra Señora de la Medalla Milagro-
s:i. A tai seis y media de la (arde, expo.-d-
ci u!, de isa Divina Majestad; estación, rosa-
rio, sermón por don Rogelio Jaén, ejercicio, 
reserva, lelunia y salve. 
Parroquia del Salvador.-Idem ídem. A las 
cinco do la tarde, exposición de Su Divina 
Majestad, rosario, sermón por el señor Meri-
no, ejtrcicio y reserva. 
Parroquia de Banta Teresa.—Idem ídem. A 
bis diejj, misa canlada con Su Divina Majes-
tad, manifiesto; por la tarde, a las cinco, ma-
niiiosto, rosario, sermón por el señor Váz-
quez Camarasa, reserva e himno. 
Asilo de £-an Josó de la Montaña (Cara-
cas, 15) -r-Ue tres a sois, exposición de Su 
Divina Majestad; a las cinco y media, rosa-
' rio y bendición. 
I Calatravas (Cunronta Horrs').—Fiestas de 
'conmemoración del 55 anM-ersai io de la fnn-
! dación de la l íea l Archicofradía de la Vela 
i y oración al Sant í s imo Sacramento. A la^ 
^ ocho, exposición de Su Divina Majestad; a 
I las diez y media, misa solemne, y por la tar-
de, a las eeis, estación, trisagio, sermón por 
don Francisco Granel!, meditación y reserva. 
1 Góngoras.—Continúa la no\ena a Santa Bi-
biana. A las cinco de la tarde, exposición, ro-
sario, sermón por don Diego Tortosa, ejerci-
cio y reserva. ... . j y » ' • 
Maria Inmaculada (Fuencarral, 111). — De 
diez y media a seis y media, exposición de 
Su Divina Majestad. 
Mercedarias de Don Juan de Alarcón.—Con-
t inúa la novena a la beata Mariana de Jesús. 
A las diez, misa solemne con exposición do 
Su Divina Majestad; o las cinco y media, 
manifiesto, rosario, ejercicio, reserva y adora-
ción de la reliquia. 
San Pedro (iilial del Bnon Consejo').- Con-
t inúa la novena a Nuestra Señora de la Me 
dalla Milagrosa. A las cinco v media, mani-
j fiesto, rosario, sermón por r l señor Suárez 
I Faura , ejercicio, reserva y salve. 
I E J E R C I C I O S , D E L M E S D E L A S ANIMAS 
Parroquia de la Concepción.—A las cinco y 
media do la tarde, rosario de difuntos, ejer-
' cicio y responso. 
Parroquia de Nuestra Señora de la Almu-
1 dena.—A las cinco d" la tardo, rosario, ser-
j món, letanía , lamentos, salmo y responso. 
Parroquia de Santa Cruz.—''ontinúa la no-
I vena. A las seis de la tardé, rrwnrio do Ani-
1 mas, sermón por don Antonio Terroba, ejor-
1 cicio y responso cantado. 
j Parroquia del Eueu Consejo.—Idem ídoro. 
A las cuatro y inedia de In tardo, rosario do 
l o i n m t ó s , sermón por don Domingo Bl.'.zqnoz. 
i ejercicio, lamentos y rosnouso. 
| Parroquia do San l láeíonso.—A las cinco y 
I Inedia de la tarde, ejercicio % responso. 
Parroquia de San Jerónimo.—A las cinco do 
j la tarde, rosario y ejcM-c icio. 
Parroquia de San Josa.—Por la mañana. 
' misas do réquiem. A !:.< sois, rosario, eioioi-
cío, sermón por don Joaquín Lázaro, salmo 
y responso. 
Parroquia de San Marco>3.—A las seis de la 
I tarde, rosario, sermón, eiorcicio y responso. 
¡ Parroquia de San l lart in.—A las cinco y 
media de la tarde, ejercicio, sermón por 
don Lui s Carreño, y reseiva. v 
I Capilla do Santa TereKa, (plaza de España). 
A las nueve, misa recada, ejercicio y rospon-
' so; por la tarde, a las cinco y media, rosa-
1 rio de difuntos, ejercicio, lamentos y respon-
so cantado. 
Cristo de la Balud.—A las siote, ocho y 
doce, rosario; a las doce, ."-jorcicio del mes; 
u las nueve, diez y once, misas de réquiem; 
por la tarde, n las seis, enrona; sormón por 
don Angel Lázaro, ejercicios, lamentos y 
resnonso. 
Jerónimas del Corpu? Christi.—Continún In 
novena. A las nuovp y media, misa cantadi 
con sermón por don Juan Causapié; por la 
tarde, a las cinco, rosario de Animas, visita, 
estación, sermón por don Luis Morales, ejer-
cicio y responso. 
Iglesia Apostól ica (Nicasio Onllego).—A las 
seis y media de la fardo, rosario, ejercicio, 
bendición y responso por los difuiitos, con ser-
món por don L u i s Auso. 
San Ignacio.—A las diez, vigilia, misa y 
responso; por la tarde, a las seis y media, 
rosario, meditación, sermón por un padre 
trinitario, lamentos y responso. 
J U E V E S E U C A R I S T I C O S 
Parroquia».—Nne.btra Señora do la Almn-
dena: A las ocho y modia.—San Lorenzo: A 
las ocho.—San L u i s : A las ocho y media.—San 
Sebast ián: A las seis, siete y ocho.—Snn*a 
Bárbara: A las oclm.—Santiago: A las ocho.—• 
San Jerónimo; A las ocho y media.—Purí^i-
{ Mo Corazón de María : A la» ocho y med-ía.— 
Salvador y Sun N i c o l á s : A las ocho.—Los Do-
lores: A las ocho y media. 
Iglesias.—Agustinos l íecoletos: A las ocho y 
media, misa de comunión.—Asilo do Iluérfa-
nos del Sagrado Corazón de Je^ús: A las seis 
y media, ejercicio.—Buena Dicha: A las ocho 
j media, misa de comunión poneral con expo-
sición.—Calntravas: A las ocho y media.—Ca-
puchinas: A las siete y ocho, con exposición. 
Comerdadoras do Santiago: A las ocho y me. 
dia.—Esclavas del Sagrado Corazón (paseo de 
Martínez Campos): A las sois.—Franciscano* 
de San .Antonio: A las ocho y media.—liospi--
tal de San Francisfo de Paula (Cuatro Ca-
minos): A las ocho.--ITospitid dol Tarmen: A 
lais ocho.—JíTónimas dol Corpus Christ i : A' 
las ocho.—Jesús: A las siete, siete y media 
y ocho.—Pontificia: A la" seis y a las ocho.— 
San Manuel y San Benito: A las sicto y a 
las ocho y media. -San Pascual: A las nua-
ve.—San Pedro: A las ocho.—Santuario del-
Perpetuo Socorro: A las ocho. 
T E I D U O A N U E S T R A SEÑORA DE 
L A M E D A L L A MIL/VQROSA 
Hoy rnipiern el f ' e m n í s i m o triduo a Nuos.' 
tra Señora de la Medalla Milagrosa que lof 
padres páuloé y In Asociación de Señora* y; 
Caballeros célebt'áli « n honor de su Titular , 
en la magnífica Bflsílira de San Vicente de 
Paúl . Si ta snnluo-ddad de las funciones re* 
lidiosas, avaloradas con la participación de 
la Schola Cartorum d" la Comunidad, capilla 
que ejecutará notablemente obras escogidas, 
para dar a los cultos el interós más role-
vanto, no fuesen sufioicntes. el encargarse el 
e locuent ís imo seño'' Obispo de Jaca, doctor 
Frutos Valiento. de msalzUr a Nuestra So-
ñora, aiurura que el Iriduo sen» una de la% 
fiestas religiosas más Hotemnais de Madrid. F Í 
verbo encendido del Obipoo de Jaca, ha de: 
atraer muchedqmbje de Ik-les para Qscuchnr1 
su ardiente palabra. 
JiOt» cultos comeiíiji r in a la» cinco da la 
tarde, a n s t i e d o .1 rtjtim" día su alteza la 
infanta Isabel y el 'ñor Nuncio de Su San-
tidad, que oficiará f n la reserva. 
MISA Di : S U F R A G I O 
Mañana a las diez v ;. ••dia, «e «eMiraM 
en la parroquia <V San Luis mía misa de 
réquiem, que ol Centro Instructivo y Protec-
tor do Ciegos dodiea al que fué su bieaLeohor, 
don José Santa María do U t a (que en paz 
descanse). 
Mlércolas 25 de noviembre de 1925 (6) E L D E B A T E MADRID—Año XV.—jfú^ 
D E P O S I T O Y O F I C I N A S : R E I N A , 45. 
P R I N C I P A L D E R R C I I A . - T E L E F O N O , 
j,929. S E ABONA 0,2ri POR CADA CAS-
CO D E V U E L T O A G U A 
S O L O CO 
D E 
t o m a d o e n p l e n a N E U R A S T E N I A 
o e n u n e s t a d o d e g r a n D E B I L I D A D 
d e m u e s t r a s e r e l m á s a c t i v o d e l o s 
r e c o n s t i t u y e n t e s 
Laboratorio R . Bescansa, Santingo do (¡alicia. 
HE USO U N I V E R S A L COMo 
M E S A . - NEURASTENIA. D l ^ 
H I P E R C L O R H I D R I C A y r ^ ^ X . 
G A S T R O I N T E S T I N A L ^ A ^ 0 $ 
A m p o l l a s 0ÍIIE6I1 
Par» hacer Licores, Jarabes 7 Perfuiucs 
Pedid lista y precios en todas los bueuos 
farmacias 7 drotrnerias do Espnña. Son co-
nocidas en las cinco portes del mundo. 
Al por mayor: 
A l c a l á , 6 9 y H e r m o s i l l a , 5 2 
M A D R I D 
M U E B L E S EL CEÜTiiQ 
DE L U J O V ECONOMICOS. P L A Z A » E I . AWOEI.. 6. 
LIQUIDACION POK CAMBIO DE DUEÑO 
O K T E G A 
pv% C O N V A L E C I E N T E S y PERSONAS D E B I L R B >» rl 
IQ0]ar Hinico J nutritiro. Inapetencia, malas dî OBtions*. 
•nemia, ÍTú», raquitismo, etcóten. 
F A R M A C I A O R T E G A . — L E O N , 13 .~MADRIO 
LABORATORIO: P U E N T E DE V A L L E C A S 
f i n 
IMTIMLLSEIj 
V I ' N O S , C O Ñ A C 
VEKMOUTH 
SANTAMARÍA 
C A S A FUNDADA 
CN 16IO 
SeruiGios de la 
V I N O S F I N O S D E M E S A 
D E P U R E Z A G A R A N T I Z A D A 
M A R C A " L A CEPILLA" 
L U I S B A H I A 
Grandes Bodegas en Brúñete (Madrid). Dirección y asistencia téc-
nicas del eminente ingeniero agrónomo don Juan Marcilla y Arra-
lóla, profesor de la Escuela Nacional de Ingenieros Agrónomos. 
P E L I G R O S , 3. — Teléfono 908 M. 
Etiquetas de relleue. Etlqustas medicas íl OBUE. Co 
Etiquetas para mar-
ear, para farmacias, 
colgantes, para to-




y la tendremos. 
FABRICA DE ARTICULOS DE PROPAGANDA 
Oblatos para reclamos, calendarios, placas, oto. 
I M P R E N T A : : L I T O O B A P I A 
BEKOX<ZNA, L I B E R T A D , 87, M A D B I P . 
P a r a C e n t r a l e s E l é c t r i c a s 
Motoras B E B K E L de aceites peaados, tipo Snper< 
Diesel, sencillos, económico-, prácticos, duraderos. 
Arrancan en frío. Dotallcs y presupuestoa gratis. 
8. A. Promotor. Apartado de Correos 1?.22S, Madrid. 
BARCELí 
9 AVIS-O 
Máquinas jisra coser y berdar, 
¡«3 de mejor resnltado y las 
tai* eir.gauhw. 
W E R T H E I M 
&láqi:>na9 especiales de tela» 
clas«s para la confección i * 
roiia büiDca y de color, sai-
trena, corsés, etc., y para la 
fabricaciOn de medias, cslc*-
tin^s y gén*ra de pnnto. Di-
T&vión general en Espafla: 
RAPIDA, S. A., AVINO, 9. 
Apartado 738. BARCELONA. 
En HADKID, CASA H E R -
NANDO. M A Y O R , 29, 
y ORAN VIA, 8. 
fidunso catálogos ilustrados, qi)« se enriarán gratia. 
A G U A S M I I N E R A L E S 
DE TODAS CLASKS.—SERVICIO A DOlUUiLiU 
CBTJZ. 80.—TELZEOlTO 2.788 M. 
U K I C O S P A E A O U A S 
C A S A V E I L E Z 
Avaaal. 9, y Apodaca, 1 (asqulua a Fuencarral) . 
S a n a t o r i o ü e u r o p á t i c o 
BSXOOKEVmOSZS M O B F I N I S M O P A R A L I S I S 
Medico Interno. Jardín y «tennis». Pidass prospecto. 
Director: Dr. L A F O R A , Lope de Vega, 55-01. Madrid. 
coiapaaia ! r a s a i ¡ i | 
S E R V I C I O S D I R E C T O S 
LZITEA A C U B A - M E J I C O 
Servicio mensual saliendo de iíilbao el día lü, de bantander el VJ 
20, de Corufia el 21 para Habana y Veracruz. Salidas de Vcracruz eV ig 
baña «] 20 do cada rúes para Corufta, Gijón y Santander. ' 0 y ^ 
L I N E A A P U E R T O R I C O , C U B A , V E N E Z U E L A - C O L O M B I A Y PACIF 
Servicip mensual saliendo de Eatcelona el d ía lü, de Valencia el u a 
13 y de Cádiz el 15 para Las Palmas, Santa Cruz de léñente , banta' L n AlaiH» 
Palma, Puerto Kic-o, Rabana, La Guayra, Puerto Cabella. Curasao, Sabaniii 11 
lón, y por el Canal do Panamá para Guayaquil, Callao, Moliendo, Arica í ^ 
Anlofngasla y Valparaíso. * ^ l u ^ 
L I N E A A r i L I P I N A S Y P U E R T O S D E C H I N A Y JAPON 
Siete_ expediciones al año,_ saliendo los buques do Coraba para Vigo 
CÁd 
«pila 
iz, Cartagena, Valencia, Barcelona, Port-Said, Suez, Colombe, bingap'or l't>4*' 
i, Ilorig-Kong, Shanghai, Nagasaki, Kobo y iokohama. 1 % 
L I N E A A L A A R G E N T I N A 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el día 4, de Málaga el 5 y de tañí 
ra Santa Cruz do Tenerife, Montevideo y Buenos Aires. ^ l 
Coincidiendo con la salida de dicho vapor, llega a Cádiz otro que sale de n 
y Sant.mder el día último de cada mes; do Coruña el día 1, de VlUagarcij116*4 
y de Vigo el 3, con pasaje y carga para ia Argentina, * ' ' 
L I N E A A N U E V A Y O R K . C U B A Y M E J I C O 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el día t i , de Valencia el 2t>, de 
el 28 y de Cádiz el 3ü para Nueva York, l lábana y Veracraz 
L I N E A A F E R H A N D O POO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el día 15 para Valencia, Aiicant» 
'diz. Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma, demás ejcAj*" 
intermedias y Fernando Póo. . 
Esto servicio tiene enlace en Cádiz con otro vapor de la Compañía que aam 
carga y paunje do los puertos del Norte y Noroeste de Lspana para todos loT^ 
escala do t t t a linca. ^ 
A V I S O S I M P O R T A N T E S 
Rebajas « familia y en pasajes de ida y "rueita.—Precios convencionales 
camarotes especiales.—Los vapores tienen instalada la telegrafía sin hilos y » 
nbmarinas, estando dotados de los más modernos adei«n. ratos par» señales sou m a, Biauu  uuumu  uo i u b urna a m  la t'̂  
tanto para ia seguridad de los viajeros como para su confort y agrado lodos i 
vapores tienen médico y capellán. ^ 
Las comodidades y trato de quo disfruta el pasaje de tercera se mantienen a 
altura tradicional do la Compañía. * 
Rebajas en los flotes de exportación.—La Compañía hace rebajas de 30 po* ii» 
en los fletes de determinados artículos, do acuerdo con las vigentes disposición 
para el servicio do Comunicaciones marítimas. *• 
S E R V I C I O S COMBINADOS 
Esta Compañía tiene establecida una red de servicios comblnndos para los rm» 
icipales puertos, eiervidos por líneas regulares, quo le permite admitir pasajerot* 
y carga para: 
Liverpool y puertos del mar Báltico y mar del Norte.—Zanzíbar, Mozamblos. 
y Capetov.n, Puertos del Asia Menor, Golfo Pérsico, Indin. Sumatra, Java y ^ 
chinchinn.—Australia y Nueva Zelandia.—lio l io . Cebú, Port-Artüur y Vlaaivoi, 
k.—Nbw Orleans, Savannah, Chnrleston Georgetown, Wr.ltimoro, ir'iladelta, 
, Quebec y Montreal.—Puertos de América Central y -Norteamérica en ei Faci. 
fico, do Pr.namá a San Francisco do California.—Punta Arenas, 
paraíso por el Estrecho de Magallanes. 
S E R V I C I O S C O M E R C I A L E S 
La sección que para estos servicios tiene establecida la tompaftla se encargiri 
del transporte y exhibición en Ultramar do ios muestrarios que le sean entreg». 
dos a dicho objeto y de la colocación de los artículos cuya venta, como enssŷ  
deseen hncer los> exportadores. 
toc  
ton 
coronel y vn. 
I f lETíUJÍ iGICÜ fllADRILEÍlfl 
HA REDUCIDO NOTABLEMENTE LOS PRECIOS, 
TANTO EN BRONCES Y ORFEBRERIA RELIGIOSA 
COMO EN SUS ACREDITADAS 
I M A G E N E S . B a r q u i l l o » 3 0 
T a r d e s o t c m a l e s 
Aire puro. Bellas puestas de sol en la 
• D E H E S A D E L A V I L L A 
TranTÍaa deádo gloriota Bilbao y Cuatro Caminos. 
á g e n e s y a l t a r e s 
No dejar de consultar esta casa. T / - \ oA T V ^ n n 
Para ¡ulquirirlos recomendamos los J U o t J 1 d l d 
laureados y acreditados talleres do "IT" A T " P M / ^ T A 
DAJMJA P U E N T E D E L MAR, l . V/ \JLí lLiN V^-liA ! 
i : s i i : n A s 
Terciopelos, taglciéa coco, 
moqueta, mi t ad precio. 
SAN MARCOS, 2. 
zaBa íTsTTí moda 
cliarol l . * , desde 18 ])tas. 
Espoz y Mina. 20, piso l.0 
l i t o m f u n r 
Calle do Alcaifi. fn uto 
a las Cnlatravns 
'/m HAY QUIKI* otspaauñt.. 
G A N G A 
Sotanas de ricos géneros, a 100 ptas. Sastrería talar. 
B A L D O M E R O N A V A R R O 
M O N T E R A , 33. 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
E L I L U S T R I S I M O S E Ñ O R 
o o n M d e P e r e a y E u i a t e 
Jefe superior de Administración civil 
F A L L E C I O E N MADRID 
E L DIA 26 D E NOVIEMBRE D E 1924 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición apostólica de Su Santidad 
R . I . P . 
Sus primos, sobrinos, demás parientes y 
testamentarios 
RUEGAN a sus amigos se sir-
van encomendar su alma a Dios, 
por cuyo eterno descanso se ce-
lebrarán misas en la iglesia de? 
los padres Agustinos (Consola-
ción, calíe <le Valvffrdí»), en la 
parroiiuia de San Ildefonso, d« 
fistn Corte, y ea la iglesia del 
Sagrado Corazón de Jc?Ú3, de 
Valladolid. 
Hay concedidas indulgenrias en la for-
ma acostumbrada. 
Ü 
D e j a o s c o n v e n c e r ! 
y no comprar m á s que la verdadera marca. 
Rechazad las competencias sin eficacia. Los 
L I T H I N É S 
CURACIÓN PRONTA Y SE(ÍUBA 
CON LAB 
P A S T I L L A S del D r . A N D R E U 
De venta en todas ha Farmacias 
L o s q u e t e n g a n Ü ^ í 0 s o f o c a c i d n 
o s e n l o s C i g a r r i l l o s a a t i a s m á t i c o s y l o s P a p a l e s 
a a o s i d o a d e l ' D r . A n d r e u , q u e l o c a l m a n e i ^ e | a c t o y 
p o r r a i t f c n d e s c a n s a r d u r a n t e ' l a n o c h e . 
ÍArcas para caudales y CIJU 
¡múralos. Máxima aegurid»! 
(Precios ein competend»» 
[igualdad do calidad y timuo. 
Pedid catálogo i • 
I M A T T H S . GRUBEFi 
Apartado 185, BILBAO 
Bañar Dnlomai 
Trabajando en «n «o 
p» casa puede wwd 
con la célebre miqov 
na alemana pan 
cor medias y c»lc«a-
n«a c WEDíHAG BN>. 
Gustavo Weinhagen. 
B a r o e l o n » . Apir-
tado 6í?l. En 
Avenida Pi líargaD, 5. 
Agentes se nooa»it« 
que conozcan 
clase do máquina». 
¡4 eslerar 
i'nr fin do teraporadn, >a!-
do a mitad de proeio IDO 
piataa de folj>illa y sati-
nados de coi'o pnrn portil-
les y MOaleraa; (elns di> 
blo» de pita, realeos y cor-
delilloii. 
J . Cande la , Iniantas, 20. 
E L T I G R E 
HÜEiJfl P E L E T E B I f i 
Casa eapecial en peletería 
fina. Abrigos largos do 
castor y topo a 400 ptas. 
M A Y O R , 6 7 
d e l 
D r G U S T I N 
U 1 • ^ n t e o ^ y 
• * L ^ 0Ul ' l6^Aia c o » ^ ! ' 
•era el mejor remedio 
contra el a r t r i t i s m o , para e l h í g a d o , para los 
r í ñ o n e s , para la v e j i g a , para ei 
e s t ó m a g o , para los i n t e s t i n o s . 
Los Lithinés del Dr. Gustin 
liállansc de venia en las prin-
cipales farmacias. 
OcpdstUrlo para España : 
M . D A L N A Ü 0 L I V E R E S 
Patee de la Industria, 14 
SARCCLONA 
flRüoclos \m%% y %mWB 
- E E -
A l q u i l e r e s 
O A B I H E T E , alcoba, solea-
do, con mirador. Lope de 
Vega, 63, principal. 
y 
recientes 
r a d i c a l m e n t e C U R A D O S 
POR LA 
S O L U C I O N 
M U T A U B E R G E 
que proema P u l m o n e s r o b u s t o s , 
despierta el J L p e t i t o , aumenta 
las F u e r z a s , seca las S e c r e c i o n e s 
y preserva de la 
T U B E R C U L O S I S 
L. PAÜTADBEROE, 10, ras da Cnaslanünopls, Parla y UM Faraaoiaí! 
C o m p r a s 
iZ>E8EA vender alhajas, 
objotos plata, dentada-
ras? Pago conciencia. Za-
ragoza, 6, La Onza do Oro. 
F i l a t e l i a 
SEXtZaOS españole», pago 
IOF má» altos precios, con 
preforencia de 1850 a 1870. 
Cruz, 1. Madrid. 
V e n t a s 
ABMABZO luna, 100 pe»»-
tas; ropero, 95; dos l"' 
nae. 175. Desengaño, 20. 
IMPERMEABLES, gañi-
nes, 15. 20, 25, 30, 40 P»" 
saetas. Desengaño. 20. ^ 
G A B A N E S gran mod». 
gangas, vean precios esc»' 
parates; impermeable» "0' 
le. Desengaño, 20. 
M U E B L E S , máquina» £ 
escribir, coser, foto ,̂ !' 
cas, cajas raudales, bauie». 
maletas. Desengaño, 90. 
O p t i c a 
A N T E O J O S , absoluta ga-
inntíu. Vara y López. 
Príncipe, 5. 
H A G A S E graduar vista; 
uso cristales P u n k t a 1 
Zeiss. Casa Dubosc, ópti-
co. Arenal, 21. 
S O L A R E S calles López He 
roa. Luis Cabrera, JUBtfl 
tranvía. Angel Villafraa^ 
Genova. 4: r i i a t r o _ » ^ . 
coco, 





V a r i o s 








SE V E N D E 
completa y - nHl, 
de «Alrededor del U t f ñ 
Informara n 
Prado, 18. según 
châ  --p 
MAQUINA «L'nder^: 
como nueva, g«*3f 
Hortaleza, 46, Moreu 
CALCULADORAS OJJi 
simas, garantizada». ^ 
marcas. Hortaleza. 
rell. 
D I G E S T O 
S o n t a n p o ^ i t i v ^ s y b e n e f e c í o s o s 
( C h o r r o ) 
los resultados curativos logrados con el empleo de la DIGESTONA CHORRO que los enfer 
estómago, que no lian podido curarse, a pesar de haber Cornado numerosas especialidades 
intestinales, se curan hoy, y se curarán siempre, lomando DIGESTONA Chorro. 
V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
í P E S E T A S C A J A ^chazad la . i n u t a c i ^ 
